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Rn la nota fanli tadá á la prensa 
^e-rea 016 '"''"'i-dos íJdnptados en 
fe] Conseje d^v^oc-retiarios reunido el 
íuártes nll imo. p i t a b a ta noticia de 
fnt' había t ra tádo ' ' sométahiénte 
sobi^ U creación do Bancos Hjpoteoa-
rios y de las leyes qno deben solici-
tarse del Congreso para su desarrollo 
y ja protección de íiá agronomía cuba-
na, acordándose aplazar este asunto 
para enando estén resueltas las cues-
tiones relacionadas con ios censos, 
pensiones y demás gravámenes que 
afretan á la propiedad terri torial eu-l 
baña.1 
Cuestiones como ésta son harto gra-
vfs |)ara que se las trate someramente, 
v sobre todo para que se las aplace 
indeHriidamcntc: que á un aplazan|ieu-
to no de años, si no de décadas, y hasta 
á un abandono definitivo, equivale el 
acuerdo de subordinar toda decisión 
acerca del establecimiento de Bancos 
Hipotecarios á la desaparieión de los 
censos y demás cargas que gravan la 
propiedad territorial cubana. Ade-
miís. esta declaración en su vague-
dad contiene una amenaza contra 
los censualistas y en genera! contra 
cuantos poseen algún título sobre pro-
piedad territorial que no disfrutan en 
pleno dominio. La ley puede y debe 
facilitar la redención de los gravá-
rhenes. pero no puede en el orden del 
derecho desconoeer qul? aquellos cous-
rinyen una propiedad legítima, la más 
leg'ííima pudiéramos añadir, porque 
representa el dominio directo, el del 
suelo, al cual "todo lo demás cede," 
según un conocido axioma jurídico. 
Pero desentendámonos ahora de es-
te aspecto de la cuestión, sin perjui-
cio de tratarlo con el detenimiento de-
bido si la amenazra se formula clara 
y concretamente^, y contraigámonos a 
la creación del Banco Hipotecario, 
que constituye una (Te las aspiraciones 
más legítimas de los terratenientes cu-
banos y eá una de las más urgentes 
necesidades nacionales. 
Ante todo adelantémonos á decir que 
la separación en manos disHntas del 
dominio útil y del dominio directo, 
representado éste por el censo en sus 
varias formas, no es un obstáculo in-
vencible, ni muchovmenos. para el es-
tablecimiento del Banco Hipotecario 
y la organización del crédito agrícola. 
Kn Inglaterra, en España, seguramen-
te en Alemania, donde quedan muchos 
restos de feudalismo, existe esa sepa-
ración; hay censualistas y censatarios; 
y sin embargo, en Alemauia. en Rspa-
na y en Inglaterra funcionan institu-
ciones de crédito cuya esfera de ac-
ción se eircunseribe á los préstamos 
con garantía do la propiedad territo-
piáJ : es decir, hay Bancos Hipoteca-
rios. Más es: de existir entre nosotros 
un Banco Hipotecario sólidamente 
constituido, se facilitaría considera-
blemente, por el mismo juego normal 
de su funcionamiento, la solución de 
"las cuestiones relacionadas con los 
censos, pensiones y demás graváme-
nes que afectan á la propiedad terri-
t o r i a l ; " ó lo que es Jo mismo: l a.s cau-
sas que tras un examen somero han 
movido al Consejo de Secretarios á 
aplazar la creaci.ui del Banco Hipo-
tecario, son precisament¿e. entre otras, 
las (pie determinan la necesidad de 
que ese organismo se establezca. 
Lio que no es un obstáculo para el 
particular que da dinero con la ga-
rant ía de hipoteca, no puede serlo pa-
ñi una institución bancaria; esto es 
elemental. Si lo fuera, no hubieran 
reclamado con infatigable insistencia, 
primero el Círculo de Hacendados y 
después la Liga Agraria, la creación 
de un Banco Hipotecario, y sobre to-
do, hubiera sido imposible encontrar 
capitalistas para fundarlo. Pero na-
die ignora las reclamaciones de los 
hacendados, y muchos saben que en 
1906 vinieron á la Habana algunos 
banqueros franceses, que ofrecieron 
al Gobierno de Cuba el capital nece-
sario para .el establecimiento de di-
cho Banco. Entonces se tropezó con 
el obstáculo de la indisciplina y la 
falta de método para legislar, en el 
Congreso, y con la apa t ía del Gobier-
no, sordo, sino por sistema, por cos-
tumbre, á las peticiones de los ele-
mentos productores. Los errores de en-
tonces costaron muy caros al Gobier-
no, al Congreso y. a l país. ¿ Es que 
vamos á repetirlos examinando some-
ramente y aplazando indefinidamente 
asuntos que reclaman estudio dete-
nido y solución inmediata? 
Estiamos seguros de interpretar la 
opinión del país formulando el deseo 
de que por recomendación del Jefe 
del Estado, contenida en un Mensaje 
exclusivamente consagrado á este 
asunto, el Congreso se ocupe con pre-
ferencia, así que reanude sus tareas, 
en la discusión y el voto de un pro-
yecto que permita la creación de Un 
Banco Hipotecario y facilite el prés-
tamo sobre frutos; pero no un pro-
yecto calcado en la legi>Jación de 
otros países, sino adaptado á nuestras 
necesidades y que sea fácilmente apli-
cable. En esas condiciones estamos 
seguros de que no fal tarían licitado-
res á un concurso de adjudicación 
que se abriera por dos ó tres meses, 
con la previa garant ía del depósito de 
fianza adecuada para conenrir á la su-
basta. E l eapital propio ó el extran-
jero, ó ambos, darían ante el mundo, 
con ese sólo hecho, una demostración 
inequívoca—la más eficaz de todas, 
sin duda alguna—de que tienen fe en 
los destinos de Cuba libre y plena con-
fianza en el actual Gobierno. 
GONSEjÍKSECRETAeiOS 
Según la nota facilitada á la pren-
sa, los asuntos tratados en el Consejo 
de Secretarios celebrado ayer con el 
señor Presidente de la República, son 
los siguientes: 
Exposición Regional Gallega de 1909, 
invitando al Gobierno cubano á que 
concurra á dicho Certamen, que se ce-
lebrará en Santiago de Galicia en la 
primera quincena del próximo mes de 
•Julio y construya allí un Pabellón pa-
ra exponer productos que envíen los 
hijos de Galicia que residan en Cuba 
y los naturales de este país. E l Go-
bierno, que ha agradecido profunda-
mente la galante invitación recibida 
por conducto del señor Cónsul de Cu-
ba en Vigo. lamenta no poder concu-
r r i r , sin embargo, á la Exposición Re-
ginnal Gallega en la forma que se ex-
presa por tratarse fie una Exposición 
de carácter particular que se celebra 
en un territorio extranjero y á la cual 
no ha sido invitado oficialmente. Pe-
ro deseoso de contribuir en todo lo 
Despacho acerca de las relaciones eco-
nómicas entre los Estados Unidos y 
Cuba, ocupándose el Consejo de las 
más importantes modificaciones aran-
celarias que el Gobierno de la Nación 
Norteamericana tiene en proyecto y 
especialmente de aquellas que más di-
rectamente afectan á los productos 
cubanos, resultando de este cambio 
de impresiones la comprobación de. 
que los señores Secretarios dd_Des-
pacho que más estrechamente héñev, 
relación con este asunto, han venido 
practicando las gestiones necesarias 
para que los intereses cubanos se en-
cuentren debidamente protegidos, rea-
lizando todas aquellas gestiones que 
de un modo indirecto es dícito al Go-
bierno realizar; y llevando alientos 
y ayuda á las Corporaciones K c o n ó m i -
los comerciantes y á los indim 
interesados cas. a 
mcia pre-
el Bacon. 
a calle de 
1. pregun-
que hacer 
Sobre la Mesa 
•Se dio cuenta de la ins 
sentada por eí señor i)ai 
comerciante establecido en 
San Ignacio, en esta eiud: 
tando qué arreglo tendría 
para que desembarquen en el puer-i 
to de la Habana y sean transportados! 
por ferrocarril á Santiago .le Cnbja. • 
viajeros chinos que una empresa de 
Montreal está, gestionando traer del 
Canadá á Jamaica por la vía de San-
tiago de Cuba. Con esta instancia fué 
leído el informe emitido por el Comi-
sionado de Inmigración, Encargado 
de la Estación de Cuarentena de Cu-
ba, doctor Frank E. Menocal. y tam-
bién algunos antecedentes de la Se-
cretar ía de Estado sobre.el caso del 
subdito chino AVong King Yong. A 
solicitud del señor Secretario cíe Es-
tado quedó el asunto sobre la Mesa 
del Consejo hasta que vengan á él 
ciertos informes que se solicitarán 
del Ministro de Cuba en los Estados 
Unidos. 
A informe 
También fué leída ante el Consejo 
•la instancia suscrita por el señor S. S. 
Harvey. interesando del Gobierno cu-
bano que tome una acción directa en 
la modificación arancelaria que se es-
tá lleviando á. cabo por el Congreso de 
los Estados Unidos, cuya instancia se 
resolvió que pasara al señor Secreta-
rio de Hacienda para que él disponga 
las medidas qué sean conducentes y 
posibles, dentro de los atendibles con-
sejos del señor Harvey. 
La Exposición Gallega 
El señor Secretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, dió cuenta del 
Mensaje enviado a! señor Cónsul de 
j ('uba en Yigo por el Presidente de la-
posible al éxito de ese Certamen, 
dirigirá por medio del'Secretario de | tríales más ínt imamente 
Agricultura. Comercio v Trabajo, á ó afectados por esas reformas arau-
los distintos Centros Agrícolas é In- celarías y utilizando "1 buen apoyo y 
dustriales del país y á las Corporacio- deeso de todas aquellas personas que 
nes de carácter económico, excitando- de una manera ú otra pueden Vn-
les á que concurran á la Exposición j f luir en las resoluciones del Poder Le-
Gallega. llevando á ella la riqueza gislativo Americano, para que temen-
1 de productos de la tierra cubana que | do en cuenta los compromisos contraí-
dos por aquella Nación respecto de-
pueblo de Cuba no se dicte ninguna 
medida arancelaria que perjudique la 
producción agrícola é industrial cu-
bana, cuyo renacimiento comienza en 
estos momentos bajo los auspicios más 
lisonjeros. 
E l señor Presidente 
puedan ser exhibidos en ese concurso 
fraternal que será un hermoso expo-
nente de la cultura y del progreso de 
la Región Gallega, tan íntima y cari-
ñosamente ligada á la Niáción cuba-
na por vínculos de mútuas aspiracio-
nes en el pasado y de simpatías. 
Adhesión 
El señor Secretario de Estado solici-
tó que el Consejo acordara la adhe-
sión de Cuba á la ' 'Unión InternaeiQ-
nal para la publicación de los Arance-
les de Aduanas." iusti tución que fun-
ciona en Bruselas, bajo la dirección 
del Ministro de Negocios Extranjeros 
de Bélgica, y cuyo objeto principal es 
publicar los Aranceles de Aduanas de 
todos dos países con la mayor exacti-
tud y rapidez posible, á la vez que 
las modificaciones que en ellos se in-
troduzcan; acordándose ,por el Conse-
jo adherirse á la Unión y que por el 
señor Secretario de Hacienda se faci-
liten, cuanto, antes, los fondos necesa-
rios para pagar la cuota con que el 
Gobierno de Cuba debe contribuir y 
obtener de una manera ráp ida para 
la Boblioteca de la Secretar ía de Ha-
cienda los distintos Aranceles que la 
institución meneionada ha de facili-
tarle correspondientes á todos los paí-
ses* del mundo. 
El señor Presidente solicitó de los 
señores Secretarios del Despacho la 
urgente remisión de todos los antece-
dentes y datos necesarios para redac-
tar el Mensaje á que se refiere el in-
ciso cuarto del Art ículo 68 de la Cons-
titución, los cuales deben ser enviados 
á la Secretaría de la Presidencia. 
Cambio de impresiones 
Terminada la sesión ordinaria del 
Consejo hubo un amplio cambio de 
impresiones entre el sseñor Presidente 
i (> la República y sus Secretarios del 
El señor Presidente de la República 
hizo una vez más saber á los señores 
Secretarios cuánto le preocupaban^ es-
tas cuestiones, rogándoles encarecida-
1 mente que contribuyeran al mejor 
' éxito de los esfuerzos que se realiza-
ran en pro de nuestro comercio y de 
nuestras industrias con todo el celo 
posible y con su mayor actividad, y lo 
tuvieran al tanto de cuanto o c ^ ^ - a 
respecto del particular. 
E l señor García Véle¿ 
E l general Carlos García Vélez. M i -
nistro de Cuba en Washington, parti-
rá en breve llevando instrucciones 
concretas y amplias informaciones pa-
ra ocuparse con sumo interés de todo 
lo que a tañe á las cuestiones económi-
cas y á las relaciones mercantiles en-
tre los Estados Unidos y Cuba. 
E l Consejo terminó á las doce y 
media y la nota fué facilitada á la 
prensa á la una y tres minutos. 
.. *tm[ii" 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos »«• 
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
' de. m. D E L F I N . 
L A P R E N S A 
i 
Pudiera condensarse en dos palabraí 
todo lo que dicen hoy todos nuestros 
colegas de la isla: " L o de Taguaya^ 
bón ha terminado, ct gratias agimué 
Dto . ' ' 
Podrá alguno añadir alguna cosai 
podrá acaso La Tribuna de Cienfuegos 
aseverar que los conservadores—cíér-
ius conservadores de cartel, que ella al 
parecer conoce—se alegraron de la fies-
ta con el alma ; puede asegurar tam-. 
bien que cí'cr/a disposición en esos 
".. .intelectuales los ha llevado á no 
poder ocultar su regocijo porqué unos 
locos se han ido al campo en son de 
g u e r r a . . . " 
Podrá agregar La Defensa do San* 
tiago que sí, que efectivamente en este, 
caso eran de todo rigor las "energías 
e x t r a o r d i n a r i a s y podrán junto á ese 
tema disertar sobre el tema de una ti-» 
pie expulsada de un teatro por honra-
da, y aclamada por todo un pueblo 
culto qué ha sabido apreciar esa, hon-
radez. E l Liberal de Güines; escribir 
sobre la necesidad de cerrar de una 
vez todas las puertas que están abier-
tas aun. á los eternos burócratas. La> 
Nujsva A a rom de Matanzas; cchai* 
unos parrafillos sobre la situación eco-
nómica, que empieza á presentar uri 
buen cariz. E l Correo del pueblo pre-
citado; hablar de una moción impor-' 
j tantísima, presentada al Municipio de 
! Cienfuegos por el señor Meruelo, con-
cejal, sobre lo conveniente que sería el 
premiar al lechero ó í\ los- lecheros que 
mejor leche expedieran, E l Eco de las 
Villas, de Cienfuegos... Podrán, en 
fin, tratar otros asuntos; pero todos 
dedican una nota á lo de Taguayabón* 
Y como esto es cosa vieja, vamonos 
á las nuevas de Managua. . . 
El caso fué que en Managua se pre-
sentaron cuatro desdichados, víctimas 
de la A m n i s t í a . . . . Y hacemos á la 
Amnistía victimaría, porque lo fué pa-
ra todos; para la sociedad que la su-
frió, porque les abrió la cárcel á una 
recua de bribones que ahora se dedi-
can á robar, á estafar, á asesinar; ^ 
para los mismos presos que no eran 
unos bribones, porque los arrojaron ái 
la calle sin defensa de ningún géne-
| ro, y quizás cuando menos lo. espera^ 
I ban; v en la calle, hav libertad, se res-
pira mejor y se pasea., pero en la callo 
se come lo mismito que en la cárcel, y, 
estos pobres que quieren ser honrados 
v cine no roban ni matan, cu la cárcel 
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Farmacia riel Dr. Manuel 
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otros, lo e n r a r á á usted. 
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M 
La boca limpia y el alienito grato 
se obtiene con el uso de la PASTSÜ-
RINA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San J o s é , " Habana número 112, Ha-
bana. 
T i n t e In imitable 
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Manuel Johnson y boticas acreditada*. 
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en l a M o d e r n a P o e s í a . O b i s p o 135 
Siguióle Araby eon sus sollozos y 
con sus gritos de aiiKiisíia; agarróle 
por un pliegue do la capa, y se arras-
tró anonadado hasta sus rodilla.s. 
Moraba y .suplicaba: no hubierais 
podido sospechar del dolor de aquel 
pobre viejo que imploraba tan ardien-
temente en favor de sus hijos. ¡ E r a 
tan lastimero su acento!; ¡eran tan 
apasionadas sus palabras! E l los ama-
ba ; ele ellos era su vida, su sangre y 
su alma, i Cómo creer qué pudiese va-
cilar también en sacrificarles su oro? 
¡ Oh; era pobre; era un miserable!.. 
¡ iK» podía! 
Aquella fué una escena extraña. 
Dudó Rodach muchas veces, hasta, el 
punto de dejarse dominar por la ve-
hemencia de aquel amor de padre. 
\ Mas,,en medio de un arrebato de pa-
sión taíL extraordinario, apareció la 
usura de pronto. Rodaeh no oponía, á 
este bajo sentimiento más que frialdad 
y silencio; dejaba, que se aniquilase el 
viejo en esfuerzos infructuosos, en 
siempre desmentidas protestas, en pro-
mesas fingidas, en súplicas, y aun en 
amenazas. 
La razón del pobre Araby se doble-
gaba y vacilaba lo mismo que su cuer-
po; el temor de quedar sin dinero, 
unido a] choque moral que había sen-
l id o á la vista del barón, producía en 
su debilitada inteligencia la más te-
rrible turbación: dejábase arrastrar 
unas veces por locos terrores, y otras, 
por cóleras pueriles. Después se arro-
dillaba domado, arrepentido, y con la 
súplica en los labios. 
Aquello duró diez minutos, durante 
los cuales escuchaba Nono, con el oído 
atento pegado A la puerta del alma-
cén, y procurando penetrar el secreto 
de lo que ocurría. 
Rodach se desentendió por último 
de las súplicas del judío, y se dirigió 
resueltamente á la puerta. 
Arrastróse Araby sobre las rodillas 
hasta, el momento en que la mano del 
barón empuñó la llave. 
Entonces se levantó de un salto so-
bre sus piernas, afirmadas de repen-
te. 
— i Maldito seas—exclamó rechinan-
do los dientes. — ¡ Tú que vienes á 
arrancanne el corazón, maldito seas! 
La llave dió una vuelta en la cerra-
dura, y Araby avanzó hasta llegar al 
barón. 
—¡ Escucha!—prorrumpió ahogán-
dose: — quiero pagarte. . . ; buscaré el 
dinero. . . Espera hasta mañana. 
Rodach hizo con la cabeza un signo 
negativo. 
—¡Hasta la noche, sifjuiera!.. . — 
prosiguió el usurero. 
Recibió por respuesta otra negati-
va, 
—¡ Una hora! . . . 
—¡Ni un minuto!—contestó Ro-
dach con tono firme. — He aguardado 
j bastante; si salgo de aquí con las ma-
nos v a c í a s . . . 
No necesitó acabar ; el judío 1c com-
prendió. 
Cayó en el suelo su gorra de pieles 
y se vió relucir su cráneo, calvo y 
amarillo como el marfil . Sus dientes 
chocaban unos con otros; el sudor co-
r r ía por entre sus arrugas; brillaban 
sus ojos con un fuego sombrío bajo 
sus cejas blancas y rizadas • todo su ros 
tro expresaba una rabia aguda y con-
teuida. 
—¡ Quédate ¡--murmuró con voz eu-
trecortada; — q u é d a t e ! . . . ¡Me ven-
ciste ! . . . ¡ Oh : si mi brazo pudiera 
sostener un arma! . . . Eu rai vida he 
tomado una espada; pero á tí, á t í 
que vienes á asesinarme, ¡ te mataría,! 
Diciendo estas palabras, mostraba el 
puño cerrado y amenazador al orgu-
lloso barón con verdadera demencia. 
De pronto se dirigió hacia aquel 
rincón de la sala en. que casi llegaban 
hásta el techo los trapos amontonados, 
Rodach siguió sus pasos eon una mi-
rada furiosa. 
Noemi continuaba escuchando. Des-
de que estaba a.l servicio del usurero, 
el umbral de aquel santuario no había 
sido franqueado jamás á ningún ser 
humano. 
Detúvose el viejo un .instante ante 
el montón de ropas socias y llenas de 
polvo, lanzó una mirada oblicua al 
barón, y después separó los trapos uno 
á uno. 
Hacía esto lentamente: su voluntad 
se resistía. 
Cuando hubo quitado por docenas 
los pantalones desgarrados, las enmo-
hecidas botas y los guiñapos apelilla-
dos, apareció bajo los últimos arambe-
les la tapa ele una gran caja de hie-
rro. 
Detúvose: su oprimido pecho no da-
ba paso á ia respiración, i&jtlffiá'*& 
Rndaoh. exclamó: - v 
—¡Concluyamos! " :> ' " 
El usurero fulminó sobre él una 
mirada sangrienta. 
—¡Maldito seas! ¡Ojalá mueras de-
sesperado !—murmuró metiendo la ma-
no en un bolsillo practicado en el fon-
do de su hopalanda. 
Sacó una llave y la introdujo en la 
cerradura de una caja de hierro. 
Abrióse el arca lanzando un fuerte 
chirrido. 
Oprimióse el corazón del usurero al 
apoyar sobre ella ambas manos. Aquel 
sonido era para él semejante al ester-
tor de agonía de su amigo más que-
rido: sentía desgarrada el alma. 
—¡ Concluyamos! — rejñtió Rodach 
impaciente. 
—¡ Oh!—rechinó el usurero. — ¡ Si 
mis dientes tuviesen veneno como los 
de las sierpes!,., ¡Si mis uñas tu-
viesen la fuerza de las del tigre para 
desgarraros... 1 
Metió las dos manos en la caja, y 
buscó por sus vastos rincones durante 
algunos segundos. Inmediatamente 
chirrió de nuevo la tapa sobre sus goz-
nes. 
Araby volvió á su escritorio con un 
paquete bajo el brazo. 
—¡ Venid!—dijo á Rodach. 
Inclináronse ambos sobre la mesa 
desvencijada, y el usurero deslió el pa-
quete que se componía de billetes de 
Banco. 
La cuenta fué larga y difícil. Más 
j (i£ una vez recogió Araby su tesoro, 
como si no pudiera soportar la idea de 
separarse de él. Sn respiración se 
apagaba ;. secábanse sus ardientes lá-
grimas en sus párpados sin pestañas. 
liíbiando de táctica,, 
al barón y sustraer 
urna total. 
i se concentraba su 




un billete de. b 
En aquel de 
inteligencia tod¡ 
cuando sólo fuera d 
eos, ¡ qué consuelo! 
Pero Rodach le observaba de cerca 
con ojo avizor, y deshacía con gran 
sosiego aquellas tentativas desespera.* 
das. 
Cuando extendió sobre la mesa el 
último billete, Rodach puso la letra 
de cambio en manos del usurero, y és-
te cayó anonadado sobre su sillón. 
E l barón le d i jo : 
—Cuando no tenga, volveré á veros, 
Moisés. 
No chistó siquiera Araby al oír esta 
amenaza: nada podía empeorar su si-
tuación. 
Era aquél un triste y repugnante es-
pectáculo. E l viejo seguía con ojo 
apagado y amoroso aquellos fascina-
dores billetes, que representaban tan-
tas crueldades sufridas con paciencia, 
tan inexorables despojos, tantas astu-
cias, tanta avaricia, tantos esfuerzos. 
Había en ellos la sangre de niiliareai 
de víctimas. i 
4 
kenian quo cóiáer y on la onllo pnsan 
fiambro. Fueron declarados libres á 
dosfeora, y salieron .sin ropas; sin di-
nero, sin tener dónde meterse a traba-
jar, y- -lo que es más m i e l aún —sin 
tener la esperanza de éácontrar sitio 
<mi (pie tes den trabajo f,ii sabe Dios 
euánlo tiempo. . . 
Ademá.s, ¡son amnistiados!. . . Y de-
cir hoy amnistiado, es como docir la-
drón, como decir asesino... Cayoron 
en tma culpa—es verdad—pero des-
puta de purgada, nada, les recordaba 
ya. esa culpa. Ahora, coi* la nota de 
amnisliadus nadie les ocha cu cara la 
tal culpa, piu-o en cambio les echan ¿1 
montón (pie vienen cometiendo estos 
bandidos, plaga de la capital y do los 
pueblos limítrofes. Ante la conciencia 
pnblica, los amnistiados no son ya 
más que amnistiados: y aunque hay 
liombres honrados- entre ellos, tilda 
con ese titulo común á, unos y á otros, 
y ese t í tulo, por hoy, os una inlamia. 
•.Qué se debió babor hecho para evi-
ta)' ose mal' ' Hk'fíir euíro los presos 
los que por su conducta inerecieran el 
indulto. Y ya que esto no se hizo, 
¿qué debió hacerse, á fin de que las 
honrados no fueran courumlidos con 
los picaros 1 Tener algún lugar, al-
guna obra, donde pudieran ganarse 
trabajando el pan que se ganaban en 
la cárcel solo con estarse ella, todos 
bs infeliees que desean trabajar, y 
que midan, ahora oi-rantos. muertos de 
hambre, solicitando trabajo. 
Parecerá que todo esto no tiene jo-
ta que ver con lo de Managua, y s í ; 
sí tiene que ver; y mucho. Lo de Ma-
nagua, contado por La Lucha y por La 
'Discusión, fué lo siguiente: 
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Güines, en busca de trabajo: lo que 
ahora debiera hacerse era proporcio-
nárselo cuanto antes, piara evitar que 
siguieran infundiendo osa clase de sos-
pechas, bien cohtrg BU voluntad. 
Y para evitar también (pie esta 
prensa benditísima alarmara de tal 
BUierte á sus tóctOtÓS, que ven en los 
amuiatados una legión de tráSgOS ma-
landrines; y para evita)-, en f in, qué 
la prénsa de Cuera de la isla aumenta-
ra los su'-, sos, y sobro esta últ ima ba-
se forje una conflagración que haga, 
hundirse on un incendio todas Ihs ca-
sas de Etegla y todas las bodegas de la 
República. 
Cosa osla que no nos asombrar ía : 
porque .si aquí inventamos estns bolas 
y exageramos tanto los sucosos sabien-
do lo qué nos cuesta, nada tiene do 
extraño que los otros, los (pie están 
fuera de aquí y á quienes no ouesta 
nada, inventen mil aventuras é inflen 
otras mil* que les relaten. 
La policía secreta—según La Discu-
siófl nos asegura—descubrió que en 
Managua " u n grupo de hombres" ro-
baron una bodega y se alzaron contra 
l o d o lo existente. Fué Asbcrt volan 
do á Managua, y allí 
"se comprobó que ninguna bodega ha 
bía sido robada, y en una de ellas— 
¡a do Lechuga—se supo que por la 
carretera iban cuatro hombres que, 
por su aspecto, se hacían á todos sos-
pechosas. 
Kutonces el señor Asbert volvió á 
Managua, y ordenó la salida do la po-
licía, para ol lugar determinado por 
donde iban los sospechosos, siendo és-
tas detenidos ^y conducidos á Maca-
gua, sin más incidentes. 
La alarma que se produjo por la 
presencia de esos hombres, fué, por 
l a n í o , del todo infundada. 
Los detenidos fueron conducidos al 
cuartel de 'la Rural, y dicen que iban 
hacia Güines, en busca de t rabajo. . . " 
Los sospechosos eran amnistiados: y 
hacíanse sospechosos, porque vestían 
mal seguramente: y porque vestían 
mal, se les colgaba el delito de haber 
asaltado una bodega y haberse lanza-
rlo á la manigua.. . 
Todo el delito de esos pobres hora-
«•es consistía en i r á pie, camino de 
Siguen los aldabonazos á la puerta 
do las (amaras—hoy cerradas—-para 
hacerlas recordar que deben proteger 
la Agricultura. Sobre este asunto, es-
críbenos La l 'nión un fondo intere-
santísimo, del que cortamos estos pá-
rrafos: 
"Lhimamos oportunamente la aten-
ción ile los legisladores cubanos sobre 
un problema de importancia y tras-
cendencia guanas: el de la propiedad 
de! las tierras. 
Más de] ochenta por ciento de las 
fincas rústicas que existen en Cuba, 
están hipotecadas, y pagau un creci-
do interés. 
E l agricultor, que tiene su propie-
dad gravada, y que se encuentra sin 
recursos, toma dinero sobre la cose-
cha que espera, cosecha sobre la que 
pesa ya el gravamen de la hipoteca, 
puesto que del producto de ella ha 
de pagar el terrateniente al presta-
mista, y se ve luego en una situación 
que dificulta su desenvolvimiento y 
que á veces le hace imposible la vida. 
Los más leves contratiempos llevan 
pues, al pobre cultivador de sus tierras 
á la ruina más espantosa porque se 
encuentra huérfano de p ro tecc ión , . . " 
La Unión pide más aun: pide el es-
tablecimiento de un Banco Hipoteca-
rio. Y por pedir de una vez, pide que 
se pongan trabas á ciertos eocherísi-
mos señores que abusan del respeta-
ble, que solamente conducen á los que 
les da la gana, que profieren á menu-
do y desde la tribuna del pescante, pa-
labras indecorosas, y que van por to-
das partes echando los caballos sobre 
los transeúntes infelices. 
Mientras La Unión se ocupa de es-
tas cosas, que son de tanto provecho, 
ocúpase La Ludia de otras varias, y 
hete uua que es una cruz, por lo santa 
y por lo buena; 
" . . . L o que ahora conviene no es 
que continúe, con sus apasionamien-
tos inevitables, La. contienda manteni-
da durante el período electoral, sino 
(¡no demos por fallado el pleito que se 
discutió entonces. La tarea que ahora 
se impone, es más do carácter admi-
nistrativo que de política de partido, 
y deber de todos los ciudadanos es 
procurar que esa tarea Be cumpla lo 
tnejor posible por los poderos consti-
tuidos. Nos conviene á todos qué t1' 
Congreso dicte buenas disposiciones 
para .enmendar y completar la legis-
lación de la. Kepública. Xd.s conviene 
(pie el gobierno acierte en la aplica 
ción de las leyes y en las medidas que 
adopte on ejercicio de sus faeulades 
eonstitucionales. Ñas conviene, en una 
palabra, que la acUninstración obten-
ga éxilas, porque, en definitiva, sus 
fracasos redundarían en perjuicio do 
todos y cada nuo de los miembros de 
la colectividad... " 
Es este nn buen consejo y un buen 
chirlo para todo ol (pío haga aplica-
ciones: por algo lo llamamos una cruz; 
pero en nuestro colega os muy frecuen-
te que tras la cruz esté el diablo, y es-
ta vez. diablo tenemos: y el diablo 
es una defensa. Je los espeetáeuhvs por-
nográficos, prohibidos- por el Alcal-
de con muchísima razón. 
Xo hacemos hincapié sobro oslo 
punto, porque ya oslamos cansados de 
tratarlo. Y no copiamos lo que dice 
E l Triunfo en su editorial de ayer, 
porque habla do la conferencia de Va-
rona sobre la inmigración, y fué esta 
conferencia tan notable, que pensamos 
estudiarla en otro artículo. 
MEDARDO LAFÜENTE 
Leemos en nuestro estimado cole-
ga " L a rn ión Españo la" que ha en-
trado á formar parte de su ilustrada 
redacción, el oonooido periodista y 
amigo nuestro Medardo Lafuon-
tc. redactor que ha sLlo de importau-
t e s diarios madrileños y escritor de 
amplia cultura. 
Nuestra felicitación al señor La-
l'iiento, cpio hacemos extensiva á " L a 
rn ión Ivspañola" por contar con los 
valiosos servicios del joven y merití-
simo periodista. 
E l Banco Nacional áe Cuba 
en EspaBa y otros p a í s e s ; 
LA IRRIGACION EN VUELTA ARAJO 
Pinar del Río, 22 do Marzo de 1900. 
A l leer algunos párrafos del señor J . 
N'. Aramburu, referentes á la irriga-
ción del tabaco, en nuestra provincia, 
no he podido monos de aplaudir la al-
teza de miras que encierran y pedir 
desde luego con toda mi a.lmn, que 
nuestros sonadores y representantes 
recaben por todos los medios al alcan-
ce de sus gestiones y (estas son mu-
chas), que por el (Tobiorno se implante 
en las principales vegueríos de e>ta 
exeepoional comarca el sistema do i r r i -
gación con lo cual quedaría salvada 
en parte la posibilidad de la ruina en 
años de sequía do esta provincia taba-
culera, que sería la más próspera en-
tóneos de nuestra República, pues sa-
bido es que nuestros sufridos vegue-
ros solo necesitan tener abundante 
cosecha para ser felices, pues con ella 
obtieneu cuanto es necesario para la 
do á cada, uno una cuenta en la que 
anualmente se lo cargue el Interés del 
capital con que SÓ le ha favorecido y 
so lo abone Iq que por ese interés pa-
gue, más la cantidad prefija y cuan-
tas adieonalos quiera entregar, para 
amortizar el capital, (pie podría ser 
abonable por semestres ó anualidades, 
on la forma y por las mismas reglas 
que se hace la cobranza de las contri-
buciones territoriales. 
De esto modo, en pocos años, lo más 
diez, el tesoro so habría reintegrado 
del capital invertido, con utilidad, y 
Vueltabajo sería un emporio de rique-
za, porque sobre ser su tabaco el mejor 
del mundo, sería mucho mejor y más 
barata su producción. 
Si estas pobres ideas hallaren eco 
en la opinión de las que tienon el de-
ber do ayudar al bien general de es-
ta región, vería satisfechos mis vehe-
mentes deseos y mi tierra on vías de 
ser ol orgullo de propios y la envidia 
de extraños. 
Probablemente no harán eco on el 
ánimo de los que tantos beneficias de-
ben á la. sufrida región mi ella bajera, 
porque ellos nada hicieron nunca por 
mejorar BU triste situación, acordán-
dose sólo del guajiro, cuando el inte-
rés ó la ambición los han llovao á sus 
púéblcs, portadores dé grandes y l i -
sonjeras promesas, siempro incumpli-
das. 
También tienen en contra estas mo-
destas opiniones el hecho de proceder 
de un guajiro que por primera voz se 
permite dir igir sus letras á un perió-
dico de la alta talla del Diario; pero 
me debo á mi pueblo y acepto la po-
sición desairada, á cambio de ver si 
puedo llamar la atención de los que . condiciones 
echarse una aclaración que solicvM 
señor Vidal Morales, respecto ¿i ^ 
ñalamiouto para una sesión oxtr 
diiiaria para enmienda de un ' m ^ ' 
lo del reglamento interior. ' I 
Se aprobó el informe do la n 
sión do fomento, (pie v W h ^ 
uvnte y profereuto eonstrueeióu',^" 
rarretera onlre San Antonio (|e ^ 
Baños y Ceiba del A^ua, pasnn 1» , 1 ^ 
Vereda \ueva. ^ 
YA\ contra de oslo informo vo tó 1 
señor Vidal Morales, por ení'-i!(\0 
U() debÍH votafM" ni aprobarse U r V a s i J 
lo (pie ya había sido resuelto Cavora 
blemente por otro Consejo. " 
Se dejó para la próxima sesión !• 
instancia de don -loaquín de Soto, (m! 
pide reposición de destino, 
Pasaron á las Comisiones respeetl 
vas, un escrito del Ejecutivo P r o v j ¿ 
ci-aVtrasladando otro del Ayuntamiég 
to do dánico -obre composición del 
camino do dán ico á Don Matías. 
Otro del Alcalde de Marian&o, p|. 
diondo cesión de la piedra p j j ^ 
carretera do Arrov", 
y otro idem de doña 
"María de desús Hernández, solicita^, 
do autorización para hacer r e p a r 3 
nos on su casa Independencia 24. ni el 
Cano. 
Se acordó pedir á la Dirección de 
Obras Públicas el expediente y de-
más antecedentes de construcción de 
un puente sobro ol río Almendaros. 
También so acordó que por el Coa-
sojo se hiciera uua investigación m 
hre los trabajos que se están realizan-
do para llevar á cabo la colocación de. 
dicho puente, para ver si el contratis-
ta de la obra se ajusta al pl iego de 
existente en la 
Aronas al Cano 
ne una vega productiva y es ade 
El BANCO NACIONAL DE CUBA ha I 'Iná8 hombre honrado y trabajador. Pe-
perfecclonado su sistema de bancos en to-1 ro ante la perspectiva de un año ma-
das las ciudades de España y de otros paí-1 lo ¿quién so aventura á perder lo que 
sea. á fin de que sus clientes puedan te-
ner dinero disponible en grandes 6 pe-
queñas cantidades, donde quiera que se 
hallen viajando, con las mismas facilida-
des con que podrían extraer dinero de su 
cuenta en su propio país. 
Los clientes de la Institución que vayan 
de 
clu 
solicitar cartas de presen 
dito por grandes ó pequeñas cantidades, 
según deseen, á fin de tener consigo su 
cuenta bancarla, uülizable en todos aque-
llos lugares que ¿ ellos convenga. 
vida dado que el retaceiomsta de Vuel- 1 . r • j i • • ' , . . i . "V , , r, rt,wl pueden, en benetioo de la provincia tabaio lámas cierra su« puertas al que * 1 » . . * . . J J ^ 3 /. „ _ en cuyas montanas se meció mi cuna. 
á costa de. sacrificias y años de penu-
ria ha podido reunir? ¿Cómo se pue-
de evitar ese mal ? Fácilmente y sin 
grandes sacrificios por el Estado, pues-
to que si un donky en cada vega repre-
viaje, deben pasar por el Banco (Ofi-1 ^ l0 m Í f T ^ 1?.,^ ^ PeS0S 
a Central 6 Sucursales en la Isla) y W ejemplo) sería fácil y seguro que 
¡citar cartas e presentación y de eré- ^ propietario lo pagara al Estado; y 
esta es la forma que merece estudio pa-
ra hallar la forma de hacerlo sin que 
el Estado ni el terrateniente ó agricul-
tor se perjudiquen, quedando en gran 
parte salvada la aflictiva situación del 
hoy desvalido y olvidado veguero, 
pues si bien es cierto que para hacer 
buena cosecha es indispensable tener 
bueyes, abono, posturas y es además 
urgentís-iino que pueda obtener el ta 
baco más barato de lo que hoy se pro 
RICARDO DIAZ. 
MENSAJE DE GRACIAS 
Habana, 18 de Marzo de 1909. 
El Comité Itali-ano "Pro Sicilia y 
Calabria." en el acto de disolverse, I ¿ ^ " ^ cuando 
envía á usted nn sentido mensaje de j ej refaccionist.a vea más asegurada su 
graevas por el generoso concurso pres-1 cuenta de refacción, de lo que en la 
tado por d periódico de su digna d i - , g^^a l idád vé, puesto que entonces se 
reeción á la gran obra humanitaria 
que toda la Prensa y la conciencia po-
pular ha sancionado. 
Este Comité, al expresar á usted el 
testimonio de su gratitud, lo hace ex-
tensib'le también á cuantas personas, 
corporaciones y empresas hayan con-
tribuido al buen éxito de las gestio- j 
nes realizadas por nuestro Comité. 
Oscar Paglieri, 
Presidente. 
Agradecemos sinceramente las aton-
tas frases del señor Pagliery. añadien-
do que después de todo y como siem-
pre, hemos cumplido muy gustosa-
mente con nuestro deber.» 
l imitaría á facilitar los bueyes, abo-
nos y posturas, (caso de que no pudie-
se lograrlas el yegüero) coa un inte-
rés mucho más módico de lo que hoy 
en la actualidad lo hace, y al igual de 
esto haría con todo lo dsmás que al 
veguero hubiera de facilitarle para 
hacer la cosecha. 
Me atrevo á preguntar al señor 
Aramburu si él cree que pueda esto 
hacerse en la forma siguiente: 
Supongamos que la adquisición de 
donkys, tuberías é instlaciones, costa-
seu al Estado dos milones de pesos, 
que con el cinco por ciento de interés 
quisiera reintegrar de los propietarios 
en diez añas ; podría hacerse abrien-
CONFIANZA EN EL PAIS 
Tenemos el gusto de comunicar ó 
nuestros lectores que se encuentra en 
esta ciudad el señor Daniel Gómez, re-
presentante de una rica compañía ex-
tranjera, con objeto de establecer en 
la provincia de Santiago de Cuba, y 
en lugar á propósito para utilizar la 
fuerza de uno de sus más importantes 
saltos de agua, las industrias de hila-
dos, tejidos, estampados y t intorería, 
nuevas en el país, aprovechando la 
materia prima que es susceptible de 
producir el terreno de Cuba, y en bs 
que invert irá nn capital cuantioso, 
proporcionando trabajo bien retr ibuí-
do á muchos cientos de hombres y co-
locando en gran número á braceros 
cubanos. 
Más adelante podremos dar otros 
detalles más amplios sobre el propó-
sito anunciado. 
"consejo p r o v i ñ c i a T 
La sesión de ayer.—Asuntos varios.— 
La caretera de San Antonio de los 
Baños á Ceiba del Agua.—El puen-
te Almendares.—Nuevos cargos con-
tra el señor Bustülo. 
Ayer celebró el Consejo Provincial 
sesión ordinaria con asistencia de los 
señores l lanas, Casuso, Cuevas Ze-
queira, Vidal Morales, Jo r r ín . Zubi-
zarreta y Ortiz, bajo la Presidencia 
del primero y actuando de Secreta-
rio el último. 
Fue leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, después de retificar-
se nuevamente por el Consejo y des-
Asimismo ^se acordó solicitar del 
E j e c u t i v o los Eskdutos acordados so-
bro Obras Públicas el año 1906, sien., 
t ío Gobernador el señor Núñez. para 
ver si pueden ser susceptibles de mo-
diñeacióu con arreglo á la nueva Ley 
Provincial. 
Se solicitó del Presidente del Con--
sejo se convoque á sesión extraordi-
naria para nrnñana, con objeto de mo-
dificar nn artículo del Reglamento m 
terior. 
Después el Consejo se constituyó en 
s e s i ó n secreta, tratándose en ésta, se-
irúii rumores, de formular nuevos cav-
aos contra el ex-presideute de la Cor-
poración, señor Bustillo. 
Varios acuerdoi 
Rajo la presidencia del señor Az-
piazo celebró sesión ayer tarde la' 
Corporación municipal. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se acordó conceder u n c r é d i t o de 
$500 para erigir un ni.v.isoloo en el 
cementerio de Colón y trasladar a él 
los restos del general Quintín.Bande-
ras. 
También se acordó conceder otro 
crédito de 2.0UÜ posos para socorrer 
á las víctimas del incendio ocurrido 
úl t imamente en Regia. 
A estudio de la Comisión de Policía 
Urbana pasó una proposición relativa 
á exigir que las cindadelas permanez-
can abierta toda la noche, obligándo-
se á los propietarios de las mismas i 
que pongan un sereno en ellas. 
Y habiéndose roto el "quorum" se 
suspendió la sesión, siendo las cinco y 
media de la tarde. \ 
I 
T)"R 
C U E R D O Y S O B e i M O S 
El único Eeloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y eu la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
ÉS el reloi <lcl obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
O A R A N T I ^ A D O ® . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l 
L a casa ele p i r a n t í a para j o y e r í a fina. 
Bolsas de oro y plata para s e ñ o r a s , cadenas para 
abanico ó reloj. Broches , aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc., etc. 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
L O N G I N E S 
*'FIJOS COMO E L SOL" 
J 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma? poco bul-
to, planos, extra planos y 
" F I J O S COMO E L S O L " 
(GARANTIZADOS) 
u r a l l a 3 7 1 , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A p a r t . 6 
c 4 « 0 1 F 
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DIARIO DE LA MARIN A—Edición ele la mañana.—Marzo 25 do 1909: 
Exposición Regional Galleo 
H l g O que 
clamos el 
KI Presidente del Comité Ejecutivo 
de a hxnosirion Regional Gallega 
de 1909 h a dirigido la siguiente co-
munieaeion al Cónsul de Cuba en 
¡Vigo: 
E l anhelo de los pueblos de la raza 
ía tma . ansiosos de mantener una no-
tile emulación en los diferentes ór ie-
nes de la vida social para aereditdr 
hasta donde alcanza el es?t'iierzo de su 
inteligencia y su trabajo, ha encon-
rt-.rado también eco en esta Región de 
•España, cuyos hijos, haciendo honor 
6 su raza y á sn historia, pretenden 
demostrar en público certamen, de 
íp que son capaces, como laboran v 
s,e afanan en conquistar 
redime y dignifica y al c 
¡noimbre de Progreso. 
Santiago de Galicia. Capital Intel 
Isctual y económica de esta Región, 
se consideraba en el obligado caso de 
a-esponder de algún modo al mnvi-
rmiento evolutivo que transforma hoy 
la vieja Europa admirando el ejem-
plo de sus hermanos allá on América 
que persiguen el bello ideal de las mo-
dernas civilizaciones. Un núcleo 
•do entusiastas, alentados por un sano 
patriotismo y confiando en enaltecer 
á Galicia con su generoso esfuerzo, 
constituidos en "L iga de aimgos de 
Santiago/'' ha concebido la feliz idea 
•de realizar una exposición regional 
qiue consti'tuya una solemne y amplia 
ananifestación de la labor que realiza 
pneblo gnTiego. eon su peculiar 
üialidad y si] honrado trabajo, en los 
fértiles campos de la ciencia, de las 
artes y de la industria. 
Empero nuesira exposición no ha-
íbrá, de ser exclusivamente obra de 
Galicia, sino amplio palenq.ue en que 
tengan plaza, y asiento las. obras y 
iproductos de todos los pueblos y más 
señaladamente de aquellos con quie-
nes nos unen lazos de fraternidad 
por razón de su sangre y de su histo-
ria, para que cooperen á la realiza-
éCÍóíi de una noble empresa inspirada 
en los más altos sentimientos de Pa-
tria y de Progreso. En ese certamen 
se recibirán, por lo tanto, y tendrán 
•cabida teclas las manifestaciones dej 
la aetividad humana en las diferen-
tes bases y conceptos de las relacio-
nes sociales, y s?na de singular sa-
tisfacción y de esoecial honor pa^a! 
la exposición gallega, que el culto 
pueblo cubano, regido ñor un Gohi'v-
;rjo inteligente y altruista, contrib-a-
yesc 'á dar mayor esplendor y bri-
llantez a este certamen con tanto más 
motivo cuanto que en aquella hermo-
sa Anti l la rinden su honrado trabajo 
y tienen en arnaigo más de enm mil 
Ihijos de esta tierra y enaltecen á la 
región en que han nacido los que la 
iniciaron y sostienen, son también 
factores de importancia para el país 
Cjme les presta su generosa hospitali-
dad y los protege cerno cumple á un 
pueblo noble, justamente orgulloso 
de su prosperidad y de su grandeza y 
que respeta los tradicionales lazos de 
idioma a- de origen. 
For eso, señor Cónsul, este Comité ' 
que me honra con su presidencia, no 
Puede menos de significar su gratitud 
>' reconocimiento por la acogida que 
>'sted ha tenido la bondad de dispen-
*ar á sus instancias; y seguro aqfBUíl 
teatro de qae el Gobierno cubano «i 
dignará coadyuvar con su iniciativa 
y su legítima influencia para (pie la 
volonia gallega, á la que ofrecemos 
pl tributo de nuestros fraternales 
afectos, concurra á nuestro certamen, 
se permite hacerle, por mi conducto, 
las siguientes indicaciones que !<» 
mego se sirva atender benévolamen-
te y trasmitirlas á su Gobierno, por 
cuanto estime procedente v acepta-
ble. 
1 E l Comité cumpliendo las pres-
cri^pcio-nes reglamentarias tiene, el 
honor de invitar á los artistas é in-
dustriales de Cuba para qué concu-
rran á. la exposición gallega que ve 
inaugura rá en la primera quincena 
del próximo ibes de Julio y verá con 
señalada complacencia que tengan 
¿n cilla digna representación las 
obras y productos que en Artes, Cien-
cias é Industrias procedan de la Grkn 
Anti l la; bien sean debidos á los hijos 
de Galicia que en ella residen, bien 
á los naturales del país. E l Comité 
en su vehemente, deseo de que todo 
lo oue se i v í a d' 
lio caraeterístico cb 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glcnn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 5 0 . 
A C U A N T O S LOS DOLORES 
IMPIDEN DORMIR 
les aconsejamos hagan uso del Jarabe de 
Follet, pues el uso de ehte jarabe, a la 
dosis de una á dos cucharadas soperas, 
basta, en efecto, para calmar en unos 
cuantos minutos los dolores, aun aquellos 
más vivos e intolerables, y para procurar 
muchas horas de reposo, de bienestar y 
de sueño. E| Jarabe de Follet es soberano 
para adormecer los dolores violentos 
de la aota. igualmente que los sufri-
mientos horholes de los cólicos hepáticos 
y de las enfermedades del hígado y de 
los ríñones. 
Gracias á ese remedio es como pueden 
calmarse casi instantáneamente los 
dolores de muelas aun aquellos mas vio-
lentos y atroces, y lo mismo las neural-
gias más dolorosas. Las pegonas mayores 
pueden tomar hasta 3 acharadas sope-
í-as en las 24 horas, y esto sm e menor 
inconveniente; pero para los niños 
basta con cucharaditas de las de cafe. 
El saborcillo acre que el jarabe deja 
desaparece inmediatamente con sorbo 
de agua. De venta en todas las fanoa 
Cías. Depósito general : 19, lueJacon, 
Puris. 
Isla, lleve el se-
su procedencia, 
estima que podría ser de mayor efec-
to y atractivo que se estableciese un 
pabellón especial y adeouado para 
las obras y productos cubanos ere^rido 
de consuno por el Gobierno y la co-
lonia gallega, á fin de que revistiese 
carácter oficial como los que se ins-
talan por cuenta de los diferentes 
Centros del Gobierno español, pudien-
do utilizarse, para salvar los apre-
mios del tiempo, las construcciones 
de hierro ó acero de los Estados Uni-
dos, y 
2 Con esta, manifestación de bene-
Tolencia y simpatía del Gobierno cu-
bano, sé lograría c o n más seguro y 
positivo éxito dar á' conocer y propa-
gar en esta región y en toda España, 
así las manufacturas de gallegos y 
cubanos como los productos del s.u.e-
lo. azúcares, tabacos y los múltiples 
y variados frutos ele la floreciente y 
feraz antilla. 
Ruego á usted, señor Cónsul, se 
digne bacersf intérprete cerca de %ti 
Gobierno, al que me permito presen-
tar mi más atento y deferente testi-
monio de mi consideración y respe-
tos, de estos sentimientos del Convi-
té, dispuesto por m parte, á dar to-
das las facilidades posibles á los ex-
positores y a aceptar y acatar las ins-
trucciones que se le comuniquen para 
merecer la benevolencia de aquel Go-
bierno. 
Me complazco a la vez en ofrecer á 
usted la sioicera expresión de mi es-
pecial estimación y aprecio y las pro-
testas de mi más distinguida consi-
deración personal. 
Dios guarde á usted muchos años. 
Santiago 36 de Febrero d | 1^09. 
(f) Pedro País Lapido. 
p o r u s e n c i N i s 
P A U A C I O 
Tres Gobernadores 
Los Gobernadores Provinciales de 
iMatanzras. Santa Clara y Camagüey. 
que se encontraban en esta ciudad con 
objeto de asistir á una reunión para 
tratar de asuntos relacionados con los 
Consejos Provinciales, estuvieron 
ayer tarde en Pakcio. á saludar al 
señor Presidente de la República, con 
quien departieron después sobre di-
versos asuntos de las provincias men-
cionadas. 
Periodista mejicano 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca recibió ayer tarde la visita del pe-
riodista mejicano don Carlos Vega y 
Soliafino. quien viene á Cuba reco-
mendado por el Jefe del Estado de su 
nación, don Porfirio Díaz, y por el 
Ministro de Cuba en aquella Repúbli-
ca, señor Rivero. con objeto de confec-
cionar un plano geográfico histórico, 
político y mercantil de este país. 
EL señor Vega ha sido recomenda-
do á todos los Secretarios del despa-
cho, y se le proveerá de cartas de re-
comendación para los Gobernadores 
Provinciales. 
La Comunicación de la Cámara 
A continuación publicamos la co-
municación de la Cámara de Comer-
cio de esta capital, qiifé según dijimos 
en nuestra edición anterior, fue entre-
gada en Palacio por el Secretario de, 
la citada corporación señor Paredes. 
Hay un timbre que dice; Cámara 
de Comercio. Industria y Xavegación 
de la Isla de Cuba.—Presidencia.— 
Habana.—Agniar 81.—Habana. Mat-
zo 24 de 1909.—Honorable General do-
sé Miguel Gómez. Presidente de la Rc-
j pública de Cuba.—Habana.—Señor: 
Un producto de este país, que ya tie-
ne mucha importancia, se-ve avnena-
j zado de un gran quebranto, si la inter-
¡ vención de usted, que por este medio 
Je encarezco, no pudiera evitarlo. Se 
barque de la piña cubana, que paga-
rá por dicha cansa, lo siguiente: . 
Huacales de 30 piñas. $0.24. 
Huacales de 36 piñas. $0.28. 
Huacales de 42 piñas. $0.33'60 
He podido adquirir estos datos de 
los interesados en el asunto que han 
acudido á esta Corporación en deman-
da de su apoyo ante el Gobierno que 
usted dirige con tanto acierto, con el 
fin de qnc si usted lo estimia acertado 
y tiene á bien dar asenso á tan jus-
tas manifestaciones, se sirva transmi-
t i r sus instrucciones cablegráficas al 
señor Vicepresidente de la República, 
doctor Zayas. para que gestione ante 
quien corresponda lo que sea eondu-
eente á evitar que se alteren los de-
rechos de la piña en la proporción in-
dicada, tratando de conseguir que se 
sostenga el "s ta tus" actual; ó por lo 
menos, que la alteración que se haga 
eu los derechos, no cause lesión tan 
enorme á los intereses cubauos. Con-
fiando en que ha de prestar usted la 
mayor atención á un asunto que tanto 
afecta á los agricultores de este país, 




© G G R B T A R I A D E 
J U » T I G ! A 
Una terna 
Se le ha pedido al Presidente de la 
Audiencia de Santa Clara que eleve 
la terna correspondiente para cubrir 
el cargo de Juez municipal de Rancha 
Vekiz. 
Nombramientos 
Han sido nombrados alguaciles de 
los Juzgados de primera instancia é 
instrucción de Alacranes y Guanaba-
Coa, los señores Anselmo Fajardo Pé-
rez y Andrés Ramírez. 
Personas aptas 
Al Presidente de la Audiencia de 
la Habana se \é ha remitido una rela-
ción de personas aptas para desempe-
ñar el cargo de Juez municipal de 
Manasjua. 
Al Sr. Angel P. Piedra, por " U n 
preparado ó producto químico deno-
minado "Sín tes is alcalina estoma-
cal ." 
Al Sr. Wi l l iam Snee, por "Ciertas 
nuevas y útiles mejoras introducidas 
en motores." 
A l Sr. Alberto PVrnández Blanco, 
por " U n compuesto especial imper-
meable para hacer cemento." 
Al mismo señor, por " T u procedi-
miento para hacer cemento Porl-
l and ." 
Al señoi- Charles Henry Rider. por 
" U n procedimiento para fabricar gas 
combustible de una mezcla de carbo-
piatos y substancias o r g á n i c a s . " 
A los señores Rafael Fernández 
Conde y José Bonns Haynaun. por 
" U n producto denominado "Fer-
b ó n . " 
« A N I D A D 
Comisiones especiales 
Han salido en comisiones especiales 
los doctores Juan José Soto, Aiunando 
( arnot. Federico Toldrá y Gonzalo 
Roig, para Batabanó, Matanzas, Be-
jucal y Santa Clara, respectivamente. 
trata, señor Pre 
que de Cuba expi 
ta dos Unidos, 
calcularse en áñbf 
llón de huacales 
de los cuales el ^ 
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« es l a m a r c a de f á b r i c a d e l ELIXIR *• 
f ESTOMACAL DE SAIZ BE CARLOS $ 
4 e l m e j o r # 
| T í ICO D I G E S T I V O i 
2 q u e rece tan los m é d i c o s p a r a la ^ 
c u r a . d ó n de l o s d e s ó r d e n e s d iges - H£ 
^ | t i v o s , y a sean p r o d u c i d o s p o r ^ 
excesos de c o m e r y bebe r , abasos & 
de t o d a clase, pas iones d e p r i m e n -
tes, t r a b a j o y p r e o c u p a c i o n e s 
cons tan te s , e t c . , a u n c u a n d o t e n - ^ 
u n a a n t i g ü e d a d de 3o a ñ o s y ¡fr 
t 
g a n 
h a y a n f r acasado l o s d e m á s m e d i 
c a m e n t o s . 
« CURA el DOLOR de 
E S T O M A G O 
4j a c e d í a s , aguas de b e c a . T ó m i t o s . » 
| i n d i g e s t i ó n , d i s p e p s i a , e s t r e ñ í - ^ 
• m i e n t o , d i a r r e a » y d i s e n t e r i a s , * 
l i m a r e o de m a r , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a | ^ 
« d e l e s t ó m a g o , n e u r a s t e n i a g á s t r i - * 
1| ca . h i p e r c l o r i d r i a y a n e m i a y ^ 
«( c l o r o s i s c o n d i s p e p s i a . ^ 
^ J)e venta en lés principales ftTmacias S 
itt nunda y Serra .no, 30 - M A D R I D | * 
• Ss remits píf corrí» f»ll»t8 í <juiín Ií pid» ^ 
F l í f l o r a w de P o t f o f l l i n o y d e P u r » t l a a t £>•» 
p l e i t o s g e n e r a l e s . D r o g u e r í a ! d e Sa r ra , y d » 
ioimnon. U n i c o R e p r e s e a t a n t * J . j b U e o a * 
O b r a p í a 1». 
C V74 29-?.ÍZ. 
¿ P o r <iu6 « u í r e V . de d i s p e p s i a ? T o m » 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o d e BOSQUJB. 
T m curar f t . e n p o c o * d í a » , r e c o b r a r a 
• u b u e n h u m a r y s u r o s t r o se p o n ó r * 
r o s a d o y a l e c r e . 
« PmpalMn y R n i b a r b » de R o n i i 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s < n 
t r a t a m i e n t o de t o d a s l a « enfe rnaedadea 
d e l e s t d z n a c c d i s p e p s i a , ga s t rAks f i* . 
i n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o s e » l e n t a s y d i» 
f í c ü e a , m a r e o s . v O m l t o s de l a s e m b a -
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u -
r a s t e n i a K & s t r l c a , e t c . 
C o n e l uso d e l a P E P S I N A T R U I B A R -
B O , e l e n f e r m o r ü p i d a i a e n t e se p o n e 
n e j o r . d i s i e r e b i e n , a s i m i l a m i » e l 
A l i m e n t o y p r o n t o l l e s ra 4 l a c u r a c ; 6 a 
c o m p l e t a u 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
Se Tsade e n t o d a * l a a b o t i c a s a« l a 
Isla. 





cuento que prescribe 
Reciprocidad. La Gái 
sentantes de aquel paí 
aumentar esos derecho 
llar, con lo cual sufrirán nuestro 
agricultores nn perjuicio d0 eonsiaf 
"ación, debido á que e] aumento pro 
puesto casi vendm ;í impedir el cm 
a propuesto 
$8.00 el mi-
Patentes de invención 
Se lian epncedkío las .siguientes pa-
tentes nacionales: 
Al Sr. Francisco P. Gynn y Xorat. 
por aparato receptor de nicoti-
na." 
Al Sr. W'Hrrcn liuqucer Creen, pór 
'" Mcjorras en máipiinas de imprimir 
en colc'res.'' 
Ai Sr. -Jorge Vega y Lámar, por 
•'1.11 preparado medicamentoso deno-
mi-nauo. Digestí\'o Cubano." 
Al Sr. Abraiian Wynberg. por " l i l i 
procedirniento de transformar los re-
siduos de la fal)ricac;ón de azúcar de 
caña.'^ 
Al ir;;sr- • señor, ptír •'IJn nuevo 
productíi (íolcnido por el tratamiento 
ñf ís csñ'A de .•irúcar.'1 
C. 715 2 « - M « . 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E O 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
P e r a l t o e n p u l g a d a s , 





Lh • eonemía de estas vigas está bien explicada eu nuestro catálogo en Español, 
l? íUYÍt gratis por correo. 
C. B . Steveus & Co., Oftcios 19, H A B A N A . 
C . 787 2 6 - M x . 
E M U L S I O N í e c a s t e u 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARI* 
Cúrala debilidad eu general, escrófula y raquitismo de los niños, 
C 728 26-M7., 
D E G O M U I N I G A G I O r S B S 
Felicitaciones 
Además de las felicitaciones del 
Director G-eneral de Comninicaciones, 
del Presidente de la República y del 
Secretario dí* Gobernación á los em-
-pleados de Telégrafos, por el exce-
lente servicio que han prestado du-
rante los últimos sucesos r-ciaclona-
dos con el alzamiento de Vueltas, el 
Jefe de la Guardia Rural, general 
Monteagudo. hace un elogio acabado 
de dichos telegrafistas, en un escrito 
que recientemente ha dirigido al se-
ñor N-ndarse. y del cua*! se dará tras-
lado á los interesados y so unirá co-
pia en los respectivos expedientes 
personales. 
Nueva Oficina 
Con fecha-23 del actual ha quedado 
abierta al servicio público y oficial l i -
mitado, una Oficina Local de Comuni-
caciones eu Felton, Provincia de 
Oriente. 
El día primero de A b r i l próximo, 
tendrá efecto la ina.uguración oficial 
del servicio do Giros Postales estable-
cido en la Oficina Local de Comuni-
caciones de Al to Songo. Provincia de 
Oriente, según nos comunican de la 
Dirección General de Comunicaciones. 
Subasta de ar t ículos postales 
El día 26 del actual* á la una de 
la tarde se verificará en el local que 
ocupan estas Oficinas de la Dirección 
General, la venta en pública subasta 
de diferentes art ículos que recibidos 
por conducto postal y transcurrido el 
término señalado no ha sido posible 
entregarlos á los destinatarios. 
A S U N T O S V A R I O S 
Consejo de Querrá 
•El Consejo de guerra que ha S« 
ju/gar á los alzados de Taguayahói.,, 
e-mpezará á las ocho de la mañana flel 
día 2f) del corriente. 
De la defensa de los tres WOS, .sé 
•ha hecho cargo el abogado señ'ir 
Mármol. 
Él cargo que resulta contra los doŝ  
C o r t é s , es ej de rebelión militar, cu-
yo delito <\stá previsto en el articula 
dé de la Ley 'Penal Militáf, y citya 
penalidad la define bien d a r a m e n í ? 
el incko 1° del artículo 57 de la refe-
rida Ley. según habrán podido ver 
nuestros lectores, en los referidos ar-
tículos, los cuales publicamos opor-
tunamente. 
Los cargos contra Pichardo, son 
por coruspirador. 
"La Unión Rinicga" 
El señor don José A. Posada, prni 
sidenfe de la Sociedad de Instrucción 
" U n i ó n Riniega" formada por hijos 
de Rinlo. Galicia, tiene la atención d | 
enviarnos un ejemplar de la Memo-
ria publicada por dicha Sociedad eu 
la cual, se relatan los notables traba-
jos realizados por tan úti l y benéfica 
Sociedad en el pasacb-» año de 1908. 
Agradecemos la cortesía del sefiof 
Posada que nos ha permitido sab^r 




El conocido Abogado doctor Anto-
nio Ganzalo Pérez, nos emunica en 
atento B . T i . M . haber trasladado sn 
estudio á la calle de Aguiar número 
68. bajos. 
Agradecemos la ateción del doctor 
Pérez." t 
Casas para obreros 
Sé cita á todos sus miembros. 5 lo9 
delegados de sociedades obreras y & 
todo el que simpatice con estas ideas, 
á la reunión que tendrá efecto el vier-
nes 26 de] presente, á Tas 8 de la no-f 
che, cu la calle de Suárez número 17. 
E l Secretario, 
J . ElVM. 
1,AS A L M O R R A N A S SR C U R A S - WH « « 
14 D I A S , c o n e l U N G Ü E N T O D E P A Z O , y a 
sean s i m p l e s , s a n g r a n t e s , c o n p i c a z ó n 6 • a l -
t e r n a s , p o r r e h o l d * » o u e s e a n . 
CRONICA JUDICIAL 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios oraks 
Sai a primera. 
Juzgado del Centro. 
Contra. Rafael García, por robo. Po-
nente. La Torre. Fiscal, Gutiérrez. De-
fensor. E. del Mármol. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Juan Padrón, por rapto. Po-
1 nente. el Presidente, Fiscal, Benitez. 
1 Defensor, Portillo. 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen Jas Curaciones MaraviU- i 
osas. Obra pronto y con eüa se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a w 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
Color S o n r o d a d o 
C a l m a l o s n e r v i o s 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo k> que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la til-
tiraa palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
L O M D S R S : C R O Y D 0 N N U E V A Y O R K PARIS 
MARCA COK CEDIDA 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas f 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receptores en la Isla de Cuba. 
Car in , S á n c h e z y Comp., Oficios 64. 
c 932 312-17 Mzo 
V i v a o o n t o n t o . E S o i x i l x t o i r © s u l d i g r e s t i ó r i 
D l i M A P A TODAS Ü S M i S M A S OE 
E L I C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
A G N E S I A 
Quita J A Q U E C A S , M A R E O S , 
c 869 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Droguería "Sarrá" r a i n v a n t e . 
T E N I E N T E B E Y Y C O M P O S T E L A , l i a b a n » . 
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ROÑICA CIENTÍFICA 
( P a r a el DIARIO &•» t i * MARINA) 
Mnrlyid. %S #é Pehvérq '$e 1909. 
F,inp.-;'.a;ríns ;:i acivpaWQS ol í:r¡.íc-u-
lo anterior d • la cipupitpflíi «fllástmlV 
fe M ^ v i i r u K v gpn ({*te triste motivo, 
p€-iisanv.>s cljacliqar unas cuaüt/wi Qróuj-
ca.s á terreñitoto.?, volcan'és y rfvoliK'io-
ni's geoló îtí̂ ft; rnateria pbjp todo extre-
rro iiilon'saiilr', y eási nufA'a on ehla.s 
crónicas. 
í aprovcehan I" la <4<'iisiúri pa)"» rf-
eon̂ gndar ;'i ¿ais levtp^?, obras nue 
merecen csti^iai^S Rojpre |á cpnáftitu* 
¿.ón y traiisforauiéione^ del ¿lobp que 
gfiíiáíios. citaba dos, que cnalquier per-
sena culta y sin councimitMitos pspeeia-
w . puede leer fádlaiénte. 
V oran eŝ ASt: "'La^ erupciouos vol-
cánicas y Ips tfrr, iiiolom" ppr Gaátiüo 
Flíiiinnarjón. . 
T un artÍNiilo di» "La T'lvolui'ión de 
la.s Ciencia»;." por Hpulléviijüe; ' • 
' A pst.tH. flebo agf^ár hay otras, dos 
muy mteresatttes; muy diguaís fk ¡ser 
tíiohsíiltadajs; per'onode lesura tan fá-
cil corno «ntpriorc-s. s-ohr? lodo una 
d? ellas, poifque cu ambas domina el 
carácter tóenioo. 
Se titula la primara '" li"Kvoluticn 
Srmterrainf." de Mr. K. A. Mari el. 
• V lleva por titulo la sc-srumia 
"T/His ton* de La t e m f i do Mr. Ü. 
fV l>aunat/.. 
Dp eatJOS cuatro libros que o i ! o. po»*-
quo son recientes, y dp olrios quo no lo 
sen tanto, lomaró mal cria, á más do lo 
que en el esptfcio dp la imay i nación se 
¿ e vaya ocurriendo, porquo no soy geó-
logo profesional, para esoribir una<¡ 
euan'tas crónicas, ó en sórip pp inte-
rrumpida, ó alterando para menor fa-
tiga do mis leetorés, con otros asuntos, 
teorías ó invencioTies de actualidad. 
• 
T decía en la crónica anterior j^et! 
•qué estado se encuentra el interior dp 
nuestro globo, que opinan sobr^ este 
problema físicos, astrónomos y geólo-
gos ? 
/,Sp sabo aleo á punto fijo? 
Ta lo irprnos viendo, '.si es que lo ve-
Par^pllo decíamos, os Epjfzoso acudir 
ai estudio de la forma general áa nues-
tro planeta; al estudio geológico do la 
costra sólida: al estudio do las pmur-
bncionos magiiénicas: al ostudio dp la.s 
ttmperatúrks y presionas á profundi-
dades diverjas; y al eítudio de los ca-
racteres y rircn'isfancia.s de estw fenó-
menos formidables qno se llaman terre-
motps y volcanes. 
Muchos estudios son. para qnc nues-
tros lectr.rps no se fatiguen ; pAro vo 
procurai'é desleírlos en ideas' rulg^r-'s 
y conceptos de buen sentido y pala-
íbral uso corriente, b-nyondo de lo 
f-xr^v^TnoT-ite téonie,-.. porque tra-lén-
d^e de eie.neia popular, en lo tecnieo y 
•"' i r mi v " ' ' i.,, i i .1 ^üüSWjWW 
cu la .̂ ab'.a .u-omericl«rura c.siá peli-
«ro. ' > • / • 
Em|u'cemos por la Tigura geométrica 
dd globo t orráqu ;o; 
Esto sí quc,c^ .<ahida y cosa vul-
gar. . • . . " . 
Nadie ignora que es próximamont'» 
un esferóide d" pê pl̂ ción, un ppco 
aplatíladi» por jos pjlos: una ^iej-ft 
que 9s aplasto un tiritó, quiere dpci^o. 
Na'üc ignora, (fue da la su enorme 
(limonsión. las que á nosotros nos pare-
cen desigualdades g:ganleseas, no lle-
gan á ser ni las rugosidades de una'cás-
ea ra do naranja. 
Moulañas que su!>eii á la.s nubí-.s, 
abistruiK d;'! ma!-, torio ello et? bien ppca 
casa, si so r*vuervla. que el radio elü 
la Tierra es d̂ 1 H.'ióO Vüórnelrosi; y por 
le tan!o de 12.700 ineiros dé diáin'-tro. 
Suavicemos cQn lá imagluacióu U su-
perficie terrestre, y miréimwla como lo 
que es eo sil forma general, como una 
esfera un tanto apir: tad;!. 
y a pií *urge la primera progiinta 
qüie so deaooióponje ^n dos. 
Y ¿por i|ué ha d^ tener la forma 
de una ('sfera. y no la fomia caprichosa 
dé cualqire- gii\inrro de los que ruedan 
p|pr una ladera ó arrastra una ••orr>n-
te? i O fs que á fuor/.s de andar por 
el espacio y de rozar con el éter, se ha 
ido reiioüdeando cómo los guijarros se 
redondean criando los arrastra el aguá 
do lín río? 
Esto en primer lugar, salvo la liipó-
tesis. que es infantil, 
Y en segundo lusrar. ; da.io que «̂ efl 
el planeta esférico, por qué lia de esl ti' 
aplastado poi' los polos? 
ÍTay ra/^ues para lo uno y ptira lo 
otro. | 
Y hasta a4pii marídiamos por terreno 
firme. . \ 
Hasta aquí la hipótesis de La,pUee. 
lógica, aceptable y hasba pnede com-
probarle ob<.ervaTido fenómenos del es-
p-aeiio plantario. 
Formabarnos pa.rte. esto parece s^gni-
ro. de la nebulosa solar: el esta de en 
pue nos eneontráfvmos por entonces los 
Irumanos de hoy. fácilmente se eoligp: 
en estado caótico. 
De cuyo estaco, no hay duda, qnw 
aun conservamos eñerta reminiscencia. 
De. la nebulón, solar o os dñspron di-
nos, como los demás planp-las. 
El e-órno. y el por qué. no es mate-
ria para tratada d« paso. Dijémee que 
Mncfiñ la nebulosa, como se sacude 
un perro de a^uas al salir del Imño. 
Co'ntentémoncs ctm dpei»r. qive nnw- j 
tro girón de nebuk'va. giraba alrede-j 
dor de un eje. 
Y aquí podp'nos repetir If preaninta 
que antes formulábamos. 
Psté girón de nebulosa, tendrá una 
forma c-ualqui^ra. 
Por qué. pues, se convirtió en for-
ma esférica: por qué se apianó por los 
polos! 
No p^-lemos emplear fórmulas mate-
máticas, y tememos que contentamos 
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con ¡ndicaeioui-s • generalas. - no tau r i -
gorosas como quifiiériimos. 
Digamois ípie éstos 3.08 rdectos, la es-
ferií-irlad y ol api «mam i cuto, j-esulta-
ron de dos fuerzas oombinadas: /// f t^r-
%ü revfrífnf/a que nacía de. la rotación; 
hv atrncn/ih hacia el centro de la.ma-
síi. resultado de la gravitfK-ión uní-
versal. 
Todo elemento, en (pie la fuerza cen-
ti ífuga prepon dorase, sería expulsado; 
\ como la fuerza centirífuga y la grnví-
leción dependen del radio, todos los 
puntcw á igual distancia del centro de 
atraeclóu, gp eucíjntrflrían. salvo la fór-
mula matemática, en igualdad de con-
diciones, ó en condiciones análogais; de 
aqúí la forma e>férica. 
La masa caótica se rabricaría. por de-
cirlo así. una esfera limite: más allá 
de etjta e-'fera. prepon rieran do la fuer-
za centrífuga, dicha fucr/a limpiaría, 
de materia sebrante. el esferoide; me-
jor di dio todavía. la esfera que, antes 
hemos definido. 
Kn los puntos interores do la ost>-
ra límite, preponderando la fucila de 
i:t"-acciÓM. (-mi v 'z de (WHpar la masa, 
más bien tendería á 'reeoneentrarse. 
Ya tenemos la etfera. 
Pero así como en los gabinetes de Fí-
íióa. un aro d? acero que gira rápida-
mente alrede-dcir de uno d* sus diáme-
tros, tiende á aplastarse por foft pplpQ 
así la »,sfera erótica, sufriría defor-
mación análoga, y así llegaríamos al 
esferoide apla.sUdo. 
Todo esto un tanto vagu. ]>ero ei cla-
ro. Para llegar á la exactitud y á la 
preí'isión. letidríamo'S que emplear fór-
mulas, que expuWtrían á otra parto á 
los lectores de este artículo, como la 
fnerza centrífuga tiende á expulsar de 
la mas;» ca.ótica. á la molécula qué gira. 
Sacrificando el rigor, reforcemos la 
f i íer / .ade atracción hácla estas male-
na«. 
Ta t^nermos un esferoide que gira. 
•Cómo está formad'? ¿De molécu-
las? ¿De átomos? ¿De elementos de es-
tos mismos átomos? 
(Es una especie de rras como los que 
la Física nos muestra? 
•Son entos elementos los cuerpos sim-
ples que la Química nos enum^tM ? 
Es de creer, (pi? la mayor parte de 
los átomos de esíe pedazo de nebulosa 
i.-e<:l ondead o por la fuerza centrífuga, 
perteneciese á 1'« cuerpos simples que 
e s t u d í a m e en Química: el oxígeno, el 
hidrógeno, el ázoe, el cálcio. el hierro y 
así sucesivamente. 
Pero esta hipótesis no es aventura-
da, porque el análisis expeeiral nos de-
mueslra la existencia de estos c.uerpo» 
simplefl en la mayrvr parte de los astros. 
Y la nnida-H de orí^r-n. es on eiorto 
modo garantía de la unidad de com-
posición. 
Sin embargo, aufiaue aiardeaínos de 
conoí^er la compofácnón q r ' ^ í é i de los 
enerjios que caminan por o! espacio, y 
aunque en t«tos mismos artículos for-
z;;ndo la nota, hemos dicho que eonoec-
Dios mejor la composición de un astro 
que voltea, en lo infinito, que la compo-
sición de nuestro planeta, esta afirma-
ción ti$né mucho do jactanciosa y ui> 
[joco de temeraria. 
í.a verdad m\ qüé de los astros, solo 
conocemos la superficie. Kn su inte-
rior, nuestras obserx-aciones no jiene-
tpan, 
Y como no broten cumo el Sol, bor-
botones do su masa iuterna hasta la su-
pé oficie, las entrañas de las esferas cc-
k.slfs. nos s rán tan d^ícnnocidas opi 
BIHO Ifis •le nuestro propio globo. 
Do. todas maneras, parece nafural 
d imi t i r , ipio en este esferoide pr imit i -
vo, que sería algo así corno un gas iu-
caudescenle. se agitarían los cuerpos 
simples de la Química, 
¿Pero no había algo más? ¿El ra-
di'ííín de hoy, el uranium. el tovium, el 
helium, 4er]o.s estos cuerpos extraños, 
f|ue deseiil>rimi^ntos recientes han pues-
to en evidencia, no casarían también 
por el seno do aquella masa primitiva? 
Es probable. 
Es probable, repetimos, que hubif-ra 
dos clases de átomos por el pronto; los 
de los cuerpos simples de la Quimica, 
s i smas éstíibreá, dado que cada átomo 
abnstilüya un sistema complejo, de 
.gnn estábil;dad, de estabilidad que re-
siste á choques y agitaciones, y que aun 
hoy miiuuo resiste á las más enércricas 
reaceione.s d^ la Química. • 
Y por otra parte, átomos de menor 
ektabilídáid. átomos que se desmoronan, 
y que al desmoronarse, engendran laa 
radiaciones y las emanaciones de hoy. 
y basta se transforman unas en otros. 
Y ¿cómo se ordenarían todas es>;.s 
substancias? ¿Cómo se ordenarían, vol-
vemo.-, á repetir en el seno mismo del 
'tesordon " 
Porque no olvidemos que nuestro es-
feroide, hasta el momento presente, aa 
un esferóide caótico, una e.specie de 
gas compuesito de muchos gases, y en 
que todos andan mezclados y en confu-
sión y en vibración enorme. 
Porque aquí llegamos á otro punto 
importante. 
Ten.mio-s un esferoide caótico giran-
do alrededor de un eje. aplanado por 
los polos, compuesto de todos las cuer-
pos simples de la Químiea. y _ ahora 
agregamos: dotado de una inníeosa vi -
bra.-ión. 
Sí. todos los puntíjs vibran: y esto 
equivale á decir, que la temperatura de 
tales substancias ps e1e\adísima ¡miles 
y m ü ^ de grados! 
En lengua.ie moderno, pudiéramos 
s^femeiaf á nuestro gloho .>n aqne.'U 
épo.-a. á un gas en ignie:ón. 
Tn Esferoide de fuego. 
Pero, la vibración de un eutirpo. ste 
comunica á los que le rodean; y si no 
le rod^a uingnno. se comunica a! éter, 
y se pierde en el espacio. De suerte 
qii ' ' nuestro esferóide. so iría enfrian-
do poco a poco, como se enfría hoy 
mismo. 
Torla temperatura elevada tienda á 
Wrsceioler. buscando el equilibrio de 
temperaturas con ol ambiento, 
Y (nlro tanto, ¿qué lea pasa á todas 
los aforaos de los cuerpea simphs que 
canstiluy» ¡i la masa del esferóide? 
¿Siguen desordenados, ó tienden á 
cierta clasificación espontánea, resulta-
do de leyes natural'^ ? 
Según los autores, esto último es lo 
que sucede: los cuerpos se van ordf nn.n-
fio ( M pritfiin(lirl(i.<J. 
Quiero decir que los más ligeros 
quedan en la superficie: ¡i.piellos en 
oue el peso atómico es algo mayor, ha-
jan algo hacia el centro, y así svicesiva-
moute; de modo que en las mayores 
profundidades sá agrupan los de ma« 
ypr peso atómico. 
Asi lo dice Mr. d<? Launa,\' en su no-
tabilísimo libro, que ya hemos citado, 
y cuyo título es ^ 1/bistoire de la To-
rre ." 
El onl'-n es este: ol hidrógeno, el 
ázoe, el oxígeno; que son hoy los ele-
mentos do la atmósfera y del aeua. 
arriba, en lo más alto: pero todavía no 
eran ni agua ni atmósfera. 
# 
* # , 
Después, ol silicio, el aluminio, el 
sodio, el potasio, el magnesio, e] calcio; 
que son preeis-amonte loé que más tar-
de forman la corteza, silícea de la Tie-
rra. 
IVspués, los llamados minera.liz.a'do-
i que por decirlo así. han do fijar y 
trabar los •metales, como el cloro, el azu-
fre, el fósforo. 
Aún más abajo, los que han de for-
mar las masas metalíferas bajo la. ac-
ción del fuego, como el hierro, el man-
ganeso, el niquol. el cobalto, el cromo, 
el titano, el vauadio. 
Después el cobre. 
Después ol zinc, el plomo, el antimo-
nio, la plata., el mercurio, el bismuto, el 
tunstetno, el oro. el urano y o! radio. 
Mirando las cosas á la ligera y bus-
e.í.ndo aquellaa analogías á que eramos? 
acostumbrarlos, esto orden de coloca-
ción de los átomes do los cuerpos sim-
ples, en el esferóid» caótico de nuestro 
globo, durante el primer período, 
cuando todo él estaba en ignición cuan-
do es de suponer, que fuera una es-
trella más en el cielo, parece natural; 
y el orden dis los átomos de los cuerpos 
simples de arriba á abajo resulta que 
es el de los pesos atómicos. 
Si tomando el del hidrógeno por 
unidad, los vamos orden ando en seis 
capas distintas, obtendremos la repro-
dirvión exacta de la lista anterior. 
A sabe'*, y mrifeamos entre parénte-
sis los pesos atómicos. 
1.° Hidrógeno (1) . Nitrógeno (14), 
Oxígeno (16). 
muuo ( 2 / ) . Silicio (28) j ' 
3. <» Fósforo (31). 'Axuh, , 
Cloro (84). A£üht' m 
4. ° Titamo ( 48) Van^ r 
Oomo (02), Mangando (M)0 T ^ ) . 
(.VI). Nike] v C'obalfo ( 0 9 ) ,en-o 
o.0 Cobre (64). 
6. Zinc (64), Plata. (108) 
Tungsteno í lqo\ ' 
( 2 0 0 ) . Plomo íootn 
monio (120), ^t  fiqm'A-Ant' 
rio ), (207) ^ n - N 
(208), Radio (220), franio ( 2 3 ^ ° 
Recordando lo que suceda vmin i 
nos cuerpr^ están mellados eD S , ' ^ 
qmdo, que los más pesados se v 
fondo y los más ligeros flotan lft i - * 
precedente y el orden de coloc'aci^T 
« ** flotan h u } 
*] ^ - l o c a c ^ t sus ilitereníes cuerpOM parece nahu- í 
parece que á priori hubiera porlirl. y 
tableeérw. ul0 ê  
. Pero m tanto, porque la masa Üá 
elementos. Y este es otrn p í o b S 
. . . ^ i1*^ 10 masa 
•ea P ^ ' v a no ora un líqnid,, . 
bien se asemejaba a uu gas en iímieS? 
por la. vibración violenta r!o to^A. ' 
*U™^4~.; v lOiKtó SI Pero aun cuando se ase muíase 4 
líquido, ,10 basta tener en cuenta 
pesos atómicos; seria preciso tener Z 
cuenta, además los volúmenes a t ó m i ^ 
I n acorazarlo flota en el mar, una n 
dra. se va á fondo. 1 
Pero abandonemos la teoría aten 
gámonos á la. realidad, y encoÍHra£ 
nios umr cowordúiwia exacta, en el o? 
oen de ambas listas. 
Arriba, los cuerpos que han de for 
mar la atmósfera y ol agua. 
Más abajo los que han do formar la 
primera corteza sólida en que dominaa 
por ejemplo el Silicio y el Calcio. 
Mas abajo todavía ios metales como 
el Hierro y ol Manganeso. 
Hacia el centro el Zinc y el Plomo 
y á la mayor profundidad el Uranio y 
ol Radium con sus enormes pesos atÁ-
mieos de 239 y 225, (pie dijérase, y ' y ¿ 
ga lo vulgar de la comparación, queson 
sus átomos tan pesados que ya rw pw. 
d m contigo, y por eso se deshacen y 
desiUV)roñan en radiaciones y emana-
ciones. . 
Atengámonos, pues, á los hechos y 
démoslos por buenas. 
Y ya en ese caos primitivo vamos 
en con I raudo cierto principio 4e orden. 
Tenemos, pues, y ¡.'esumamos lo di-
eho: uu elipsoide eaótico incandesceá/.-
te. aplasíado por los polos, que g i ^ 
alrededor de su eje-, que > mu-ve airo-
dedor del sol; y qu< se v i cv.friaiich en 
el (spoeio. como es natural. 
Ivm este, elipsoide, los elementos sen 
átomo*, ó suponemos que son átomos 
de Ks qne la química humana llama 
cuerpos simples: están colocados per 
orden d • p'. sos atómicos: los de menos 
peso atómico a,-riba, los de mayor peso 
atómieo abajo. 
L)> átomos de la mayor parte dé es-
tos cuerpos simples constituyen siste-
mas estables. 
En algunos, como por ejemplo, ol 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
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s a l d r á p i r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r . i e l a n » y 
G é a o r a . e l 39 de M a r i o á Las doce d e l d í a Ue -
v a n d o la. c o r r e s p o n d e n c i a p f l b l i c a . 
A d m i t e c a r ^ a y pasa je ros á l o * qae s? ^ f r e -
!« e l b u e n t r a t o q u e esta anbig-ua C o m p a ñ í » 
t i ene a c r e d i t a d o e n sns d i f e r e a t e > l í n e a s . 
T a t D D l é D r e e i b * c a r t » p a r a I a ; j i a t ^ r r a . , 
B a r a B u r g o , B r é m e n , A m a t o r C a r . , j f l o c t e r d á o . 
A x a b e r e s y d e m á s c u e r t r j d * ?MTepa c a s 
c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L o e b i l l e t e s de pa sa j e s o l o se r&n e x p e d S » 
d o e b a s t a l a v í s p e r a d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p61Izas de cmrKa se flrmar&n p e r el 
C o n s i a r n a t a r l o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
r * « i u i a l t o a e r A n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a «1 d í a 27 y l a c a r g a á b o r d o h a s t a e l 
d í a d e sa l ida . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s o l o se r e c i b o en 1» 
A d m i n i s t r a c i ó m d e C o r r e o s . 
Puerto Cabello j- L a Gnair* 
r c a r r a sceaeral. I n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d e a 
los p u e r t o s de a u i t l n a r a r l o y <le!Pacffleo y 
p a r a J d a r a c a i b o c o n t r a a o o r d o e::). u r a z a o . 
IjOB b i l l e t e s de pasa je serf tn e x p e d i -
dos b a s t a las d i e z d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r p a se A r m a r a n p e r 
Co n a l m a t a r l o a n t e s de c o r r e r l a s , s i a c a y s 
r^q^ls l t r . *trX-n n u l a s . 
5>> r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
hao ta e l d í a 1'.' y l a c a r g a i b o r d o h a s t a e l 
d i a oe sa l ida . 
i J 3 VAPOR 
RJj VAPOR 
Capita!» AWarniz 
S a l d r á p a r a P C B J R T O L I M O X . CQhON, 
Í A B A X I I - L A . CVUKVAO. P l T E n T O < AHí ; -
KjLO, L A G U A I R A . C A R U F A N O . T R I M n ^ n . 
TQXCK, SAIV J T A W D K P U E R T O R I C O , 
Sta. Cruz rte Tenerife, 
CÁ(\ÍK y B a r i ' e l o n a 
e c b r e e l 2 de A b r i l á las c u a t r o de l a t a r -
d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a n ú b l i o a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P n e r t n JUiaaAn. r,o-
l A a , S a b a n i l l a , C n r a s n n . 
Keina María Cristina 
capitán FeruáadeR 
ftlcT* p a r a 
T E R A O K C T Z y T A M P Í C O 
sobre el 2 de A ' f l i i l l l e v a n d o l a c e r r a s p o n -
d e n c i a p f t b l i c » . 
A d m i t e c « i f ¿ a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o p u e r l n . 
L e s b l i l e t e s de pasa.le s e r l n e x p e d i d o » 
h a s t a l a s ñitz d o l d í a de l a s a l i d a . 
L a s p A l i z a s de c a r r a se flmerfcp p o r e l 
C o n s i s n a t a r l o a n t e s de c o r r e r l a s . «íb e n y e 
r e q u i s i t o « e r a n n u l a » . 
R e c i b e carica á b o r d o h a s t a o l d i a d e l » 
i a i i d s . 
Reina María Cristina 
Capitán Ft'ináijdez 
« a l d r a p a r a 
CORUÑA T SANTANDER 
e] 20 de A b r i l A l a s c u a t r o ds la t a r d e l l e -
r a r d o la c o r r e s p o n d e n o í a p & b H o ^ . 
A d m i t e p a s a j e r o s y &*<va g e n e r a l . I n c l u s e 
t a b a c o p a r a d i c h o s j / u e r t c a 
Fec rDe a z ú c a r , caffe / c a c a o en o a r t i d a s t 
flete c q r r i r i e y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a 
V i a o . Gl jAn* B i l b a o y Pasa jes . ' 
T.os n i l l e f e s de p a j a j e so lo s e r á n e x n e d l d o » 
h a s t a I a « doce d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p f t t l á a s de c a r g t ; j e f l r m a i ' l n p o r e l 
(Bamburg A m e r í h i Linie) 
i 1 ra por correo de 6,000 tonelada» 
A L B I N C I A 
S a l d r á e! 4 de A b r i l , D í R E O T A M E N T E para 
Vigo (PJSPA^A) 
H A V K B Francia) v K A M B U K t » í Aleta ia i*) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
K n P R T M F - R A olas".. deKdé f l i l - 0 ) o r o a t n í r i c i m . e-» adeU1». ' ;». 
3 n tercera cíase, é á 8 - » 0 o r a ameritan'» íifticUn'» tm >-.ia4to de defembarco. 
Cataarerp» y" éownofos e^paftoie^. 
C o n a i R n a t a r l o a n t e a 4e c e r r a r t a e « l a e « y » 
r e q u i s i t o s e r t n ñ o l a » . 
L a c a r g a se r e c i b e b a s t o e l d í a d e s a l i d a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se a d m i t a en l a 
Administración de C o r r e o » . 
PRECIOS DE P A S A J E . 
En la. clase tóis $141-93 O. es atólante. 
J a 120-63 í l 
„ 3a. Prcferents ,. 80-43 i l 
.Ja. Oriüiarii ,32-9] i l : 
Rebaja «d pasajes de id:» j niftlta. 
Precios coavencíonales para oama-
rotes de lujo. 
V«por m m i DS HERRERA 
todoa lo* martas « Im 5 de la farde 
Para Isabela oh: üajfaa 7 Oaibari^e. 
recibiendo carea en eoniMuae<6s con el 
"Cuban Central Raílway". para Painjira, 
(̂ STuasraas. Cruce*. uojae. Baporania. 
Santa Clara y Kcdaa. 
Vnelta Abajo S. S. Co. [ Hijos de R. A R s t e 
P r e c i o s d o f l o t o » 
p a r a S a g u a y G a f b a r i e n . 
I ) * H a b s o a á -in-t i 
Pasa je e n p r i m e r a 
Pasaie en ¿ « r c o r a . 






H e t a ^ S s u C t m p a A i a t i e n e a b i e r t a v e a 
p ó l i z a f d t a n e t t . a*! p a r a esos l l n a a c o m o p a -
r a t eda s las « U r n a s , k w j c l a a t a l p a e a e s aae-
K u r a ^ s e t o d o * l o s e l - j c t o * <ju« a « e m o e r a a e » 
«R sus r e p o r a a 
Ltamarr,̂ ? l a a t e n r i A n fl« loe « ' t o o r e s p a -
saderos. h * e l a el a r t i c u l o 11 de l R e a r l a m e n t o 
de pa t a j e rOH y d e l o r d e n y r é ^ i m é n I n t e r i o r 
d « l o s v a p o r e s de es ta C o m p a ñ í a , e l ¿ n a l 
d ' r e as t : 
"'.oí p a i a j e r o s d e b e r á n « a c r l b l r s o b r e l o -
dos Ion b u l t o » de s u e t i u i p a j e . s u . n o m b r e > • ! 
f>usr í '> ' V í t ' . n o . cnu t o r t a » sua l e t r a s y coa a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en « s t a d>j<posic lñD l a C e n i j ; ^ -
ftla rm a d m l t l r i b u l l o a l g u n o de e o u i p a l e 
i j u t n o ' l l e v e v c i B r a i n e i i t e e s t a m O a d o e l n o m -
b r e y ípeHido J e su <?ueflo aa l c o m o e} d « l 
p u e r t o de d e s t í n » . 
N C M . ?> a r t r i e r f e 4 los f f t ñ o r e K p a s a -
jero?; qne lo d Í H s de s a l i d a e n c o n r r a r i n «>n e l 
raoelle de la M a c h i n a , los r a n o r e s r e m o l c a -
do re s y l a n c h a s d n l Sf. CKINZA.LHJZ p a r a l i e 
r a r e! p w a j e r mt f q n ' . p a ' e á Kor r to , m e d i a n -
t e e! a b o n o de 3vi e:;n;,aro*; p l a t a p o r c a d a pa -
s a j e ro v de e e n t a r o F p l a t a p o r c a d a b a n l 6 
b n l t o de e q a i p t ' e . E i e q i i ' n a i e de m a n o s e r i 
e o n d n o d o g r a t i s . Sr, Q o n z A l e » ; d a r á r e c i -
bd d e l eafnipa 'e q n e se le e n r r e í r n e . 
Tc r los los b u l t o ? ^le e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r a «1 n f l m e -
fle b i l l e t e de. pa sa j e y e l p u r t o en, d o n d e 
é e t e f u é e x p e d i d o y p e se rAu r e c i b i d o s a 
b o r í o ios b o l t o s en In? c a a l e s f a l t a r e esa eO 
Que ta . 
P e r a c u m p l i r e l R. D . d e l G o b i e r n o de E a -
pa f i a , fecha. 22 de A g o s t o d l t l m o . no se a d m i -
t i r * , en e l v a p o r mAs e q u i p a j e r u é r l d e c l a -
r a d o p o r e l p a s a j e r o en e l i c o m e n t o de sa-
c a r su b i l l e t e en l a casa C o n s l r n a t a r l a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e k s-.r « m a i g n a t a t i e 
UASimCé Ol'ADI/T 
OFICIOS a». HABANA 
C . 150 , 7S-iE 
} iTajor r o r r e o de 9,000 t o n e l a d a s 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á 18 A b r i l D I R E C T A M E N T E para 
COROSE ! EÁNTANDER (EspaM) Pi.YMOÜTH (Imlatsm) 
HAYEE (Francia t m m m i m m v 
PRECIOS DE P A S A J E . 
E n F R T M R R A . o í a s e , d e ^ l e * l t l - i > 0 o r o a m e r i c a n o ei t a i e l a o u s . 
K n S E G U N D A c lase desde |12(MP1 o r o »m*r;cí,nx> en a d e l a n t e . 
En t e i - c c r a , . .5.'}t»-9.> o r . » a u M ' i c i a n o l u c í a lo impuesto de de^eiabarc». 
Camareros y cocioeros españoles, y toda clase de comadidade^ 
E x c e l e n t e t r a t o de l o s p a s a j e r o s de t o d a s clames, aae t a s a c r a a t t a C a t i e a e « s t a 
C o m p a ñ í a en t o d o s loo s e r v i c i o » q u e t i e n e e s t a b l e c i d o e . 
N O T A : Se a d v i e r t e á los s e ñ o r e s pa sa j e ros q a 3 lo» d í a s d e s a l i d a e o o e u l r a r i n e n e l 
M u e l l e de l a M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s v l a n o b a s d e l . S ) ñ > r ftaatanaarina p a r a I l e r a r e l 
pasaje y s u e q u i p a j e á b o r d a , m a d i a n V e a b o n o do 2i) e s n t a v o ^ n l a U p o r o a d a pasa ¡ o r o y 
d e 30 c e n t a v o s o l a t a p o r c a d a b a ú l 6 b u U o án. o q a i p . i j e . e q u i p a j e d e m a n o e e r i e e n d a -
c i d o g r a t i s . E l « e f i o r S a n t a m a r i n a d a r á r a e l b e d e ! e q u i p a j e q n e ne l e e n t r e ^ a e . 
Se a d m i t e C A R G A p a r a Casi t o d o s l o s p u e r t o s d e E u r o p a -
P a r a m á s d e t a l l e s , i n f o r m e s , p r o s p e c t o s , etc.. d i r i g i r s e á, s u » c x m s l r & a ^ a r l o s : 
8an Ignacio 34. Correo: Apartado TAS*. 
D E 
T9S 
M . \ R 4 N V 
t . e n C 
ELIDÍS flgTi SA81H 
durante el mes de Marzo de 1909. 
Vapor JULIA 
S i l b a d o 27 & las 5 de l a U r d e . 
Para San tí agro de Cuba, Sunto Do-
mínaro, Sao Pedro de Macoris, Pern-
ee, Mayagüei; (sé\o á al retorno; y 
San Jnau <ic Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
S á b a d o 27 á las 5 de l a t a r d e -
Para IVueFitaí, Poerto Padre, O i -
hara, Bañes rsólo á la ida> Mayan, 
H».rarna, Gnantiinamo (sólo á la ida) 
jr Santinjro de Cuba. 
• O R O A M E R T C A N ' ü . 
T e H a b a n a • Ca t>i.?:S!i y C a i b i r i í a . 
P i s a e en p r i m e r a , 
en t e r c e r a 
V i T e r e s , f e r r e t e r í a y l o s a . . . 




• O R O A M B R I C A N J . 
T A B C ü 
De C a l b a r i é n y - í » t l a * íadíii, e e a t a r o i 
t e r c i o ( o r o a m e r l e s n o i 
'Klc»rbj.ro nrv5>ai e^rak»'. \ 
Carura sreneral á flete corrida 
F a r a P a l m i r a '. \ O - í i 
.. Ca.emajtr í 0-57 
Cr t ices y L a as 6 - * l 
sita. C l a r a , y R o d a s 
i O E O A U l ' J R l O ü . S Jt 
Zl T - r j r 
V E G U E R O 
Capitán Sfontee de Oca. 
«aldrft de BatabanO 
i L r c r i K r i E J S 
Para COLOMA, PUNTA DE CAHTA3, 
BAILEN. CATALINA DE QUANB (Cea 
f r a n s b o r r l o ) y C O R T A S . dospu«5 de la íl<»-
gada del tren d e pasajeros me a&le de !a 
Est&clóc >!e Villanueva á las 2 y 5 0 d e la 
tarde r e t o r n a n d o los MIERCOLES, para 
llegar & B a t a b a n ó loa J U E V E S a) ama-
neoer. 
V X " E ! jE=S. T S T 1 5 3 ? 5 l 
P a r a N U E V A GERONA Y JÜCARO 
(Iijia de P i n o s ) d e s p u é s de l a llega'la del 
tren D I R E C T O qtie s s l e d e la Bstaclftn 
d e V i l J a n n e T » íl Is 5 y 5 0 d o la tarde r e -
t o r n a d o l o a S A B A D O S p a r a I t e r a r á Ba-
í a b a n ó los DOMINGOS al amaBeoer, 
L a c a r x a t e r e c i o » ; d l a r l a m e n t w en la 
S S í t a c i f i n d e V i l l a n u o v a 6 RokIs. 
^ara mis lütorm'js acnr<ase 4 la Cose* 
paUla e n 
ZULIIETA 10 (Bajee), 
c . > :g-ia 
EL NUEVO V APOR 
BAN"<iUKKOS 
KEfiCADEEEíi 33, BiBAP. 
I / e p 6 a K o » y C u e n t a * C o r r i e n t e e — Depo« 
s i t o s de v a l o r e a , h a c l f l n d o a e c a r g o tíel Cs, 
u r o y I t e T n í a t O n de dC~lden<*05 á I n t o w í e s - ^ 
' P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n i « v a l o r e s y í r c 
1 tos — C o m p r a y « e n t a da " a l o r e s púbiKO» 
i n d u s t r i a l e s — C o m p r a y v e n t a de lei^aj 
c a m b i o ? . — C o b r o de l e t r a s , cupones, «ce, 
VvS c u e n t a a c o a — G i r o s sob re las p r l u r í . 
p a l e s p l a z a * y t a m b i é n c o b r e los puub.'o* át 
E s p a ñ a , I s l a s S a l e a r e » y C a n a r i a s — Pago* 
p o r Cab l e s y C a r t a a d * C r é d i t o . 
C . 3316 1 5 « - I 0 c . 
TBíÍÍCELLS TÍOMÍ 
tS. en C». 
A M A R G U R A . N Q M . 34 
H a r é n p e g o s t>or el catole y g i ra* : ' e t r a í 
ft c o r t a y l a r g a v l a t » s o b r e f í e w Yorfc, 
L o r . d r e s P a r í s y s o b r e t o d a s las caoi tJ i l*» 
y p u e b l o s d s E s p a ñ a é I s l a s Ba lear** t 
C a n a n a s . 
A g e n t e s da l a C e m p a f i l a de S c g u r o i cos-
t r a I n c e R d i o a 
C . U S 
"S O T A S . 
C A H i s a db caíwiaj». 
9 « r e c i b o s a a r a tas c r ^ r a* ta v a r e * « a i d t « 
de « a U d a 
vSotame:ir;B r a s t . i i r : tii*:ii'%í ó d a l a t i r -
d e d e í d t - i :in".'í!r;.o- t i d i U s a l i d * . 
á . t r a o u M * n QUAÜTAMAMO. 
L o e r a p o r o s d e l o i d i 6, 16 y 27, a t r a j a -
r a n a! m u e l l e de S o a u e r ó n , / u i v i j i >i 13 
y ; 0 a ¡ de C a ; m a n e r a . 
A V i f i O V 
L o s c o n o c l i n t e n t o s p a r a los e m b a r q u e s ae-
r A r d s d o s en l a Casa A r m a d o r a y C o n e l g n a -
t a r i n s a lo» e m b a r c a d o r e s q u e l o s o l i c i t e n : 
n o a d m i t i é n d o s e n i n g i i n e m b a r g u e c o n o t r o n 
conociTO'ent 'Mí q u e no s e a n p r e c i s a m e n t e loa 
u ñ é l a ÍCmpr'isa f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á e l e m b a r c a -
d o r e x p r e s a r con t o d a c l a r i d a d y e x a c t i t u d 
l a s m a r e a s , a A m e r o e , B f t m o r o d e b u l t o a , c l a -
• e de los calB:.iOM. c o n t r a í d o , jbJ» de p r o d n e -
c i f i B , r e s i d e n c i a de ! r e c e p t o r , peso b m t e e n 
hrtiea y ralor d e l a s BsereBae laa ; n c a d m l * 
t í é n d o a e ningún c o n o c i m i e n t o q u e le f a l t e 
c u a l q u i e r a de es tos r e q u i s i t o s , l o m i s m o o u e 
a q u é l l o s que en l a c a s i l l a c o r r e c p a n d l e n t o a l 
c o í i t ' p n i i d o . s o l o se e s c r i b a n jas p a l a b r a * 
««fe ' rSor . " , • • i M e r e a e e f a » " 6 *^ teMdaa" ; t a d a 
r e r q u e p o r l a s Aduana?" ae e x i g e h a g a c o n s -
t a r l a p l a i e d e l c o n t e n i d o de c a d a b u l t o . 
<>os sef lores e m n a r c a d o r e s dfi b e b i d o s s u j e . 
t a s a l I m p u e s t o , d e b e r l n d e t a l l a r t m l o s c o -
noclmi'Dntos l a c lase y c o n t e n i d o de c a d a 
b u l t o . 
E n la r a s i l l » c o r r e s p o n d i e n t e a l p a í s d e 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c u a l q u i e r a de l a a p a -
l a b r a s -PuU*' « •(1^ít»•ll j*r•»•, 6 l a s dos s i • ! 
c b n t e h i d o de l b u l t o 6 b u l t o s r e u n f e a e n aas-
bas c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a j a g e n e r a l c o n o e l -
roiento, q u e n o s e r i , a d m i t i d o n i n g d n b u l l o 
q u e . • Ju i c io de los a e f í o r e e S o b r e c a r g o s , n o 
p u e d a i r en l a s b o d e g a s d e l b u q u e c o a l a de -
m A s c a r g a , 
NOTA.—Estas s a l i á a í » p o d r á n aer m o d i ñ e a -
das e u l a f o r m a q u e c r e a c o n v e n i e n t e l a E m -
p r e s a . 
H a b a n a . M á r í O i de 1 9 0 » . 
S o b r i a * * da H e r r e r a . 8. ea C 
C I S í »*• i * -
A L A V A I I 
Oapitán Ürtiibe 
wldrá de eí?tG paerto io* miórciilei á 
las cinco de la tanip. nar^ 
Sagua v Caibarién 
A RM A [> O If. B S 
^ m m U M i y S t ó , m . ?) 
G I R O S M L E T R A S 
J. á . 1 1 y 
PARA ISLA DE PINOS 
"Nuê o Cristóbal Colótt" 
Sal*» <l« Batabanó los Lunes» Miér-
coles y Sábados a la llegada riel tr<*ii 
quesale de la Habana (estación de 
Villanuova) íí las «i;SO }>. in. 
I>e Isla de Pttio< ios l>oTniii.aros. 
Martes y Viernes pura conectar < on 
el tren <jne. ilesfrt á la Habana á las 
7:.'to .•». ni, 
r,. i a s « - i 3 M z 
O B I S P O 19 Y 21 
H a c e p a g o e p o r e l c a b l e . f a c I U t a c a r t a s e « 
c r é d i t o y g t r a l e t r a s a c o r t a y l a r g a y^sta 
b u b f e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a l a i a y 
l a s ó e F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a K o a l a , 
E s t a d o s U n i d o s , J C é J l c o , A r g e n t i n a , P u o r t o 
>t ico , C ^ ' n a , Jap>6n, y s o b r e t o d a s l a s c i u d a -
des 7 p u e b l o s A« E s p a ñ a , l a l a » B a l e a r e s . 
C a n a r i a * e / t a l l a 
C. t4'i 7S-1K. 
ZALDO Y C0MK 
H a c e n p a g a s p o r e l c a n i e g i r a n l e t r a a a 
c o r t u y l a r g a r i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t c 
s o b r e Netv- T o r k , F i l a d e l f l a , N e w O r l a o n a 
8 a n F r a n c i i í C í j , L o n d r e s , P a r í » . M a d r i d . 
B a r c e l o n a y ' I n m A s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
. ,, r í a n tes de l o s E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o / 
E u r u p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o » p u e b l o s d » 
J G s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s da M é j i c o , 
E n c o m b i n a c i ó n con /os s o f t o r e » F . B 
L i o U i n e t c . ( Jo . , de N u e v a T o r l c , r e c i b e n d r -
tiene». p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e a 4 
a c c i o n e » c o t i z a b l e s ea Sa B o l a a de d i e r a c i n -
d a d , c u y a s c o t l a a c l o a e s » e r e c i b e n p o r c a o i s 
d i a r l a m e n t a 
C . 145 - 7 Í - 1 K 
8. i m i m i i a i . 
K A . V f t t ICRÜS M K R C A D E R E S 2a 
Casa o r í a i a a i M e n t e « a t a M e c l d f l en ISA-I 
G i r a n l e t r a s k l a T l » t a soore t e d p » ios 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los islstados UDioo» 
y dan «specla? a t e n c l d n . 
TRáNSFKRENClá.5 POE EL GABU) 
C_ JA« 
X j - X J I SéSi • 
E S Q U I N A A M E l t C A U E i l i : * 
Hacen p a g o » p o r a l c a b l e . F a c i l i t a n cartf t» 
de c r é d i t o . _ 
G i r a n l e t r a a s o b r e L o n d r e » , N e w i o r » ' 
N é w O r l e a n s , M U t n . T u r l n R o m a . ^D.cf ; f ' 
F l o r e n c i a . N . - p ^ -c , U s b o a , O p o r t o , o*gr** 
t a r . B r o m e n . H n m b u r g o , P a r í * . H a v r e 
t e » . B u r d e o s . M a r a e l l a C l d i í . L y o n . MéJ» '̂ 
V e r a c r u a S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
flotire t o d a s l a s - c a p i t a l rs y p u e r t o » ' ^ f * 
x̂ aima de M a l l o r c a . I b i s a . M a n o n y »aDU, 
Cruz de T e n e r i f e . 
y o í a . o » r s * X * » i . » 
cobre M a t a n z a s , C á r d e n a s , R e r c r á i o s . S e n ? 
Ciara. C a i b a r i i n . S a g n a l a " ^ ^ « ¿ i í í » 
<!ad, Cienfuegos. Sancti S p l t i ^ u r t í**" p i 
d e C u b a . C i e g o ce A v i l a , > ^ z * n , ' ' % u « ; 
i.d,,- <iel U t o , G i b a r a P u e r t o P r i n c i p e y 
VÍC8140 
N. C E L A I S Y Comp 
10b. AGÜ1AK IOS, e*iiiuu* 
A A H A K G U K A 
Uaceu i>a^os }>t»r oi cüblo. faoiUift* 
carta s de créaito y fflr*» letrA* 
ffc corta v larífa nsc» 
*fíVít N u e v a Y o r l : . N u e r a cmeaib i ! er» 
c m r . . M l i i c o , K a n J u a n de P j w U p J C 0 , H Í m -
d r e s . P a r í s , B ú r l e o s , L y o n . B a y o n ^ - i g ^ , 
b u r g o , ¿ t o m a K f t p o l e s , M l I A n , U y n o > * . « í. 
• e l l a , H a v r e , L a l l a . ^ n t e a . S a i n t Q u i n u 
j . . . u , . T o l o u s e , V e n e c l a l l é n e l a , 
M a s i m e . e tc . a s i c o m o s o b r e t o d a s 
p í t a l e s y p r o v i n c i a » da 
BSPAitA E ISLAS CANARIA» 
C . 676 1 6 6 - 1 ^ . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E 801 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , T e c t l S t a c a r t a ® 
d e c r é d i t o y $ ; i r o í » d e l e t r a . 
en p e q U ^ í i á a y g r a n f l e s «•a»Ui'1ad<»s. s o b r e M a d r i d . C a p i t a l e s de p r o v i n c i a s y tedp<! 
pueblo .* d e E s p a ñ a é l i l a s C a n a r i a * , b.-'í c o m o s o b r e los E s t a d o s U n i d o * de A m é r i c a -
S:>'o»«.riiá, F r a n c i a , l l a l l a y A l e m a n i a , C . 030 Ií 1 ' 
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asstss 
Uranio y el Radium la estabilidad se 
lialla muy quebrantada. 
; Y qué le vá á suceder á «este esfe-
j-^ide oatótieo tal como lo hemos des-
crito? 
Por el pronto se enfría y en el ar-
cillo próximo veremos lo que resulta 
ae este enfriamiento.1 
Un enfriamiento, creo yo, qi\(i siem-
pre es grave, aún para los cuerpos celes-
tes. 
J O S E ECHEGARAY. 
Sapontma, jabón de notable eficacia medi-
cinal para las erupciones cutáneas, y con 
perfume exquisito que invita al uso cons-
tante. Ijanmni» & Kenvp, TVrw York, propie-
tarios y únicos fabricantes. 6 
MRT!i)0SJ0L!TiC0Í 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Barrio de Tacón 
Accediendo á los deseos exprésanos 
por varios añilados, de orden del se-
jíor 'Presidente, por e] presente cito 
á todos los vecinos afiliados á este or-
ganismo político, para la junta ^ene-
nal extraordinaria que t endrá efecto 
,c] próximo viernes 26 'del presente, á 
Jas 8 de la noche, en la casa del núme-
ro 7 de la calle de San José, para tra-
tar de asuntos de gran interés para 
nuestra agrupación y á cuya junta 
concurrirán los generales señor Er-
nesto Asbert, Ju l ián Betaneourt y el 
señor Miguel Saaverio. 
Habana, Marzo 24 de 1909. 
Alfredo Múgica. 
Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Sexto Distrito 
Las que suscriben. Presidentes. Se-
cretarios, Delegados y afiliados al Par-
tido Liberal Histórico del sexto Dis-
trito (Regla), hacen constar, por 1410-. 
dio de la presente, que han visto con 
bastante disgusto que el señor Seijas 
haya toma.do sus personalidades pa-
ra hacer creer al público, que ellos 
hayan contribuido á una reunión de 
propaganda dentro de nuestro partido 
en contra de uno de nuestros promi-
nentes hombres políticos. 
Por la presente protestamos, no so-
lamente de que se haya tomado nues-
tro nombre, si que también de las ges-
tiones que lleva á cabo la comisión que 
preside el señor Antonio Seijas, por 
creer los firmantes que en los momen-
tos actuales no debemos prohijar nin-
guna propaganda que tienda á Ja di-
visión do nuostro gran Partido Libe-
ral Histórico. 
Regla. Marzo 22 de 1909. 
José E. Yaldés. - - Alberto Alvarez. 
—Julio Gómez. — Marcelina Cabrera. 
— L . Morúa Delgado. — Juan Gon-
zález. — Manuel Gaudoff. — Máximo 
Acosta. — Andrés Botaña. — Pedro 
Antonio Martínez. — José Gómez. — 
Manuel Alvarez Giral. — Demetrio 
García. ~ Benigno Rico. — Alfonso 
Morúa. — Manuel Grenet. — R. Rey-
naldo. — Manuel Suárez. — José Be-
taneourt. — Salvador Díaz. — Rufino 
Domenech—Julián Urrut ia .—José Fa-
ria.—Juan Pablo González.—José Noa 
Camacho. — José P. Díaz. — Juan 
Martínez. — Miguel Mazó. — Manuel 
Sabás Alvarez. — Pablo O 'Far r i l l . — 
Ramón Ramírez. -— Enrique Cana-
dián. — Demetrio Rodríguez. — Die-
go Morales. — José Pedraza. — Nico-
lás Lindrian Juan García. — Ignacio 
Pérez. — Alipio Catalá. — Mateo B . 
Reynals. — Luis F . Newshall. — Juan 
Rodríguez. — Ramiro Monfort.—Lau-
reano Abáselo. — Ricardo Feria. — 
Cecilio González Calcines. — Julio Ro-
dríguez. 
Dirección M. Gómez 87. C./ Manuel 
Alvarez Giral. 
D E p i í o v m c i A S 
P I N A R D E L . R I O 
D E A R T E M I S A 
Sumario incoado en este término por 
un cabo de la Guardia Rural en 
Quiebra Hacha, que por impreme-
ditaoión puido determinar un con-
flicto con la sociedad y plantación 
agrícola, "Artemisa Tobacco Oo." 
•Creemos, y con nosotros piensa to-
do ciudadano que ame á su país y se 
• estime á sí mismo, que la Administra-
ción de Justicia es la rama guberna-
mental más importante de los pue-
blos civilizados; todo el mundo está 
obligado á prestar auxilia espontáneo 
á, los representantes. de la Ley, cuan-
do ejercen funciones en averiguación 
de faltas y delitos realizados, á f in 
'de que no queden impunes y triunfe 
siempre lo legislado para escarmiento 
de. unos y satisfacción de la opinión 
pública. 
Hac emos 'esta im án i f est aci ón por-
. que el caso que pasamos á referir, es 
! prueba plena de que los encargados 
de la averiguación de faltas ó delitos, 
necesitan un tacto especial, una coin-
pieta competencia para qne su ges-
tión en vez de provecho produzca 
perjuicios de cohsideracióu ya á las 
personas ó propiedades. 
Hé aquí la relación de los hechos: 
E l cabo de la Guardia Rural de 
Quiebra Hacha señor Nogueira, tuvo 
en su distrito confidencias de que en 
la finca Abreus de este término esta-
ba una yegua cine fué sustra ída á tm 
vecino de aquel punto y el viernes 09 
al atafdecer, se t rasladó el señor No-
gueira á esta vil la, y de ella 'fué 
á la citada finca averiguando en ella 
que la yegua que buscaba no era l a 
que le habían denunciado; pero co-
mo quiera que en la inquisión ol se-
ñor Andrés Llanes manifestó que el 
animal que poseía lo adquirió por me-
dio de una rifa que en el mes de Di -
ciembre del pasado año, verificó por 
medio de bolas un empleado de la 
finca, en la que entraron muchos, en-
tre ellos los señores Juan Velázquez y 
Alfredo Lora, hechos que fueron de-
clarados 'espontáneamente por •estos 
señares, el actuante consideró trae 
por pura casualidad y por las infanti-
les declaraciones de los citados seño-' 
res, había descubierto la comisión de 
un delito y por tanto detuvo al rifa-
dor y á los jugadores Llanes, Veláz-
quez y Lora. 
Los condujo al cuartel de la Rú-
ral, les tomó declaración escrita, los 
mandó á su disposición, en calidad de 
detenidos al depósito municipal don-
de pasaron la noche y. por la mañana 
dió cuenta ail Juzgado con el atestado 
y los detenidos. 
Resulta de todo lo relacionado que 
el señor Velázquez es' el capataz en-
cargado de la finca y el Alfredo Lo-
ra maquinista y la noche en que fue-
ron presos dejaron la .-finca, que '̂ s 
importante- y can bastante personal, 
en el mayor abandono, no pudiendo 
á la m a ñ a n a siguiente organizar bs 
trabajos del día. 
Los condueños de la sociedad ame-
ricana "The Artemisa Tobacco Co..," 
se lamentan de los perjuicios que 
han sufrMo y hasta opinan que hubo 
exceso de celo y hasta extralimita-
cióu en el procedmento, que no se 
| ajusta en un todo á lo legislado para 
estos casos... 
Nosotros, como puros cronistas, 
omitimos comentarios, pero sí rogamos 
que para cascis como el presente y 
otros similares resultará, muy benefi-
cioso para el Cuerpo y para los vecinos 
que las clases se asesoren de los seño-
gentil pareja que acababa de unir sus 
destinos fuese eternamente feliz y di-
chosa. 
Espléndida fué el buffet que se sir-
vió á los convidados y exquisitas fue-
rondas atenciones prodigadas por los 
queridos padres de la novia y el her-
mano de ésta, señor Manuel Rabasa 
y Soto, jefe local de Sanidad 
' De valiosos y artísticos pueden cali-
ficarse los nitmerosos regalos con que 
fué obsequiada Alaría, y de inolvida-
ble la gradable fiesta que motivó su 
casamiento. 
res Of iciales al iniciar procedimientos 
á.f in de evitar quejas y perjuicios á 
vci-inos conocidos y honrados. 
Una vez en , 01 Juzgado el procedi-
miento y los detenidos, fueron inme-
diatamente puestas en libertad, pre-
via fianza de $100 que prestó el señor 
Enrique Zayas, socio de la ' 'The Ar-
temisa Tobacco 'Co.," y terminó este 
incidente. 
E l Corresponsal. 
D E T R I N I D A D 
Marzo 21. Eri -lujosa "duquesita" partieron 
Anoche tuvo lugar, en la elegante j i.os recién casados para " Villa-Blan-
morada de los' esposos Rabasa-Soto ca_" poética quinta de recreo que en 
las inmediaciones de Casilda posee el | 
señor Rabasa. convertida desde ano-
che en mansión 'de amor purísimo ben-
dito por Dios. 
¡Felicidad, eterna felicidad para 
María y Edwib! 
HERNIOSOS 
del Valle, el solemne acto de despo-
sar con el indisoluble lazo del matri-
monio á la espiritual y hermosa seño-
rita María Rabasa y Soto del Valle y 
el caballeroso joven, jefe de la esta-
ción del cable submarino de Casilda, 
señor.Bdiwiñ G. Miles. 
E l respetuoso cariño con que es tra Fueron padrinos de la boda don 
táda aquí la ejemplar familia del opu- Manuel Rabasa y Da. Blanca Soto del 
generales simpa' 
nidad el correct 
Londres, vino á 
suelo tr initario. 
lento comerciante señor Rabasa y las 
3 que goza en Tr i -
joven que. hijo de 
ograr su dicha en 
orno le sucedió al 
que fué primer.iDuque de la Torre, hi-
zo que los amores de. María y Edwin 
fueran seguidos'con simpática y gene-
ral aprobación. . 
La pertinaz dolencia que viene su-
friendo un querido pariente de la no-
via, dió lugar á que las invitaciones 
se circunscribiesen á los familiares, 
que concurrieron en número de más 
de cuarenta. 
En. •soberbio y elegante altar des-
tacábase, entre rosas, claveles y pen-
samientos, la hermosísima imagen de 
Ja Purís ima Concepción, y en primer 
término la cruz clel Redentor.. 
• • En e i coche de la casa, llega.nuestro 
virtuoso párroco, Rvclo. Padre Tudu-
rí, y ya revestido espera á la novia, 
que aparece á lq§ breves segundos, ra-
diante ele hermosura y. pudorosa satis-
fapción, del brazo de su señor padre, 
escuchando los murmullos de admira-
ción.que á su paso le prodigan. 
. Da comienzo la solemne é imponeiir 
te ceremonia, con la lectura de una 
epístola, que para mí es la más sabia 
de las pragmáticas que manos santas 
redactaron. 
Luego, la bendición en el nombre 
del Dios que todo lo perdona, y des-
pués, abrazos cariñosos y efusivas 
manifestaciones .sinceras para que la 
rea 
UU( 
padres de la desposada, 
igos: don Fernando Dargelo y 
estas líneas escribe. 
Pazos. 
Un sencillo m é t o d o que l ia curado 
á cientos de personas sin dolor, sin 
peligro, sin de tenc ión del trabajo ó 
p é r d i d a de tiempo. 
A T O D O S S E O F K E C E U N 
E N S A Y O G K A T I S . 
T.a hernia (quebradura) es curable fin 
Operación, dolor, pc-lirrro 6 pérdida de ,-,iem-
po Cuando decimos curaMe. no queremos 
dar A entender que la quebradura Precie úni-
camente retenerse, pero que se efectúa una 
cura de manera á pasar sin braguero. 
A fin de convencer á Vd. y á, sus amigos 
herniosos de que nuestro descubrimiento 
efectivamente puede curar, le pedimos de 
hacer una prueba, que no le costará nada a 
Vd Una cura significa la cesacirtn de todo 
sufrimiento un crecimiento notable del vi-
tror físico v mental, la facultad de gozar 
de nuevo las delicias de la vida y muchoa 
años de bienestar y de. satisfacción añadi-
dos A, su vida Le ofrecemos á. Vd. gratuita-
mente una muestra de nuestro tratamiento 
que ha curado en cientos casos. 
No mande Vd. dinero: simplemente lléne-
se'el cupón abajo, indíquese en la ilustra-
ción la posición de la quebradura y nevuél-
vanos este cupón. No descuida, ni por un 
solo día, este importante asunto, ni cont.inQ« 
Vd. delarse atormentar mfts por bragueros 
ya hechos, baratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitativa que ja-
más se hava hecho y todos los que padecen 
de hernia deberían aprovecharla inmedia-
tamente. 
M M ALMEZ ( M i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa U ia r i o de 
la Ai ur ina . 
_ _ _ _ _ _ _ C U B A 2 9 , a l t o s . 
DOCTOR JT'AX AMTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Knfermodadevs crónicas. Enfermeda* 
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para.los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares;: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Teléfono 239. 
369S 26m-21Mz 
Dr . A D O L F O K B Y E S 
Eníermcdadei» del E»t6maKo 
6 Intestinos excIuslTamcnte. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de Parts, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de ,1a tarde. — Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 69S 26-Mz. 
PÜI6 Y BUSTAMANT 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral, 
C. 713 
Tel. S39, de 1 4 4. 
26-Mz. 
PIEL, — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pidas por sistema» moderní-
simos. ... . 
Jesfi* Marta Bl. SJc 13 A 3' 
_ C. 68*9 26-Mz. 
" m T j o s e a . f r e s n o 
Catedrático por . oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
TELEFONO 1130 GALTANO 50. 
C. 700 26-Mz. 
<lel es tó tnasro , iutestinos, h í g a d o , 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel, matr iz , este-
r i l idad é impotencia. Aplicaciones 
e léc t r icas , masaje vibrator io por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico . Apruiar 126, de l '¿ á 4 . 
C. 7S4 26-Mz. 
1 b 7 f r ¡ ñ c í s c q i . de yelasgoT 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Plrl y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocad ero 14. — Teléfono 459. 
C. 687 26-Mz-
DR. J U S T O V E R D U G O ; 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
dé París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE! 1 á 3. PIíADO ™, bajos. 
C. 708 26-Mz-
DOCTOR M, m t m AYALOS 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Mediein» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércolee. 
C. 718 26-Mi:. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulta?; en Prado 105. 
Al lado del DIAPwIO DE LA MARINA, 
M. 705 26-Mz-. 
DR. L A M O T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Oculista. — Garganta — NarU — Oidos 
Consulta diaria de 12 á 4. Clínica: Mar-
tes y Sábado, de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
3914 26-25MZ 
Enfermedades de Señoras. —̂  Vías Urina-
rias. — Cirujía en g-eneral.—Consultan do 1J 
4 2 . - - San Lázaro 246. — Telélono 1342. 
Gratis A loa pobre*. 
C. 701 • . 2-6-Mz. ' : 
BR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S i R SANTA 
NAKÍZ 7 OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
ceptó los domingros. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 693 26-Mz. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIQ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501'. Teléfono 529—Domicilio, Ancha dei Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C. 714 26-Mz. 
D R . J U A N P A B L O GARCÍA 
Especialista en las vias urinarias 
Consuitaa Luí IB dv 12 & X. 
C. 695 26-M7:. 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernazft mlm. 35, entresnelo. 
C. 68C 26-Mz. 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos 




Pslavo Sarcia ySan í í ap Mar io milico. 
Pelayo Sarcia y Oresta Ferrara a re l a? 
Habana 72. Teléíono 3153. 
De a A i : a. « . y 1 * 6 P' "¿.mz. 709 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, lierpes. tratamientos especia-
les De 12 si 3. Kntcrmedades de Se-
ñoras . De 3 á 4 . A salar 120. ^ ^ 
aplicado cieotíficarhente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
f Ó m a r / o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i abe t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
C NÉPTONO 5 
de 1 a '.í 
26-Mz. 
d r 7 e r & s t u s w í l s o í 
DENTISTA 
Agüiar 76 altos, entre"O'Reilly y San Juan 
de Dios. Horas de 8 á 5. 
8450 26-16MZ 
D E Q O I Z A L O A E O S T E G f U I 
Médico ¿te la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 696 26-Mz. 
GR. GALYEZ 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten; 
cia y esterilidad. — Habana número 43. 
C. 778 26-Mz. 






Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 688 26-Mz 
DR. F. JÜSTÍNIAN! CHACON 
Médicu-Clrujaao-Denti^ta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD, 
. 0̂6 26-MZ. 
M M I M GABBERA 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 78. Telefono 1054 
De 9 á 5 P . M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invenclóa 
Englísh spoken. 
C. 703 26-Mz. 
P o ü c a r o o L u í a n 
ABOGADO 
Aguiae 81, Baacs Siopuíol, prsitelpal. 
T@l«£ono ZZli. 
G. 462 52-1P. 
m 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsnlt as de 12 a3 
C. 710 2^MZi • . 
D r . M a m i e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de Europa y rMtableoido da 
kus males, se ofrece de nuevo á sus chentoá, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 i . 
0264 153-1) 11 
Doctor A l W o G, Domíngaez 
De las tfniversidade» de la Habana y Nctt 
York Post Ora duate. 
Especialista de TM~Áol Dispensario "Ta-
mayo'' Enfermedades de la Piel. Sangrre y 
Sífilis Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes! sin dolor, gafantizando a curación. 
Martcí ineve« V sábados, de 1 a S P-
Empedrado 34: hartos 13-14. Edificio de "El 
IrU", altos. Teléfono 93-.. 2C-3Mz 
DR. GUSTAVO G. DÜPLUSSIS 
CIRUJIA GENERAL 
rAn«ultas diarlas do 1 i 2. 
San Nico^s nún-vo 3 Teléfono 1132. 
C 682 '6-Mz. 
DR. E A L M I R E Z á R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GAJEtG/.JCrA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas <le 1 á »: Conaulado TU 
C. 711 26-Mz. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta. 37. Teléfono (021 
HABANA 
Habito-clones confortable» y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C 719 26-Mz. 
S . G a n d o B e l l o y A rango 
• B O G A O O . 
TELEFONO 
C. 712 
H A B A N A 5a 
703 
28-Mz. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍIÍICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . l O l 
entre Mural la y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928.* 
C 724 26TMz. 
D o c t o r M a n u e l D e S f i n 
Médico de Niños 
' Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
O 0 W D 1 Á 33 ESOOiNA ASAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio» de los Trahajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción.- . . . . . " 0.50 
Una id. sin dolor. . . . . " 0.75 
Una limpieza- " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana. I ' 1.50 
Un diente espiga. . " 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. - " 4-24; 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3^00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 id . . . . " g.oo 
Una id- de 11 á 14 id- . . . "12.00 ' 
Los puentes en Oro á razón de 4 24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 ŷ  media 
C. 715 26-Mz. 
D E C I E N F U E G 0 S 
Marzo 22. 
Hoy tuve el gusto de conocer á V i -
cente Torres, el buenote y sanóte bar-
bero y practicante del hermoso vapor 
" B r a s i l e ñ o . " que fué detenido y 
puesto en libertad bajo fianza, por un 
supuesto contrabando de un pañuelo 
de seda y dos corbatas que trajo de 
Barcelona como encargo para entre-
gar á determinada persona que aquí 
reside. 
De este caso hube de ocuparme en 
estilo-festivo,• en reciente correspon-
dencia,-^porque, hay, cosas que-, á fuer-
za de ser pesadas, resultan • ridiculas 
y no pueden ser tratadas de otra ma-
nera. 
Pero como á estas horas todavía no 
se ha resuelto nada á favor de Torres, 
que está sujeto al proceso que se le 
instruyó, y por tanto no se le devuel-
ve la. fianza prestada, irrogándole 
grandes perjuicios,, puesto que se •en-
cuentra sin ropa. y. lo que es más gra-
ve, á pique de perder para siempre el 
destino qne' en el barco tenía, es por 
lo que vuelvo á-insistir sobre el asun-
to, preguntando qué es lo que se pien-
sa hacer con ese hombre honrado que, 
á más de. serlo á carta cabal, lo hace 
acreditar por documentos públicos 
oficiales que muchos para sí quisie-
ran. 
No •queriendo averiguar si les está 
permitido á ciertos aduaneros llevar 
á cabo registros ó "cacheos" en las 
personas, traspasando los límites del 
decoro y la honestidad. 
P a z o s . 
CUPON" (S, a s ; 
Márquese en esta ilustración la posición 
de la quebradura, sírvase contestará las 
preguntas, entonces córtese el cupón y di-
ríialo al Dr . W . S. Rice, 8 & 9, Stonbcut-
TEK, STRKET. LOKDRES, E.C. 
¿Que edad tiene V? 
¿Le hace sufrir la Quebredura?. 
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tivo y en las.en-
fermedades del 
Hígado, del Es-





sas, la Grippe 
ó ínflucaza y 
iodas las enfermedadeG ocasionadas por 
la Bills y las Flemas. 
Dr Paul GA6E Hij», ?arn0 i * Clase 
9, rué de Grenelle-St-Germain, Paris 
Y EN TODAS LA!» FARMACIAS 
i a'úixmTtmicue i ---sw.-CH ' 
3frS0 
S I 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 7To 26 Ma. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Uroióirlco del Dr. VUdósot» 
(FiuBdaela en 1SS8) 
ün aná.lisis completo, microscópico 
7 Químico. DOS PUOSOS. 
CotnpostelR 87, entes MtBrall» y Teiilrntp Ee, 
25-Mz. C. roí 




E l i d e a l t ón ico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a 
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l m s o n 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
n 782 o#!_tv*. 
j.'iw.»..';v.-—.• 
O C Ü L I S T l 
Consultas y elección de lentes, de 12 fi 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
3369 53-14Mz 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 7o. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1S3S 
C. 699 26-Mz. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
. C- 771. -y 26-Mz. 
Polvos d&utxtücv*, elíxir, cepillo*. Consul-
tas de 7 A. 6. 
3630 26-19 Mzo 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Bclascoaín 105% próximo 
k Reina de 12 á 2.—Teléfono 1389. 
C. 704 26-Mz. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á i . 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Com postela l O l . 
C. 725 26-Mz. 
Tratara^ento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Coa-
e'Jtas de 12 á, S. — Teléíono 854. 
« S I D O a U M . 3 <uUm). 
C. 690 26-Mz!. 
D r . C * E . F i n f a v 
Eapeeiallitia cu • níermmlnUca de loa ojos 
y de iom oSd«fl. 
Amistad núm^i'o 94. —Pelfifono llu». 
Consultas ¿a 1 & 4. 
C. 691 26-Mz. 
D r . R L C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 11' á i (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 " 
MANRIQUE 78. Teléfono 1334. 
C. 697 ; 26-Mz. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é l g n a c i o . B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital miro. 1. 
Especialistas en Enfermedade? de Mujeres, 
Tartos, y Civuiía en general. ..Consaltas dé 
1 fi 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
c- 26-Mz. 
S T I f i 
»i h e r o í n a , y a l Tbr o r n o f o r m o f " »i I z e r o i n a y á, la S t o v a í n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courberoie, cerca de Paris, y cr. todaa farmacias. 
C m e t M PB0MTA y RADICAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
P O R E L M É T O D O 
álísis Í8 
Laboratorio Bncterlolftarlco de la Crfiatea 
Mídf-co-^uirürtvicn de in Habana 
Fundado en J087 
Se pi-nctfonu ^nálüiii» de orina, enpntoa, 
mnKw. le«he, vino, etc «te. Prado 1«6. 
^ , 0 0 0 E n f e r ^ 
Vp* sanados de 
S A R P U L L I D O S 
U L C E R A S S A R N O S A S 
I^CS0ENT£S VENÉREOS 
del O Bañados de vo 
I mmm 
FABRICANTE DE BRAGUEROS r F A J i S 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos 6 
bien de -su propia, iniciativa. Especialidad 
para hernias do difícil contención. Pajas y 
SangleN ,ite Glenard para eventrac'ioneí En 
teroptós, riñónos movibler-;. para después do 
las operaciónes de Apehdiciti.^, Ovariotomla 
Histeroctomía. etc. etc. Cura radical dé 
las liernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de Parfs. Obrapla se, Ha-
oana. 2935 alt. 13-5*W 
Eniodas las Boticas. 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA oe los ORGANOS 
l»OR KU 
I C I T R A T O d e H I E R R O i 
O H A B L B 
Sn toias ios Boticas, 
18, Rué des Arls, PARIS-LEVALLOIS 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progres'm devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba sn color primitivo : rublo, castaño, negro. 
5¿ El AGUA SAL' ÉS instantánea, preparada especialmonto para los 
1 matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
* sonas que tienen la barba y el polo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
VÁ AGUA SALLÉS esnbsolutamente inoí'cnsivay su eficacia pronta y 
duradera W hace preferir d todas m Tinturas y nuevas jrreparacwnes. 
PARIS - 33. S A I j I j H J S , Perfnmisía auiiuico, 73, rot Tnrbieo 
íi ií mm ¡ ide jcté>sií ra i m ! - fl" Maoüsi mam í «j um ut M » J t ^ m i . 
D I A E I O D E L A MARINA .—Edición 1a mañana.—Afarzo 25 de 1903 . 
Hermosa fiesta en perspectiva 
Banquete 
Varios amigos y admiradores del 
respetablo y caballeroso senador por 
1*0 Villas, señor José María Kspinosa, 
y del 'aprcciablr y culto Mayor Gene-
ra) "Chuelio," Montea¿iido, han acor-
dado Irihutarlo mi hoinonajo poi- la 
hermbsa obra realizada jDor loa mis-
inos PII bien de la Patria, coadyuvan-
do al Gobierno eonstituído de una 
manera eíloz para dar féliü tónnino á 
la contienda revolucionaria qué a c a -
ba de pasar y que pudo haber t ra ído 
fatalPS consecuencias k la República. 
Rste oonsiatirá en un gran banque-
te popular de doscientos cubiertos, 
habiéndose fijado el precio en seis pe-
sos moneda americana. 
Se verificara en los primeros días 
del mes entrante. 
L a Comisión espera para .señalar el 
día poder contar con el número de Í$0 
comensales, tan pronto se obtengan se 
decidirá la fecha. 
Se confía rpie será pronto, pues to-
das las clases sociales acudirán, tanto 
de.l alto comercio como de las letras, 
etc., pues todos debemos agradecer la 
labor realizarla por los señores que se 
desea, festejar. 
Las inscripciones qned.in abiertas 
en el escritorio del hotel ^Sevi l la" . 
L a Comisión ruega á cuantas per-
donas deseen adherirse lo comuniquen 
al Secretario de la misma, al aparta-
do de Correos 1283. 
Habana, Marzo 24 de 1909. 
L a Oomisión. 
UNA CURA COMPLETA 
Siendo he&ha de petróleo refinado, 
sin olor ni sabor, de glicerina é hispo-
fosfitos puros, la Emulsión de Angier 
cura rápidamente la tos. fortalece los 
pulmones y la. garganta, ayuda la di-
ges t ión , calma el estómago y quita 
complefamento todos los síntomas de 
la enfermedad. Enfát icamente pida 
usied que le den la Emulsión de '*An-
jner." 
DESPEDIDA Y BANQUETE 
(Por t e l égrafo) 
Camagüey, Marzo 24. 9-25 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l eminente actor español Borras y 
la genial actriz Evangeiina Adán ban 
abandonado hoy á Camagüey, después 
de cosechar grandiosos triunfos^sobre 
todo en la función de anoche, tribu-
tándoseles ovaciones no vistas aquí 
jamás. 
Un grupo distinguido de conocidas 
personas de esta ciudad ha asistido 
hoy al almuerzo que organizaron en 
obsequio de Mr. Van Horne el senâ -
der Guillén, el representante Luis Vi-
la/rdell y el Alcalde de esta ciudad, Sr. 
Arturo Fernández, con motivo de au-
sentarse Mr. Van Horne, hijo adoptivo 
del Camagüey, y á quien le debe gran-
des beneficios esta ciudad. E l almuer-
zo se efectuó en el hotel ."Plaza", 
brindando el doctor Cirilo Rodríguez, 
contentándole Mr. Van Horne. 
Inmediatamente después del al-
muerzo tomó un tren especial, diri-
giéndose á esa capital. 
E l Corresponsal. 
• Robo con escalamiento 
En Yara (Oriente) fué escalado y 
robado el establecimiento de Damin-
sro 'de la. Maza, llevándose los lacjío-
neg una, caja que contenía un éÜeck 
por valor de cuatro mil pesos y como 
fre^cientoíi pesos en metálico. La ca-
ja con el oheck y parto del. d'noro fue 
encontrada, por el Alcalde de licho 
luerar cu un potrero cerca del pobla-
do. El juzgado conoce del hecho. 
Caña quemada 
Tm la. finca Santísima Trinida:!."* 
( N'ueva Paz) se quemaron mías 20 mil 
arrobáis de caña y en la finca "San 
Miguel'' que se encuentra cplindarite 
unas 10.000 arroba?. 
El hecho .se supone easiial. 
l o s mm 
DESAPARICION 
En Ja sexta estación de policía se 
presentó Luciano Rniz y Valdés. ve-
cino de Malo ja 55. denunciando que 
á las cinco de la mañana del martes 
23 salió de su domicilio su sobrino 
Anastasio Rniz y Olamberd. de 14 
años de edad, y como no ba regresado 
aún. sospecha le haya ocurrido alsni-
ua desgracia. 
HURTO DE G A L L I N A S 
José Ruiz y (González, veeino de 21 
esquina á M, en el Vedado, en la ma-
ñana de ayer notó que la puerta del 
gallin-ero que tiene en el patio de su 
domicilio ge encontraba abierta y con 
la cerradura fracturada, faltándole 
líí gallinas. Al hacer un registro en-
contró al lado de la cerca un sombre-
ro de pajilla con los nombres " Ma-
d « m " y "Laudelina"' escritos en el 
forro, el cual cree sea propiedad del 
autor del hecho. 
FRACTURA GRAVE 
Erasmo Martínez y Valdés. vecino 
de Escobar 95, fue asistido en el sé-
jSpindo Centro de socorros por el doc-
tor Fernández Mira, de la fraetura 
del quinto s^tAc^rpiatM, que sofrió láí 
darse un golpe con el espalda,r de una 
silla. aJ correr detrás de un perro en 
su donoicilio. 
E l estado del paciente es grave. 
PROCESADO 
El señor Juez de instrucción del dis-
tri to Oeste dictó auto de procesaiuien-
to oohtra Alejo Ibáñez Coloinrr, en 
causa por;robo, teniendo que prestar 
500 pesos de lianza para gozar de l i -
bertad. 
ROBO i 
Isidoro Gároía, vecino dé la caseta 
del semáforo de la lia vana Central, 
sita en Hacendados, al regresar á su 
domicilio notó que le habían abierto 
la puerta, rompiéndole nn vidrio que 
está al lado, de la cerradura, y por el 
cual metieron La mano, robándole dos 
relojes que aprecia en cuatro cente-
nes. 
OTRO ROBO 
A Jáoobo Alvarez y (lonzález. sere-
no particular y vecino de la habita-
ción número 11 de la casa Omoa 14, le 
penetraron en la misma y le robaron, 
fracturándole el escaparate y carpe-
ta, prendas, ropas y dinero en efecti-
vo, por valor de .1:57 pesos. 
QUEMADURAS 
El menor Virg i l io García, de 16 me-
ses de edad y veeino de San Joaqu ín 
í). fue asistido por el doctor Día/ en 
el segundo ('(Mitro de .socorros, de que-
maduras en lodo el cuerpo, de pronós-
tico grave, que se causó al voleársele 
encima una cazuela con sopa hirvien-
do. 
C A D A V E R DE UN NIÑO 
En la mañana de ayer el vigilante, 
número 255 se encontró en el río de 
Luyanó, entre las calles Infauzóu y 
Juan Abren, el cadáver de una niña 
de nueve meses de edad, de la ra/.;, 
blanca, y conipletamente desnuda. 
Heeonocida por el doctor Vidal Me-
sJ», certificó le faltaba al cadáver una 
parte de la mejilla derecha, al pare-
cer comida por los perea. 
¡De este misterioso hecho se dió 
cuenta al Juez de instrucción del Oes-
te, remitiéndose al Necroeomio el ca-
dáver. 
PUBLICACIONES 
Cien Lances de .Tlu-Jltsu 
Es una obra muy interesante, muy 
amena, muy instructiva, la que acaba 
de enviarnos ta librería de "Wilson, 
donde nuestro amigo Solloso. su pro-
pietario, procura tener toda obra de 
a ritualidad, toda revista de valer. Su 
autor, Mr. Rmib' André. ofrece á los 
innumerables admiradores de la dos-
treza japonesa, un hermoso tomito. 
con profusión de grabados, que no 
dudamos ha de ser adquirido por to-
las las personas amigas ó .admirado-
ras del "spor t . " 
Da casa de Wil-son. recibió el inte-
resante libro en dos formas: empas-
tado y á la rústica. En la misma ca-
sa sigue recibiéndose igualmente la 
gran revista japonesa " E l Extremo 
Oriente.' ' Es e-1 que está k la venta 
el número drvs. y como el anterior. 
Heno de interés viene en todas sus pá-
ginas. Da suscripición cuesta seis po-
sos y medio en oro americano, y el 
número suelto, ochenta centavos en 
plata. ' 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia. 
Cuando James Watf vió que el vapor de 
agua contenida en el caldero hac ía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza eu ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido c-
mismo fenómeno, considerándolo como mistel 
rio inexplicable. 
Las pesquisas científ icas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano. 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe 
lio. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y 31 en monea» &.QBO-
"Le Reunión." Vda. de José Barra é Hl jo^ 
i í a n u s i jobnoon. Obispo 6S y 66. Aff*otaq 
•speclaloe. 
A L Q U I L E R E S 
ACABADOS DE P I N T A R 
fío alciuilan lo,̂  bonitos altos do . lesús 
Mnrfa número 88 á rtn* cuadras de B e l í n . 
Informaran en ios bajo?. 
EN NUEVA YORK 
se a l q u i l a u n a g r a n c a s a ele 3 
pisos toda a m u e b l a d a . 
Alquilamos íl una familia de buena 
pojslcion una casa magnífloa en uno de 
los puntos más céntricos de la ciudad, 
por Jos (i meses de verano. L a casa es do 
tres pisos y nn sótano, cinco cuartos, dos 
cuartos de bailo, 3 toilets uno en cada pi-
so, salón de recito, comedor, bibliote a, 
y sala. Tiene despensa y ascensor, pa-
tio con árboles y flores. Kstil amuebla-
da divinamente con piano y pianola y 
todas las comodidades do una casa bien 
conducida. Tiene; servicio de telefono y 
mensajero en cada piso y criados ameri-
canos de muy buena disciplina. Se al-
quila en $250 Cy. al rnos. Wase á Mr. 
Beers Hbüse Renting Agency. Cuarto 
N. tí, Banco de Nova Escocia. 
S E A L Q U I L A N 
l.os magníf icos bajos de la casa calle de 
Compostela mimbro 1S0. <s, medis cuadra de 
los tranvías , compuesta de sola. :> hermosas 
hHbitacionosv copiedpr, una gran cecina, bs.-
fío, 2 inodoros y demás serviciofC sanitarios, 
piso dé marmol y fie mosaico. Informan rn 
los altos A todas boras. Precio mftdieo. 
3933 4-2S 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
So alquila una srraii rasa, do osrjuina. acaba-
da de fabricar & la. niodorna. con un ^spa'cio-
so local, propio para, un buon osfablocimion-
to rio ropa, zapatos y sombreros fi otro giro 
cualquiera: bion para, oficina rt depósito , 
por prestarse el local para todo; est*, sl-
tdada <»n nn barrio do mucho porvenir y da-
rán Informes en L a Colonial. .Muralla nú-
mero 71. 3932 s-25 
C T Ü A N A B Á C Ó Á : so alquila, la Casita do a l -
to y bajo Adolfo Castillo número fio y tncn"<<. 
Precio tros lni?es. Informes: Habana, Ani-
mas 131. de 11 y media, á i'¿'v media. 
"931 4-2.-
A L Q U I L A en sitio céntr ico los altos 
ventilarlos, de buz número 70. cÓtnbda en-
trada, sala, comedor y habitaciones á la mo-
derna . Aguila htinVero IOL1. 
390fi 4-25 
UN E XT i; KS r K I ,d— i ndepem H«n1 <\ ~com-
puesto de tres 1iahit.acione.s con balcones á Í3. 
callo, so nlnnila ft personas decentes. Re i -
na ni . 3024 4-a5 
Próxl.ma fl desalojarse se alquila toda la 
casa., pudiéndose ver con autorización verbal 
obtenida, del actual inquilino. L a llave 
de los bajos en la. Peloter ía al lado y el 
duefio en .Monto 22.". 
39.3!>_ 8-2:" 
VKDA.DC): Se alquilan las casas •calle í l 
número 45. informa.ndo en al • Chalet de 
al lado y la del nfimoro 20 de la ca-
llo 10. informando de esta úl t ima en el nú-
itiero 22. 8934 8-26 
V E D A D O 
So alquila la casa. V I L L A A D O L F I N A en 
la calle 17 entre L y N, ya. sea por la. fetn-
porada. do Vomno por afios. con todas la* 
comodidades: informaran on la misma 6 su 
duAfto on Cuha 108 y 110 ha.i os. 
.39:.3 ^ 
C 1012 S-36 
S E A L Q U I L A 
l.a casa (Calzada de . lesús del Monto 559 % 
Llave 6 informes en el 496, do la Calzan». 
3915 4.25 
CONCORDIA 56. se alquila esta fresca 
casa en S centens, tiene sala, comedor y 
I cuarto*, servicio sanitario. L a l l ivo en 
la carnicería de al lado. Informes Troca-
dero 14. ;i»17 8-25 
__flK A L Q U I L A la casa San Ignacio número 
77 acabada de reformar, con los pisos nue-
vos de mosaico pura su ajuste en la misma 
todOl los días de once á dooOi 
3919 8-25 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de Zn-
lueta número 36F. so componen de ocho 
cuartos, sala, saleta, comedor, servicio para 
criados, en la misma, informan. 
3920 . S-25 
SK A L Q U I L A N en lo más alto del Vedado, 
eu la. callo 25. entre F, y IX dos casas altas 
(esquina al Parque Medina) propias para 
familias. E u las mismas informan. Acaha-
dan de fabricar á la moderna. 
3941 8-25 
S E A L Q U I L A 
L a casa Vives y Crist ina número 165. se 
presta para toda clase de eistablecimionto; 
se (1A barata. Informas en los altos y >MI 
Bernaza número 43, NeRieira. 
3926 S-35 
P A R A O F I C I N A S 
Rn Empedrado 10 se alquila la sala del 
frente y cuarto contlRiio. Informan en la 
misma v Merc aderes 4. 
3956 4-2» 
KX 5 C E N T E N E S se alquila la caaa San 
MlKuel 228C. por Soledad entre Neptuno y 
San Miguel con sala. 2 cuartos, comedor 
a g u a ducha, toda de mosaico. L a llave en 
la bodega de la esquina. Su duefío Vlllega* 
número 48. ?1950 4-2& 
S E A L Q U I L A N 
Los cftmodos, espaciosos y ventilados alt.o¿ 
Gervasio 108. esquina á San Miguel, 45 pe-
sos. Allí informarán. 
C . 1011 15-25MZ 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones A perso-
nas mayores en casa de familia respeta-
ble', Revillagigcdo 47, altos. 
3910 4-25 
Se alquilan unos hermosos bajos acabados 
de repasar y pintar, propios para escritorio 
6 una familia do gusto. Informes por San 
Podro. Ferre ter ía . 
3925 S-25 
BB A L Q U I L A la casa Campanario número 
34, con sala, saleta, zagruán, 6 cuartos, sa-
lC>n de comer, cuarto de criados, cocina, ba-
flo y demás servicios. La. llave en la F a r m a -
cia de Campanario y Animas. Su duefto 
en Concordia 129, de 9 a. m. á 1 p. m. 
y de 5 á T p. m. rtSSl 4-24 
v i l (OÍ fon Jo mfls céníricñ7 frente "aí 
Paseo, se alquilan unos altos con cinco 
«•iia.rtos. sala, y todoo los servicios, so reco-
miendan por ventilados y cerca ele los baúos 
de mar, su precio ocho centenes. Ra^An 
en el caf/S L a L u n a . Calzada y Pas&o. 
S720 4.21 
S E ALQIMUAX dos hermosas . asas acaba-
das de pintar, con sus salas, comedor, S|4, 
1 de «-.riada y 1 barbacoa, cocina, bafladera; 
todo moderno; en San Francisco 1 y ,1. es-
quina á San Lftzaro. Informarán á la vuelta 
en el 396. 3709 4.J3 
S E A L Q U I L A N en la esquina de Muralla, 
Villegas número 98. tres. habitaciones con 
tres ventanas cada una, cocina, etc. E s casa 
particular. 3 luises cada una. 
3913 4-25 
S E A Q U I L A S los muy frescos y espacio-
sos altos de Someruelos 45, con sala, saleta 
y tres cuartos y otro para criados. Informan 
en el 47. 3952 4-35 
S E A R R I E N D A una Anca rúst ica de. 4 ca-
bal ler ías y cordeles rm el barrio de Arroyo 
Apolo, con agua, árboles frutales y espacio-
sa -casa, de vivienda. Informarán en Amar-
gura número 23. 3940 8-2ñ 
P R O P I A P A R A la es tac ión se alquila la 
casa Avenida do Estrada Pa.lma número 22 
construida en 400 metros de terreno, alto 
seco y saudable con jardín, patio y por-
tales. 10 piezas y servicios sanitarios. I n -
forma su dueño de 12 & 3 en San Ignacio 
82. principal. Departamento número 7 Pre-
cio 60 dollars. 
3690 4-91 
SAN IGNACIO 92, en esta hermosa casa 
con recientes y grandes reformas, se alqui-
lan espléndidos departamentos y habitacio-
nes, los hay con todo el servicio el que as í 
lo solicite. Trato esmerado. 
3872 4-2 4__ 
S E D E S E A alquilar UNA CASA de altos 
y bajos, que tenga por lo menos en cada pino 
3 cuartos capaces, sala y comedir, etc. cu-
yo precio total no exceda de 17 centenes, 
se prefiero que es té situada en la barriada 
que forman las calles de Belascoaín . A m a -
tad. San Lázaro y Reina. Concordia n ú m e -
ro 129. in formarán. 
3890 4.24 
V E D A D O 
Se alquila la. amplia y ventilada casa de 
esquina 17 y M. con portales á 2 calles; las 
llaves en la Bodega de la esquina v rjemás 
pormenores. Compostela 114, Te lé fono 704 . 
3851 $-24 
S E A L Q U I L A una hermosa sala á la bri-
sa, dos ventanas ft la calle, entrada inde-
pendiente con reja al z a g u á n , propia para 
oficina. Dirigirse á Chacón número l . 
3875 4-24 
EN L A ' V I B O R A . Príncipe de Asturias y 
Estrada Palma, á la derecha, se alquila una 
hermosa casa ft una cuadra do los tranvía* 
Informarftn en la misma. 
3856 4-24 
GALIANO. casi esquina á San Rafael: Pa-
ra establecimiento se cede un espléndido lo-
cal para establecimiento. Informarán en la 
Sombrerería do Ramentol. Galiano SS. 
3857 4-24 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguila 110 on 
11 centenes, tiene sala, comedor. 3 cuartos 
grandes y demás servicios. Punto cér^tri-
co. 2 cuadras de San Rafael y 4 del Parque 
Central . La llave en loe bajos. Informes 
Obispo 121. 3867 S-24 
S E A L Q U I L A 
Cómoda y ventilada, habitación en Salud 
46 esquina ¡'1 Lealtad, Farmac ia . 
.1806 4.09. 
E N L A CASA de esquina Industria número 
72A, y en el número 70 se alquilan habita-
ciones altas y bajas, con balcón á la. calle 
é interiores, con muebles ó sin ellos, desde 
$10 plata. 3895 4-34 
S E A L Q U I L A el piso bajo de la bonita 
casa Malecón 25 do nueva eonátrucCWn, con 
seis cuartos, sa lón de comer, sala, antesala, 
Informan en los altos, 
S897 fi-2« 
S E AI>QUILA la casa Calzada de] Cerro 
número 678 con sala, zaguán, antesala, cua-
tro hermosos cuarto?, salón al fondo con 
cuarto alto v bajo, cocina, patio y traspa-
tio etc. Su duefío Lealtad número 137. 
3879 4-24 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes cada una 
las casas do Tenerife números 94 y 104, bt-
.ios, ron sala, comedor, dos cuartos, patio, 
inodoro, hermosa cocina, y b a ñ o . Informan 
en los altos de la misma, 
3883 í-ilL-
V8I5 A L Q U I L A la. fresca y bonita casa s i túa 
da en Zanja número 55 altos, entre. Cam-
panario y Lealtad, L a llave en los bajos ó 
informarán on Reina, número 115, esquina a 
Lealtad, Botica. 3884 4-24 
V E D A D O : E n 4 centenes so alquila una 
casa, en la calle E y 21 so compon^ de sala, 
comedor., 2 cuartos, en los altos, al lado de 
la barbería, informan. 
3886 <-24 
S E A L Q U I L A N juntos ó separados los al 
tos v bajos do la ciegan lo y cómoda casa 
de San Lázaro número 262, esquina á Per-
sevei'ancia. son frescos, ventilados y propios 
para el Verano. L a llave é informes en 
Perseverancia y Malecón. 
3888 4-24 
ERA 5 G E M T E M E S 
Se alquila la. casa Calzada de Jesús del 
Mentó número 448 y medio. Informan Amis-
tad 136. Notar ía . 3894 5-24 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas con grande azotea 
v servicio sanitario, es casa particular. Dra-
Ronos . ' l . 3860 10-24Mg 
S E A L Q U I L A la ca.̂ a Manrique 143 entre 
Reina y Eslrol la . cotí .sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 3 altos: la. llave en la. bodega de 
la. esquina. Informan San LSzaro 247, altos. 
3836 4-24 
" S E ALQITÍÍ7AÑ~TÓS~«spíéñdidoe ftltof de 
San Lázaro 226. esquina fl Manrique. L a lla.-
ve en la bodega de enfrente. Obispo 87, in-
— a a a u 5i-2S 
S E A L Q U I L A N los modernos y bonitos al -
tos de Concordia 154, ron entrada. Indepen-
diente, tienen sala, comedor y seis cuartos, 
harto et.-. etc. Precio 9 centenes. L a llave 
en el I63A, Informan Galiano 75 altos. 
_ 3776 , 4.23 
Sí, A R HIENDA una posada con 12 esp lén-
didas habitaciones altas amuebladas, y va-
rias bajas para hombres solos. Se dá muy 
proporcional ft persona, que demuestre cono-
oe"r el Rin>. por no poder atenderla su duefío. 
Industria número 72, Máximo Díaz. 
^ 3790 4-2.1 
HERMOSA H A B I T A C I O N amueblada, gran-
do y con ventanas en tros lados y con una 
ó dos camas para hombres solos. Aguiar 76. 
alto, en la azotea. 
3779 8-23 
BB A L Q U I L A en Escobar 184, unos altos, 
sala. 2 cuartos, cocina, ducha, azotea con 
bonitas vistas; muy frescos, en 4 centenes, á 
< UH<lra y media de Reina, á personas de mo-
ralidad. 3792 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Monserrate número 5, de 
nueva construcción con cinco habitalones, 
sala, saleta, y moderna insta lac ión sanitaria. 
Informan Casteloiro & Vizoso, Lampari l la 
número 4, Puede verse de 1 á 0 de la tarde. 
3803 S-23 
S E A L Q U I L A N 
Los claros y frescos altos de San José nú-
mero 85, que constan de una gran sala, sa-
leta corrida y cuatro grandes Vuartos, co-
cina, ducha, inodoro y espléndida azotea, 
precio ocho centenes: la llave en la panade-
ría de enfrente. Informes Alcantari l la n ú -
mero 42, esquina Aguila. 
S E A L Q U I L A en casa de familia respe-
table un departamento propio para un Dpp* 
tor ó dos personas y una. hermosa habita-
ción con toda asistencia. Galiano 95 al-
tO*. 3735 8-21 
EN B E L A S C O A I N y Campanario se alquf-
la un local propio para cualquier comer-
cio. Informes en la bodega. 
. 8-20 
S E A L Q U I L A la casa Campanario número 
61 con sala, saleta, tros cuartos bajos y uno 
alto, servicio sanitario, cocina, etc. todo do 
mosaico. La llave Neptuno y Campanario, 
bodeg-a. Informarán San [ ( n a c i ó 90, en don-
de también se alquila un hermoso cuarto 
al">. 3692 8-20 
S E ALQUILA 
E n el moderno edificio de Monte y Casti-
llo, por Ca-stillo se alquilan unos altos muy 
espaciosos y ventilados propios para una fa-
milia de Rusto. Informan Sahatés v Boáda 
Universidad 20, Te lé fono 6187. 
3693 15-20MZ 
S E A L Q U I L A 
L a accesoria y dos amplios aposentos, para 
establoeimiento ú oficina, callo del Prado 109 
L a llave en la peletería , al lado, y su duefto 
en Monto 225. 3668 8-2n 
MONTE 298 entre EfeteveÍE y P i l a aé alqut-
lan los altos con sala, saleta y cuatro cuar-
tos y demás comodidades. También se a l -
quila otro deparlamento en cuatro cetíte-
nw, independiente. E n los bajos informan. 
3662 8.20 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio las cuatro muv bonitas 
casas Avenida de José Miguel Gómez, an-
tes Correa, números 15, 17, 19 y 21 íi trae 
cuadras de la calzada de Jesús del Monte, 
con magníf icas aceras y callo v alumbrad.) 
de gas y e léc tr ico . Tiene cada casa, lardín 
al frente, portal, sala, saleta, cuatro capaces 
cijartos. comedor, cocina, bafio, inodoro, 
patio, traspatio; nuevo servicio sanitario, pi-
sos de elegante mosaico y son todas de azo-
tea. Pueden verso á todos horas é Informan 
de su precio y condiciones en Manrique 128, 
entre Reina y Salud. 
3659 6-20 
377! 8-2; 
E N P R A D O 115 
Alqsllo los elegantes y confortables altos 
de esta casa, propia para una familia de 
gusto, informarán Botica, bajos. 
3747 8-23 
E X M A R I A N A O 
Se alquia la hermosa casa Martí, 88 con 
mucha* comodidades, al que le interese, pue-
de ver la . L a llave en la Bodega do la es-
quina. Su dueflo Muralla 85. 
3751 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Dos cuartos grandes, bajos; á matrimonios 
sin niftos; en MaJoja 17. 
3808 4-23 
S E A L Q U I L A N los espaciosos, ventilados 
y cómodos altos do Monte 311, construidos 
á la moderna y con todos los adelantos que 
la higiene demanda. L a llave é informes 
en los bajos. Bazar. 3816 8-23 
Se alquilan 2 casitas muy limpias y fres-
cas en precio cada tina de 6 centenos. T ie -
nen sala, comedor, 2 cuartos, otro de criada, 
baño, ducha y cocina. Quinta Lourdes 13 y 
C,. á una cuadra del E léc tr i co . 
3821 4-23 
V E D A D O : E N Baflos 2'» E S Q U I N A A L A 
calle 15 "Villa Carolina" se necesita un cria-
1I0 do mano que traiga buenas referencias. 
S U E L D O 2 C E N T E N E S v ropa limpia. 
3824 4-23 
HERMOSOS y frescos cuartos cerca del 
Parque Central con toda, asistencia. Agui la 
96, altos. 3828 8-23 
Virtudes 2, esqniM á Zulüeta 
E n el mejor sitio, el más defendido y có -
modo de la ciudad, se alquila un elegante pi-
so bajo, con sala, saleta, tres cuartos y dos 
más de criados, galería, baflo. portería, por-
tal, insta lac ión e léctr ica y de gas. Alqui-
ler reducido desde la fecha remota del blo-
queo. Toda la. casa, estfl vestida de nuevo. 
SirM"- metros de puntal. 
3702 8-21 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Es tre l la 22 
entre Angeles y Rayo, sala; saleta: 5 ha-
bitaciones: hermosa cocina y gran baño y 
demás servicios; la llave en el 20. 
3712 8-21 
A L M A C E N 
Próximo á desalojarse el que ocupa 
la casa Oficios número 32. Plaza de 
San Francisco, frente á los muelles, 
Aduana y Lonja de Víveres, se arrien-
da por contrato y puede verse á todas 
horas. 
Para proposiciones é informes Nep-
tuno 131, bajos, de 12 á 2 ó de 6 á 8. 
3472 4-21 
SJR A L Q U I L A 
E l principal de. Teniente Rey 104. tam-
bién se alquila un cuarto; razón en la cor-
t iner ía . 3715 4-21 
" T R B S H A B I T A C I O N E S fumensamenté 
grandes, independientes y con balcones á 1* 
calle so alquilan en 7 centenes, en Oficios 
t". altos. 3713 4-21 
S E A L Q U I L A la .-asa Calsa.da de la Ví-
bora número 624. media fuadra del paradero 
• ompuesta do sala, seis cuartos y come-
dor al fondo: la. llavo fi informan en Prado 
n ó mero 86, Francisco Revés Oucmftn 
3721 R.OI 
S E A I / Q U I L A una casa amueblada, para 
una familia de 6 ó S personas; la. familia 
que la ocupa, se muda para, el campo por 
a.sí convenirle; la deja el día 1 y la. a l -
quila por 6 meses ó un año. con contra.to 
ó fiador de responsabilidad; tiene alto y 
baje: capacidad para dos familias. L a dan 
en 17 centenes con muebles v alquiler de 
casa. Hora de verla, de 12 á B. San Lázaro 
nrtmero 235. 
3725 4.2.1 
S E A L Q U I L A 
F,n doscientos pesos moneda, oficial, el 
fresco, cómodo y elegante Chalet "Villa. A u -
rora", calle G esquina á 17. propio para fa-
milia, do gusto. Ocupa, una. superficie de 
l.'tno metros en la. parte más alta, y pinto-
resca d'̂ i Ved8,do. Ailn cuando no se desal-
quila, hasta, el 15 ó 20 de Abril puede vorsr 
todos lop días de 1 á 5 de la tarde. 
371 í) 8-21 
V E D A D O 
Se alquilan las cabías situadas en la calle 
Quinta, número? in y 21 entre H y G y G 
nómero 1, entro Quinta y Calra.da; también 
se alquila, uns. cochera, espaoiosa. con cua-
dras y 3 habitaciones: La. llave en el piso 
alto de Quinta. donde in formarán . 
3729 21-21MK 
m ñ S . B R O W f t 
Casa, de Huéspedes Amorico-Alemana.. 
Prado 109 á dos puertas del D I A R I O . Pre-
cios de Verano: Habitación y comida, por 
,preinta. y cinco pesos americanos al mes. 
3743 " 26-21.Mz 
o a F U E i s a P O x a 
Se alquila en doce centenes, vale 16. E s -
paciosas habitaciones y pisos do mosaico. 
Informa on la. misma su dueño, de 2 y media 
á tres. -ITS? 8-21 
MAISWN D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mérida de Durán, esp léndi -
das habitaciones, baños calientes, ducha», 
luz e léc tr ica y timbres. Zulueta S2, entre el 
Parque Central y Pasaje, Telefono OSO. Pre-
cios mód icos . 3740 4-21. 
" V é d e t e l o 
Se alquila, la amplia y fre»ca. casa de la 
cañe 17 núr'ero 13 entre L y M, compues-
ta de sala: sAlota: salón comedor y 6 gran • 
dcéi cuartos, entrada independiente, patio, 
baños y demás comodidades. Las llaves en 
la bodega esquina á. M, y demás pormeno-
res en la. Ferretería, Da Castellana, Com-
postela 114. Te lé fono 704. 
3781 8-2] 
SÍT A L Q U I L A S ío.raTt'r^drVÍvTs~ i^eTToTi 
6 cuartos, sala., comedor, gran cocina y es-
calera de mármol: pMfen 2 l íneas de tran-
vía» por la puerta . Su duefid Virtudep nü-
) mero 93. mtieblíu-Xa.. u s u s.-2t 
C A M P A N A R I O N. 74 
Se alquilan en 12 centenes los altos con 
entrada independiente. Llave en la bodega 
esquina á Neptuno. Informan Escobar nú-
mero 1S6. 3681 8-20 
PARAIÍOMISÍ^ÑISTAS. médicos ó "aboga^ 
dos se aquilan en módico precio, dos habita-
ciones amplias y ventiladas con balcón á la 
calle. Sitio el mejor de ia Habana, calle de 
Obispo nrtmero 36, entresuelos entre Habana 
y Aguiar. E n el mismo piso in formarán . 
3630 8-1» 
SE ALQUILA 
L a hermosa y ventilada casa calle de 
Teniente Rey mlmero 87 acabada de fabri-
car. Tiene tres pisos, y .se alquila toda ó por 
pisofi. coivsta de sala, saleta y tres cuartos 
y cocina con servicio completo en cada piso. 
E n Monserrate 111 se dan informes. 
3634 8-13 
MALECON 7 S. LAZARO 
Se aloutlan unos espléndidos bajos que 
dan á las das calles, con una gran sala al 
Malecón de 3 huecos, capaz para una mi-
merosa familia, casa lujosa precio 25 cen-
tenes, por años se hace una rebaja. San Lá-
zaro 224. en los altos informan. 
S«42 8-19 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila la her-
mosa casa Hornos 4B. San Lázaro, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos, patio, cocina 
baño. Inodoro y pisos de mosaico: informa-
rán á todas horas en Príncipe 11C. 
3640 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Juntos ó independientemente los dos pisos 
de la casa Aguacate número 69. cerca de 
Muralla. L a planta baja tiene un gran salón 
proejo para cusiquier establecimiento. Los 
altos se componen de seis hermosas habita-
ciones, recibidor, sala y comedor. L a llave 
en la casa número 132 y 134. é informarán 
en Mercaderes 21, Te lé fono 314. 
3618 8-19 
S E A L Q U I L A una esquina propia para to-
da clase de establecimientos, en Príncipe 
Asturias y Santa Teresa, Informa F . Otero, 
Cerro 879. 
C . Oip 8-19 
J E S U S D E I , M o x T F 
Luyanó 57 esquina § A t n J 
lan unos altos esplóndiHo ré8' 9e 
escalera .le marmol '. ^?s- «• la L 
hal.ilaclnnos, ¿T***- ^ s ^ f t i 
"no corrido por l.u "'0s l ' ^ A ChasVÍ 
' • i r . ceM.e.'.es. U,a,,0> ^ [ a t t s f ^ A t a ^ l ) 
VEDALO -„•'' ' ... ' l M I 
'3. so. alquila osla, c ^ a ' 0 ' ^ ^ t í T ^ 
•Honc muchas habita... o n e í ' " ^ > ' S | 
Informan on la misma v ^ V ^ ^ K 
3446 J on Aguja,, ^nto^ 
E N E L 
Talle Séptima, esquin^ 
quilan varias eepaclÓsilS 
misma. imppndr.Tn. 
3406 
— - * - l « : -
f i 
;í K' rn'"n fi-
. V E D A D O En la c ^ T T T r ^ r 
alquila una. tasa, en fi cent,,,, ' ' ^ / l vp---, 
cuartos, sala, comed,.,-. ^ Í ¿ M 
>, ; . . , , . . v . ' . i r . . , , . , , 1 . . . . . , a i l o T . , . , , . • ffí. 
S E A L Q U I L A N habitaciones cómodas y 
ventiladas, con vistas al njar y litoral, her-
mosos departamentos para familias con ser-
vicio «anitarlo y asistencia ó sin ella., .". pre-
cios sumamente módicos , San Rafael n ú m e . 
ro 27 entre Galiano y Aguila, Vista hace fe. 
36r.3 8-19 
P R E C I O S O D E P A R T A M E N T O compuesto 
de dos habitaciones seguidas, una de ellas 
con vista á la calle y con muebles finos y la 
otra interior, sin muebles. Precio sumamen-
te módico, casa de familia. Neptuno 35. altos 
3599 8-18 
A V I S O A L COMERCIO 
Rjcla número 3: se alquila la planta baja 
de esa casa propia para toda clase do al -
macén 6 establecimiento. Informan en Amis-
tad 104 bajos. L a llave es tá en Inquisidor 1. 
esquina á Rie la . 3508 16-18Mz 
E n 10 centenes se alquilan los altos de Luz 
2, sala, saleta, comedor; 8 cuartos y servicio 
sanitario. La llave en los bajos. Infor-
man en San Lázaro 24. 
3604 8-18 
M U R A L L A . S'í, ALTOS 
Se alquilan habitaciones con vista A la 
calle, acabadas de desocupar, en la misma, 
departamento número 2, informan, 
3548 s-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amistad número 12. compuestos de sala, 
comedor. 6 cuartos, baño, cocina, etc. etc. 
A d e m á s en el bajo, espacioso z a g u á n y 
patio. 3550 S-1S 
E N S I E T E C E N T E N E S ae. alquilan los ba-
jos de la casa. Oquendo número 2 entre V i r -
tudes y Animas, compuestos de sala, come-
dor. 3 cuartos y se.rvico sanitario, tiene dos 
ventanas. Informes en la, Fábr ica de mosai-
cos L A B A L E A R . Oquendo número 2. 
3583 8-18 
SP: A L Q U I L A 
Cuba 67 altos entre Teniente Rey y Mura-
lla, una. sala grande, piso de mármol con 
tres ventanas al balr-ón do la. calle, propia 
para, oficinas, dos cuartos corridos con bal-
cón á la calle y cuatro más interiores, to-
dos con piso do mosaico, servicio comple-
to, iu7 eléctrica, agua, inodorois y baño . 
Junto ó separado. Informan en los bajos á 
todas hora.?. Te lé fono número 865. 
3539 S-l? 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
de Reina número 76. compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, la llave in-
forman en Prado número 86, Francisco Re* 
yes Guimaji . 3532 S-17 
S E A L Q U I L A N los modernos altos y bajos 
de Gloria. !>3. con entrarla, ihdépendlenté , de 
mármol , a.ltos ocho centenep. hajo? siete 
centenes. Son muy cómodos, Llaves Gloria 
í l . Informes Mercaderes 27. 
3636 8-17 
Segunda cuadra, de Prado, se alquilan dos 
altos regios, a.cabados do fabricar, á fami-
lias de gusto y que puedan pa.gar 25 cente-
nes mensuales, tienen sala, comedor, sioto 
cuartos, cocina, dos baños , dos inodoros, 
agua corriente en todos los departamentos, 
instalación de gas y e léctr ica y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 5; más informes Peina número 
131, Te lé fono 1257. 
3510 26-1 7.Mr. 
P A L i C I O CARNEADO 
E l m á s ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á J5.S0 a l mea 
amueblados y con sxi aervicio á $8,50, $10.60 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 callo J 9 
Mar, Baños de mar gratis. Vedado. 
C 747 26-Mr. 
nioos, Eslfi acabada de pimo"'filanto8 h i S I 
el moicr pin;! , ,(•• U. Urn a fi ^ n a r t ^ 
ol^n-ico, Kn la misma ¡ n ^ ^ - a d ^ : 
MARIANAO: á í ~ s ü 1 .arrienaíT,-
casa. . 011 todo género do oom« 11I W n ^ • 
mc-o S2 de la callo Keal Tnfo! d̂eg 
doñez números ;« v 7S ca 1 ^ ^ ^ . ^ | 
deceba . ::r;.-, ' , (le ( ^ . h ^ 
E N R E I N A l T se~a íqi7iTañ~her¿, -¿Sí 
taciones. con muebles ó sin ello^0Sa*haSiJ 
á la callo con todo servicio, de i ^ , 00n vi8t* 
entrada, á todas l.oras; se dos*» 0? ^ ¿ f ñ 
personas do moralidad, lo mism» ' ^ a r s/ 
•10 y en ( ¡abano l K 111 ̂ nio en R J ^ 
3208 ^ 
O f i c i o s 7 4 t ~ 
^lagntflco local para encinas 
nos frescas y limpias para ho^K^'^clc , 
desdo 1 centén hasta 4, al mes rv 8 6olos 
con instalaciones sanitarias moder,^3, nueva 
los . aróos pasan por la osqulna| as'Toí^ 
~ H E R M O ^ 
uno ó dos hombros solos, Asuiar a ^t»' 
entro (TUoilly y San .luán de DinJ 
das las comodidades. Ventanas e>,V011™! 
dos. n.rn Cil ^es ia 
11-13 V E D A D O 
Pe alquilar las casas situadas en U 
Ib- Quinta númorop 10 y 21 entre. IT o Cl" 
número i. entro Quinta y Calcad.: f G MJj 
so alquila una coche:a. o.s])aV•lo1sa^ t̂anll)ií,l 
dras y 3 habitaciones: L a llave en0ni ^ 
alt̂ o de Quinta, 10, donde informarán ^ 
22-27P, 
SE ALQUILA EL FRESCO Y 
O H A L E C I T O D E ALTO Y BAJo'ca 
lio 13 esquina á G. á una cuadra deül 
linca. \J» llave calk í l esquina á 131 
¡V. Arias. Má^ pormenores calle de 
San José 23, altos. , 
C 661) _ F 27 I 
t i i k w i i i i i r n o ü i 
La Casa Blanca-Yedaflo' | 
L a casa más lujosa en el Vedado eleean 
s_ babltaeiones para familias y oahaUeroV tes 
baños y 'oda.s ia;- comodidades modermul 
los nuevos dueños de esta oaaa, advíertenM 
".os Sros. que v i v í , en ol Vedado que se SINB 
ver comidas S domicilios; cocina & la mM 
pañola. Inglesa é italiana. Prontitud esmerila 
y aseo absoluto. Teléfono 0322. pídanse p n 9 
cios. 3048 26-9Mz. 
P O R H A B E R S E ven -ido ore^trata^stim 
próxima á desocuparse ir. pran casa ManríS 
que 131. So alquila, os propia para almacén I 
do tabaco, por estar casi esquina k Reina, I 
se puede ver. Informarán allí y su dueñtM 
en Baratillo número 1. I 
3340 15-13MÍ 
V e d a d o 
Se alquilan las higiénicas, grandes 
hermosas casas acabadas de cocstrnir 
eu la calle 17 entre L y M, ] 
ín íormes Aguacate li4. | 




i « P i l t t l e s OrienlaleJ 
el untco produ-to que «fl^5eS¡ 
cesura cf desa rollo y U frm» * i 
proba .In Cflusar dallo « ' « i d S 
salud. Aprobado por ¡as noMbilWíM 
J, RAIIÉ. Ph". 6, Pass, Verdeau, París. 
Frasco con instnircionnes en Paris: 6'il5, 
ín La Habana : DROflUERÍA SARSi 





C O N EU E M P L E O DE 
Aceito de Bellota, de 
P A R I S 
/ INVENTOBes OSU 
'jabón Yema de Hucvfl-
Todos conocen las c a l i d a d ^ 
ACEITE DE RICINO 
Pocos lo emplean con m o ^ 
su ? a ú o r repugnante. 
L a 
Se alquila la casa espaoiosa y moderna 
conocida por V I L L A MAGDA, calle G es-
quina, á 15. Tiene toda case, de comodidades 
y e s tá rodeada de bonitos jardines. Arbolea 
frutales etc. Informará su dueño Enrique 
Heilbut. Calle do San Ignacio número 54, 
Habana. 3455 S-lfi 
V E D A D O : se alquila en S centenes la capa 
en la calle Torcera, letra B , con cinco cuar-
tos, dos inodores. La. llave 6 informes Con-
sulado 54. 34Ri; S-lfi 
™ P R A D O 60"GRAN CA8A~par"a"matrirDonTps 
ó caballeros, acera, de la. brisa, casa muy 
tranquila y. como en familia, con toda^ las 
comodidades; precios convencionales, sean 
comisionistas o para negocios. E n los aUos! 
iaforma-u. 2487 , 8-16 J 
Ch, DELACRE * O BRU*ELlÁlXtt 
En La Habana . Dr MANUEL J ^ ^ J 
E N E l i V E D A D O : se alquila la casa calfe 
F nvim•>••<> fi. con sala y saleta corrida. » 
habitaciones, pisos de mosaicos y una.'gim| 
ga ler ía v pati'! Puede verso do 1 iM é m-
fonues on Ob'spn 04. 327!» IS-HW 
es A c e i t e de h 
R i c i n o DESECADO " 
p r o c e d i m i e n t o espec^ i 
s i n n i n g ú n sabor . 
T ó m a s e en las m19111^ co^ 
que e l aceite y m e z c l é 
u n liexuido cualquiera. ^ . 
P u r g a S I N CÓLICO yS 
roa en cua lqu ier ^éda^* 
D I A R I O DE L A MARINA—ffdición cíe la mañana.—Marzo 25 de 1909. 
LA NOTA DEL DIA 
• Aunque vive todo el mundo 
no hay nadie que no se queje, 
que es achaque muy humano ' 
el quejarse de la suerte. 
Se queja el rico de! pobre, 
el pobre del que m&s tiene, 
el pródigo dea avaro, 
el avaro del que debe, 
oí enfermo de sus males, 
el sano de sus belenes, 
el viejo de sus cuidador, 
el joven de sus choebece.i, 
cada cual de lo que es dueño 
y así sucesivamente, 
aunque vive todo el mundo 
rio hay nadie que no se queje.-
pero en la Habana la vida, 
se&ún afirma la. gente, 
os un problema difícil , 
una lucha algo imponente, 
para los que ebequeau 
del Estado. 
Me parece 
que hay de todo y que la vida 
es hoy como ha sido siempre: 
para los menos, sabrosa, , 
para los má.s, un perenne 
calvario con tantas, cruces, 
que al demonio que las cuente. 
T así será por los siglos 
de los siglos, mientras rueden. 
Aunque vive todo el mundo 
no hay nadie que no se quej< 
que es achaque muy humano 
el quejarse de la suerte. 
P A R I S 
D E L A V I D A 
La cantadora de flamenco 
Aún nos parece escuchar aquella su 
voz fina y melódica. E l cante flamen-
co, que es arrullo y queja del alima y 
que es beso de corazón enamorado, 
tuvo anoc'he en los frescos labios de 
Pura Martínez, sonoridades die glo-
r ia . . . La comipleja emotividad de las 
singulares mujeres de la Andalucía 
macarena, sus marrulleras sonrisas, el 
fulgor trágico de sus negros ojos de 
poema, el gracejo de sus donosos deci-
res, y la duda inquietante de sus ce-
los bravios, tenían alma romántica en 
aquellos blandos y dulces cantares 
con que nos iba regalando la salerosa 
tiple española. 
E l arte del ritmo todo cadencia que 
llega acariciante á lo más recóndito 
de la sensibilidad; el arte noble y ga-
llardo de las altivas notas musicales, 
que ora sollozan y estallan como be-
sos de madre cariñosa, ó bien fulmi-
nan enérgicos apostrofes de pasional 
desprecio. 
Pura Martínez es una regia y cabal 
cantadora de flamenco. 
Cuantas personas de gusto asistie-
ron á su función de gracia anoche en 
" A l b i s u " , batieron palmas entusias-
tas en loor de la delicada y sentimen-
tal a r t i s ta . . . 
TOMAS SERVANDO GTTTIERKEZ. 
NAC?®N>X.— 
, Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto: Vistas, la pa-
reja de bailes Sánchez Díaz y el duet-
ío Les Chimentti. 
A las nueev y media: Vistas, el 
due.tto Les Chimentti y la pareja de 
bailes Sánchez Díaz. 
P A T R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
Cran función en honor de la seño-
ri ta Emilia García, Reina del Carna-
val.—Punción corrida. 
Primera parte, á las ocho y cuarto: 
bailes por las Phillips Sisters, el duet-
to Les Chimentti, las bellas Aguilera, 
las A. B. C. D. y el duetto Corbetta. 
Segunda parte: La Tía de Periquín, 
por la Compañía de Alhambra. 
Tercera, parte: la zarzuela E l Meren-
dero de la Alegría, por la Compañía 
de Alb&u. 
Cuarta parte: monólogo por Gusta-
vo Robreño y bailes y couplets por 
Chelito. ^ 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
Función popular. 
A las ocho: Las Brihonas. 
A las nueve: primero: el apropósito 
de los Quintero La Contrata. Segun-
do : el entremés La Bella Lucerito. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Varieáades. — 
- Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas, el t r ío 
internacional Gilden y Aurelia la Se-
viillanita. 
A las ocho y media: Vistas y los 
excéntricos musicales Lolé y and Lo-
lé. 
A bus nueve y media: Vistas, el trío 
Gilden y Aurelia la Sevillanitá. 
A las diez y media: Vistas y los ex-
céntricos musicales Lolé and Lolé. 
A C T U A L I D A D a S . — 
Cinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de Sapho. 
A las ocho y media: Vistas y el 
duetto italiano Les Mary-Bruni. 
A las nueve y media ; Vistas y pre-
sentación de Sapho. 
A las diez y media: Vistas y el duet-
to Les Mary-Bruni. 
A l / H A M B a * . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: E l Bey del Carnaval. 
Se suspende la segunda tanda por 
pasar la Compañía al teatro de Fayret 
donde trabajará en beneficio de la 
Reina del Carnaval. 
F ó s f o r o s 
Nuestras cajas del núm. 2, mar^a 
" L A B A R A J A " , CONTIENEN 42 
CERILLAS á pesar del precio impo-
sible á qne las vendemos. ¿CUAN-
T A S CONTIENEN las de otras fá-
brica§? Cuéntelas el público consu-
midor. 
LA FOSFORERA CUBANA 
3741 8-21 
E N E L V E D A D O 
U F O « l i l i 
Linda cristiana.— 
En el Sagrario de ha Catedral ha 
sido bautizada una preciosa niña, hi-
ja de los distinguidos esposos señora 
Clotilde Sardiñas y señor Rafael del 
Prado. 
Fueron padrinos de la neófita el se-
ñor Ferreiro y su esposa señora Ele-
na de Prado, tíos de la encantadora 
criatura. 
Forzosamente tiene que ser linda la 
nueva cristiana, pues tiene á quien 
parecerse. A su tía y buena amiga 
nuestra, señorita Josefina Sardiñas. 
Terminado el bautizo, se celebró 
una fiesja íntima en la morada de sus 
felicísimos padres, á. quienes enviamos 
3a más cumplida enhorabuena, con 
nuestros votos por la ventura de su 
graciosa hiji ta. 
E l gallo.— 
Así se llama un delicioso licor del 
cual han tenido ia atención de remi-
tirnos cuatro botellas los señores To-
ribio González y Compañía, á quie-
nes damos las gracias más expresi-
vas. 
Realmente trata de un licor bien 
destilado, de fino paladar y de lujosa 
presentación, por lo cual está llama-
do á un grande y merecido éxito. 
Quien quiera sentir alivio 
á fa t i guitas que callo, 
pidia una copa de " E l Gallo,." 
el licor de don Toribio. 
Donativo.— 
Un. caballero residente en Güines, 
y que modestamerite oculta ru nom-
bre, nos ha remitido un peso^en plata 
española para la pebre doña Luisa 
•Soto, que vive en Paula número 2, y á 
la cual nos referíamos en un suelto 
publicado hace días en este periódico, 
«xcitando la generosidad dé las almas 
«ari tat ivas para que .socorriesen 
mencionada señora. 
la 
L A M E D I C I N A D E L HOGAR.— 
Por íntima que sea la vida de familia, 
cada individuo de ella forma un mun-
do aparte, con su constitución y modo 
de Ber propios, su mayor ó^menor pro-
perkión á que un manjar ú otro le ha-
ga daño; de suerte que, poseyendo 
(;•;-;dá cual su estómago y su sistema 
particulares, lo que á uno sienta bien, 
suele\sentar mal á otro, y viceversa, 
ü a r a será, pues, la familia en que no 
•ocurran cada semana peroances como 
indigestiones, alguien que pierde el 
apetito, quien sienta pesadez, quien 
insomnio, quien una desazón, un vahi-
do. un cólico, etc., todo esto y mucho 
más, indicio claro de estómago fuera 
fe orden. Bajo semejantes circunstan-
W las Pastillas del Dr. Richards, 
tomadas á tiempo, significan muchas 
enfermedades evitadas y muchas pre-
ciosas vidas indefinidamente prolon-
t a l a s . 
S E C R E T A R I A 
De orden de la Comis ión de Obras de la 
SecciOn de Asistencia. Sani tar ia y por acuer-
do de la Junta Di rec t iva , se anuncia por 
este medio para general conocimiento que 
se arr iendan los terrenos que l a Sociedad 
no necesita en la Quinta "Covadonga"". 
E l pliego de condiciones, el modelo de 
p ropos i c ión y cuantos m á s dato* con el par-
t i cu l a r se relacionen, los f a c i l i t a r á á las 
personas que los solici ten el e ñ o r Admin i s -
t rador de la referida Quinta , todos los d ías 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de una á. cinco 
de la tarde. 
En esta S e c r e t a r í a se a d m i t i r á n las pro-
posiciones que se presenten, necesariamen-
te bajo sobre cerrado y lacrado y d i r ig ido 
al s e ñ o r Presidente del Centro, t a m b i é n 
todos los d í a s de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 
12 á 5 de la tarde. 
E l p r ó x i m o d í a 26 del mes actual, A las 
8 de la noche, la Sección de Asistencia Sa-
n i t a r i a c e l e b r a r á j u n t a para adjudicar el 
a r rendamiento . 
Habana 23 de Marzo de 1909. 
E l Secretario. 
A . M A C H I N 
986 4t-23-4d-23 
A c a d e m i a <te l u g - l é s 
Mrs . Cook, d& .clases á domici l io y en su 
casa .Su e n s e ñ a n z a del idioma i n g l é s es 
siempre coronada del mejor éx i to , debido á 
su experiencia y su conocimiento g r a m a t i -
cal del id ioma catellano, que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hav e n s e ñ a n z a . 
3961 26-25MZ 
U N A B U E N A PROFESORA FRANCESA 
da clase á domic i l io y en el suyo: I n f o r -
mes San Rafael 66. 
3846 - 8-24 
PROFESOR D E INGDES A . AUOUSTUS 
ROBERTS, autor del M é t o d o Nov í s imo para 
aprender i n g l é s , da clases en su Academia 
y & domic i l io . Amis tad 68; por San Migue!. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el id io-
ma i n g l é s ? Compre usted el "Mé todo Noví -
simo." 3722 1.3-aiMz 
Esci tor io : San Ignacio 50, Te lé fono 437 y 
recibo ordenes por correo. 
Compro en el Vedado una casa que va lga 
de $15,000 á $25,000 propia para v i v i r l a 
f ami l i a de gusto que e s t é s i tuada en las 
calles 17, 15 ó 19 en el t ramo de Paseo á H . 
T a m b i é n compro solares. 
S929 ' 4-23 
LOIS E0D0LF0IIEMM 
Escr i to r io : San Ignacio 50, de -3 á 5 y me-
dia p . ra. y recibo ó r d e n e s por correo. COM-
PRO una casa que va lga de $12.000 á $15.00o 
en el t ramo comprendido de ü a l i a n o á Pra-
do y de Neptuno á San L á z a r o , propia para 
v i v i r l a una f ami l i a de gus to . 
3854 4.04 
EXCELENTE PORVENIR 
Comisionista Europeo con existencias, ne-
cesita persona de entera c o n f i a n ^ paia ven-
dedor en la Habana y sus alredcdore^ sóio 
los que conozcan completamente 19* « « g » 
de joyería, relojería, cuchi l ler ía , W 0 * " * 
V á los clientes; s írvanse duigirse^al Apar-
tado 1206 Habana, especificando refeiencias 
de en dónde trabajaron hasta ho> . ^ ^ 
3921 
\ DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante lech*. 
tiene quien la recomiende y tiene su n iño 
que se puede ver . In fo rma San L á z a r o n ú -
mero 287. 3882 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
que sepa cumplir con su obl igac ión y tenga 
quien la recomiende. Sueldo $15 plata. 
Aguila 162, altos. l 9 l i L _ _ _ _ J - l ' - £ — 
UNA" L A V A N D E RA P E N I N S U L A R . ACLT-
matada. solicita ropa para lavarla en bu 
domicilio ó en el de los d u e ñ o s . Trocadero 
número 79. 3922 4.'-;) , 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular que sepa sil ^obiga 
c ión v t r a iga buena 
a l tos . 3909 
referencias. 
AVISO: SE COMPRAN ABANICOS CON 
vari l la jes de N á c a r y Concha, por ant iguos 
que sean: t a m b i é n se compran aun que es-
tén rotos é inservibles . I n f o r m a r á n Cerro 




SE S O L Í C Í T A T U N A CASITA É N E L I N -
t e r io r de la Habana con sala, comedor, tres 
cuartos y servicio san i t a r io . Precio de 6 á í 
centenes, d i r ig i r se Habana 155. 
3911 _ _ 4-20 . 
" D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S E s -
p a ñ o l a s aclimatadas en el pais. en casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento, con todas re-
ferencias necesarias. Compostela 98 . 
3912 4'20 _ 
SE COMPRA U N A CASA D E ESQUINA 
y se desean colocar $20.000 en hipoteca al 
S por 100. Merced 42, altos, de S á 11. 
3876 4-24 
SE C O M A 
En Cuanabacoa una casa de mamposte-
r í a pero que tenga mucho patio y o t ra que 
sea m á s chica, han de tener sus papeles c í a -
ros y l impios y que sus precios no ean de 
pretensiones, aunque no e s t é n en buenos 
puntos y aunque e s t én «n mal estado, pue-
den d i r ig i r se personalmente de 12-á 4 6 poi 
escrito y por correo á Alfredo Díaz, en la 
cal o de C e r e r í a n ú m r o 29. en ¿ . tuanabacoa. 
3819 . 4-23 
3 6 4 acciones de los ferrocarr i les unidos, 
en San Pedro 6 i n f o r m a n . 
3667 8-20 
L A Z A R O M E N E N D B 2 D E SAMPEDRO, 
profesor con t í t u l o y largos a ñ o s de p r á c t i c a 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
ó domici l io . Emplea excelentes m é t o d o s con 
resultados siempre sat isfactorios. Es t re l la 
n ú m e r o 13. 3462 17-16Mz 
PROFESOR COMPETENTE, D A LECCIO-
nes á domic i l i o ' ó en su casa, de ing l é s , f r an -
cés , g r a m á t i c a castellana, g e o g r a f í a , a r i t -
m é t i c a y t e n e d u r í a de l ib ros . O'Rei l ly 72, 
a l tos . 
INCALES Y FRANCES, Profesor competen-
te, se ofrece en O'Reihy 72, al tos. 
T E N E D O R D E LIBROS, con a ñ o s de ex-
periencia, se compromete á preparar dis-
c ípu los en tres meses, para l levar la con-
tab i l idad m e r c a n t i l . O'Rei l ly 72, a l tos . 
3669 
Prendas con br i l lantes y piedras finas, oro 
y p la ta vieja . Angeles 13, Te lé fono 1058 y 
Neptuno 62. Te lé fono 2047. 
3237 2 6 - l l M z . 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó L I M P I E / A 
de cuartos en casa de co r t a fami l ia , sol i -
c i ta co locac ión una peninsular que tiene 
referencias buenas. Compostela n ú m e r o 109, 
esquina á M u r a l l a . 
3918 _4_'r0 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
c á r t e , una de cocinera y la o t ra de criada de 
minios: ambas tienen recomendac.ionos: 
Cuarteles n ú m e r o 3. 3946 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
sular de cocinera; en casa particular 6 esta-
blecimiento: tiene quien garantice su conduc 
ta . Informan Corrales número 108. 
3887 4-24 
UN J O V E N S O L I C I T A COLOCACION P A -
ra criado de mano: en casa de familia, res-
petable: para el extranjero: muy práctico en 
el servicio y con excelentes referencias: no 
tiene pretensiones. Detalles: Habana 59. de 
8 á 10 y de 2 á 4. 3889 4-24 
Se S O L I C I T A UN SOCIO Q U E T E N G A 
carro con caballo para, lá venta de Candy en 
esta ciudad. E s un negocio conveniente pa-
ra ambas parte?. Dirigirse á Dragones 46. 
3873 4-24 
E u I n d u s t r i a 1 4 G 
Se necesita una buena cocinera e s p a ñ o l a 
que sea honrada, t ra iga recomendaciones de 
la casa que haya servido ú l t i m a m e n t e . Se 
prefiere que duerma en la co locac ión . 
?.S23 4-23 
CON CONOCIMIENTOS D E CONTABILT-
dad y m e c a n o g r a f í a se ofrece, un joven para 
cobrador, aux i l i a r de carpeta ó cosa an-i-
loga . I n f o r m a r á n en l a N o t a r í a de Muñoz , 
Habana 51 . 3797 4-23 
P E N I N S U L A R : DESEA COLOCARSE Dr . 
criada efe manos ó manejadora. Conoce su 
oficio v tiene buenos informes . San Miguel 
175. al tos. 3959 4-25 
C R I A N D E R A : SE OFRECE P A R A C R I A R 
á media leche, con leche abundante. Penin-
sular de 21 a ñ o s . Zanja 128, le t ra B, Palacio 
de Artesanos. 3830 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
á leche entera, buena y abundante, de un 
mes: puede presentar la c r í a . F . n ú m e r o 
30, i m p o n d r á n . 3833 4-24 
U N A COCINERA 
á la e s p a ñ o l a y á 
3837 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
peninsular: sabe cocinar 
la francesa. F a c t o r í a 4. 
un sastre inteligente en corte, en V i -
llegas 69, t intorería . 3815 4 - 1 ^ 
SE SOLICITA UNA_"CRTADA QUE SEÁ. 
formal y sepa su o b l i g a c i ó n ; que entienda 
algo de ' cos tu ra . O'Rei l ly 78 ó p t i c a . 
3796 4-23 
B U E N COCINERO REPOSTERO, DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento 
cocina á la c r io l la y e s p a ñ o l a . Monte y Pra-
do, café La Nueva India , el cantinero i n -
f o r m a r á . S795 . 4-23 
B U E N COCINERO REPOSTERO, P E N I N -
suiar, hombre formal y aseado, desea colo-
carse en casa de comercio 6 par t icular , co-
cina á la c r io l l a y e s p a ñ o l a : t iene recomen-
daciones. I n f o r m a r á n Reina 2. Af i l adu r í a . 
3838 1-24 
P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E 
criada de manos ó manejadora . Conoce bien 
sus deberes y tiene buenos informes . San 
Migue l n ú m e r o 220, a l tos . 
3839 4-24 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse en f ami l i a de mora l idad ; prefiero 
para las habitaciones; sabe cumpl i r con su 
deber y tiene buenos informes de las casas 
en que ha servido: sabe zurc i r b ien : sueldo 
3 centenes. I n fo rman Galiano 75 por San 
M i g u e l . 3804 4-25 
COCINARA: SE SOLICITA E N L A C A L L E 
de Consulado n ú m e r o 32. casa de corta fa-
m i l i a . H a de dormi r en l a co locac ión . Suel-
do 3 luises v ropa l i m p i a . 
3807 4-23 . 
T T N A JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse on casa de moral idad para manejar 
una n i ñ a que camine ó para l impieza de ha-
bitaciones; entiende algo de costura á mano 
y á m á q u i n a y tiene buenas referencias. Dr-
f o r m a r á n en Mis ión 25, pregunten por Juana 
3778 4-2S 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
ó criada de mano, una s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad: tiene quien l a garantice. 
Cuba 28 altos, á todas horas. 
3791 4-23 
P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E 
criada de manos ó manejadora. Tiene quien 
la recomiende. San Migue l n ú m e r o 212. 
3840 4-24 
UÑA P E N I N S U L A R D E " M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en estableci-
miento 6 casa pa r t i cu l a r : sabe su o b l i g a c i ó n 
bien y tiene referencias. A g u i l a 114, entre-
suelo cuarto n ú m e r o 15. 
3844 4-24 
S-20 
En San José é Industria se extravió 
un llavero con ocho llaves y un pito 
de reglamento, el sábado 13 del ac-
tual. En el eafé de San Rafael é In-
dustria se gratifica al que los entre-
gue. 3745 4-21 
51111 
_ CRONICA RELIGIOSA _ 
D I A 25 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
La Anunciación cíe Nuestra Señora 
y Encarnación del Hi jo de Dios. San-
tos Dimas, el buen ladrón, Quirino é 
Ireneso, már t i res ; Pelayo y Ermelau-
do, confesores; santa Dula, virgen y 
márt ir . 
i Cuánta debe ser nuestra devoción 
con la Santísima Virgen, que siendo 
Madre de Dios, es al mismo tiempo 
madre nuestra! ¡Cuál nuestro reli-
gioso culto, cuál nuestra firme con-
fianza en da que es viáa¡, dulzura y es-
peranza nuestra!, fuente de vida en es-
ta región de muerte, todo nuestro con-
suelo en este valle de lágrimas, toda 
nuestra, psperanza en este tropel de es-
collos en tanta confusión de peligros. 
Rabie y espume de coraje la herejía, 
que la iglesia vsierapre aclamará, 
siempre saludará á esta Señora ron es-
tos augustos timbres, tan llenos de 
consuelo como de majestad. ¿Y con 
semejante protectora, con tal Madre, 
será posible que vivamos pobres y ne-
cesitados de bienes espirituales; ¿Será 
pasible que desmayemos en el camino 
de la salvación? 
Pues en este gran día, en que "María 
es declarada por Madre de mi Dios, 
tributémosla los cultos que merece, 
•arrojémonos á los pies de sus altares, 
y jurésmole una fidelidad inviolable, 
"renovándole la protesta de la más re-
verente, de la más perfecta esclavitud. 
F IESTAS E L V I E R N E S 
Misas Solemnes. — En la Catedral 
y demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María. — Día 25. - - Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora de 
Belén én su iglesia. 
Parroquia de Monssrrats 
E l 24 del corr ietc empieza la novena de 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, con misa á 
las 8 y media, y d e s p u é s el rezo. 
E l dfa 2 solemne fiesta con s e r m ó n que 
p r e d i c a r á el K . P. N ico lá s C á c e r e s S. J . 
3777 10-23MZ 
A i o s q u e v a n á 
E n c a s a d e f a m i l i a e s p a ñ o l a 
m u y r e c o m e n d a b l e se a l q u i l a n 
h e r m o s o s c u a r t o s c o n c o m i d a . 
C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , p r e -
c i o s a r r e g l a d o s . E s c r i b i r s i se 
d e s e a n : m á s d e t a l l e s a A . L a s s a -
l a , Z u l u e t a 7 1 , H a b a n a . 
1 2732 » alo 3-21 
colegio de m m m 
D E 11 Y 2í E N S E Ñ A N Z A , 
d i i i g i t í o p o r P a d r e s A í f n s t i n o s d e 
l o s l i s t a d o s U j u d c s . 
P L A Z A D E L CRISTO. 
A p a r t a d o 1 0 5 6 . T e l e l o n o 9 7 1 . i 
Se admiten alumnos externos y medio j 
pens ion i s t a í ; . L a e n e y ü a n z a comprende los j 
Estudios elementales Is. Carrera de Comer- j 
cío y el Curso preparator io para la Escuela 
de I n g e n i e r í a y ce pono especial esmero en 
la exp l i cac ión de la? M a t e m á t i c a s , bc-.se fun-
damental de \is Carreras .<5c Tng-enicría y 
Comercio. ( E l idioma oficial del Colegie; es 
el inglés . ) ' 
Hay departamento especial para los n iños 
•le 6. 7 y 8 a ñ o s . P í d a s e ei prospecto. ^ 
UNA PROFESORA D E COLiEGIO D E 
New York y de las máá dist inguidas f a m i -
lias cubanas, se ofrece para . e n s e ñ a : 'n-
prlés v m ú s i c a . D i r i g i r so por escrito á X . Y . 
Z. D I A R I O D E EA M A R I N A . 
3027 
E L SR. R A F A E L LOPEZ. QUE ESTUVO 
el a ñ o pasado colocado de rezagador en la 
f á b r i c a de tabaco L a r r a ñ a g a , se desea sa-
ber su residencia, y la de su s e ñ o r a esposa 
Pastora Amador, para informar les de algo 
que les interesa, horas de recibir los, de 12 á 
1. todos los d í a s y por l a noche de 5 á 9, 




• entendida en 
4-í 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de 'criada de manos ó manejadora: 
sabe coser á mano y á m á q u i n a : tiene refe-
rencias. I n fo rman Oqucndo 13, a l tos . 
3927 4-25 
U N A J O V E N D E L PAIS . DESEA COLO-
carse para, l i m p i a r habitaciones ó acompa-
ñ a r una s e ñ o r a Vi l legas 66. 
3842 4-24 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse á leche entera: e s t á reconocida y va 
al campo 6 fuera del p a í s . San Ignacio 39. 
3841 4-24 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
blanca, del país , bien en casa de f ami l i a ("í 
de comercio: no acepta sueldo menor de 3 
centenes y tiene referencias. Vi r tudes n ú -
mero 96. 3845 4-24 
SE OFRECE UN H O M B R E D E M E D I A N A 
edad para criado de manos, portero, cama-
rero, sereno 6 cafetero: es p r á c t i c o en el 
t rabajo y tiene quien lo recomiende. Para 
m á s informes M r j i t c 123. esquina á Ange-
les, a l tos. 3S43 4-24 
SE OFRECE U N H O M B R E P E N I N S U L A R 
para encargado de una casa de vecindad ú 
o t ra cosa a n á l o g a : tiene quien responda por 
é i . Referencias San L á z a r o n ú m e r o 245, A n -
tonio Arias , Ciudad. 
3S7(i 4-24 
FO! 
A Eioarclo Eomero 
Para not ic ia 
isa n ú m e r o 28 
3947 
fami l i a se solicita, en la 
5RO 6 CRIADO DESEA Co-
locarse un joven que sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión , es p r á c t i c o en el p a í s , inmejora-
bles referencias. No tiene inconveniente 
en i r al extranjero, siendo con buena fami -
l i a . I n fo rman en la v id r i e ra del café , al 
lado del Centro Gal lego. 
S E S O L I C I T A UNA. P E R S O N A T N T E L T -
gente en el ramo de posada, para que se ha-
ga cargo de una por >;u cuenta, donde p o d r á 
s a c í r buen resultado si se presta á t rabajar-
la Indus t r i a 72, i n f o r m a M á x i m o D í a z . 
878$ • 4*23 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada, de manos y t a m b i é n sa-
be coser á m á q u i n a y á mano: tiene, reco-
mendaciones de la casa que ha sal ido. I n -
f o r m a r á n en San J o s é 115. 
3782 l l2 JL 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P F £ 
ninsula.r en una casa de morai ldad para l i m -
pieza: entiende de costura, sabe coser á ma-
no y á m á q u i n a y cor tar un poco: en Vives 
SO i n f o r m a r á n . 3774 4-23 
UN SUPERIOR COCINERO. PRACTICO 
en r e p o s t e r í a y helados, esoecial en france-
sa, c r i o l l a y e ¿ p a ñ o l a ; y afable en su pues-
to : se ofrece á las famil ias de buen gusto y 
al comercio; es peninsular, honrado y l i m p i o 
in fo rman en Monserrate y Teniente Rey, 
V í v e r e s . 3773 4-2.» 
SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para la l impieza de habi ta-
ciones 6 manejadora. Entiende algo de co-
cina. Tiene buenos informes . Bernaza n ú -
mero 18. bajos. 3771 ^-23 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
oarse en casa de comercio ó pa r t i cu la r . Co-
noce bien su oficio cocinando á la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a . Buenos informes . Dragones n ú -
mero 10 fal tos) entrada por A m i s t a d . 
3770 4-23 
C R I A N D E R A BUENA. SANA y de ABUN'-
dante leche, de 2 y medio meses, desea colo-
carse en una buena casa y s in grandes pre-
tensiones: tiene recomendaciones y se puede 
ve r . Amis tad 
Te lé fono 1313 
144, 
PARA C R I A D A D E 
dora, profiriendo io pr imero , sol ici ta coló 
ción una peninsular cumpl ida y con referen- ¡ " " J ^ f 
cias. Consulado n ú m e r o 126, m u e b l e r í a . 
3S53 4-24 
DESEAN COLCí 
color, una para 1 
no duerme en la cqiocai 
nejar: tiene quien la 
t r i a 92. 3901 
DESEA COLOCARSE 
p a í s , como manejadora. 
I n f o r m a r á n en Inquis id 
'ARSE DOS JOVEN: 
mpleza de habi taci i 




d e ma 
A SE. 
ina á Reina, 
4-23 
l DESEA CO^ 
meses. T i e n » 
sana y fuerte, 
nes. Dragones 
4-23 
N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
se en clas-e de dependiente; es experto 
onoce varios g i ros . I n f o r m a r á n Monto 
S a s t r e r í a . 37S0 4-23 
C R I A N D E R A PENINS 
^arse á leche entera, c 
n iño que se puede ve; 
ntando con excelentes 
10, a l tos . 
! 7 61 
U X . 
A LOS PROPIETARIOS: ROTULOS P A R A 
a lqu i l a r casas y habitaciones, cartas de fian-
za, recibos para fondo, recibos para cobrar 
a i q u i l e r e í : Impresos para demandas. De 
venta en Obispo S6, l i b r e r í a . 
3858 4-24 
T á i x W B S ' D E OREOTBOS P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquilerei? liquidadlos en toda .clase de 
monedas: cade t a l ó n de 50 recibos impresos 
en papel superior, una. peseta y .seis por un 
poso. Obispo 86, l i b r e r í a . 
3794 
ic i ta un dependiente, 
3928 





—ÜÑX~MÍTCílXcTfÁ P E N Í N S U L A R DESEA I 
colocarse de criada de manos sin pretensio-
nes. para el campo, no siendo muy lejos ó I 
la Ciudad: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ] 
y tiene referencias de las casas en donde \ 
estuvo; sueldo 3 centenes. Soledad n ú m e - \ 
ro 2. 3855 4-24 i 
DESEA COLOCA 
ninsuiar para la 1 
criada para corta 
mano y m á q u i n a , 
de Informes; Mon 
S860 
R S E UNA J O V E N PE-
mpieza de cuartos 6 de 
f a m i l i a . Sabe coser á 
"iene quien l a recomien-
:e 83. a l tos . 
4-24 
UNA MUCÍL 
icarso de cria< 
isa p a r t í c u l a : 
m los n i ñ o s y 
DICCIONARIO D E L A L E N G U A CASTE-
llana. por D. Roque Barc ia Nueva E d i c i ó n 
(1908). un tomo de 1.162 p á g i n a s , te la de co-
lor,. $1. L i b r e r í a Nueva, de Jorge Mor lóo . 
Dragones, frente a l teatro M a r t í . 
2430 26-23F. 
s ó manejadora en 
i jadora y c a r i ñ o s a 
i responda por ella 
3903 4-25 
fADA D É : MANOS I 
enes y rooa l i m -
COCINERA. P E N I N S U L A R DESEA C o l o -
carse en casa par t icular , hotel ó casa de co-
mercio . Conoce bien sus deberes y t ieno 
buenos informes. Sitios n ú m e r o 84. 
3168 4-23 
U N M A T R I M O N I O JOVEN, D E L PAIS^ 
sol ici ta colocación fuera de la Habana para 
lo que se presente. I m p o n d r á n en el Des-
pacho de Anuncios de este p e r i ó d i c o . 
* 37-45 ' ^ 4-23 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE^ 
ninsuiar de criada de manos 6 manejadora.: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien, 
responda por eMa, I n f o r m a r á n Dragones y 
Zulueta, Kiosco . 
3748 . 4.23 
Dir ig i r se á Indus t r i a 72̂ , 3»0s 
. ^ r ' s Ó L Í C 1 T A " U N A C R I £ 
peninsular con referencia-s. que se 
g a c i ó n . Sueldo tres cent
p i a . L í n e a 49 entre B y C. Vedadc 
3904 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche; 
tieno su n iño que se puede ver é in forman 
en Corrales n ú m e r o 96. 
3905 4-25 
SS SOLIOITA 
Un bajista en A m i s t a d 35, S a s t r e r í a de i 
Obdulio Morales. 
3S61 4-24 
DESEA COLOCARSE DÑA COCINERA: \ 
para cualquier establecimiento de hombres I 
solos; en la misma se coloca una para criada 
de manos ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . | 
In fo rman en Consulado 126, a l tos . 
3S64 ' 4-24 
. C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CUTA 
mede verse y con buena y abundante 
de dos meses, sol ici ta colocarse á me-
S leche entera, teniendo quien res-
por e l la . Vil legas n ú m e r o 101. 
4-23 . 
SOLICITA 
•n casa de 
se entien-
unendacio-
-Peinadora barcelonesa, hace toda clase de 
peinados, y por los ú l t i m o s figurines, en su 
s a l ó n . Precios m ó d i c o s . Se admiten abonos 
Prado 113. 3869 26-24Mz. 
A U S FAMILIAS 
E n Compostea 34 se hacen cargo de con-
fecciones: de s e ñ o r a ? , desde el modesto t ra -
je de calle hasta el elegante Direc tor io ; 
como t a m b i é n batas, blusas y todo lo con-
cerniente al ramo de costuras. Se garan t i -
zan los trabajos. 3144 15-10 
UNA JOVEN P E N I N S U L 
colocac ión de criada de mai 
corta f a i m l i a ; sabe de costuri 
de con n iños y tiene buenas 
nes. Vives n ú m e r o 170. 
3907 4-25 
~ D E S E A COIX>CARSE U N A JOVEN M A -
d r i l e ñ a para cuartos ó .manejadora: entien-
do de costura: tiene quien responda por 
e l la . Concordia 174, altos, cuarto n ú m e r o )2 
3908 4-25 
DESEA ÓOLOCARSB D E _ C R I A D A D E 
manos una joven peninsular en casa de to-
da mora l idad . In fo rman Crespo 7 y medio, 
bajos. 394 4 4-25 
r S E S O U C I T A B Ñ PRADO 110, ALTOS del 
Anón , una manejadora blanca, con refe-
rencias; sueldo doce pesos plata y ropa l i m -
pio 0040 ' K.ftfi 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular de criada de manos ó manejadora; sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , l leva 6 a ñ o s 
en el p a í s . Tiene quien la recomiende. Suel-
do 3 centenes. Informes : Dragones 38 altos, 
cuarto 13-. 38C5 4-24 
DE CRIADO DPJ MANOS. C A M A R E R O 6 
p o r t - r o desea colocarse un penin-sulnr do 
marjpidac; sabe cumpl i r con su o b ü g a ^ i ó n 
y tiene quien garantice su conducta. Obra-
p ía S7. i n f o r m a r á n . 
S75:i 4 -23 
CÑA C R I A N D E R A A C L I M A T A D A EN E L 
p a í s y que ha regresado de E s p a ñ a , so l ic i ta 
coloca.rse á leche entera, de dos meses, bue-
na como lo prueba la c r ía , que e n s e ñ a r á ; t i e -
ne quien responda por el la ; Puerta Cerrada 
n ú m e r o 11. 3756 4-23 
Arqui tec to Con i r a t í s t a 
Construcciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado Si , altos de E L 
IBIS , de 2 á 5 p. m. 
2528 26-2ÍP 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Vi l legas n ú m e r o 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, a s í como admi t i r abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Rei l ly y Habana, t ie-
ne expuestos, en m a n i q u í e s los ú l t i m o s pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s á todas horas en d ías fes-
t ivos y laborables, teniendo c r epé y tintes 
de todos colores Precios muy baratos, arre-
glados á la s i t uac ión . Te lé fono n ú m e r o 3121. 
C . 982 26-23MZ. 
S R I T A . P A L M I R A . P ^ r Á D f m X n H A C E 
los peinados al ú l t i m o figurín 6 el peinado 
que deseen las s e ñ o r a s . Se lava la cabeza y 
t i ñ e el pelo. Est re l la 97, entre Manr ique y 
Campanario. 2CS9 26-28P. 
E . Morena, D í c a n o Elect r ic is ta , ons- t ruc. 
t ^ r é instalador ue para-rayos slstcinc mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
-isndo '.'oennockios y proPados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e i é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
i c ú s t i c o s . l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l é c t r i c o . Se garantizan todos los t ra -
bajos. - - Cal le jón de Espada n ú m 12. 
c- 727 2G-Mz. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para hacer una sola l i ab i t ac ión y coser á 
m á q u i n a ; sueldo tres centenes y ropa l i m -
pia: t a m b i é n se necesita una costurera con 
igua l sueldo. B a r b e r í a 3 Calzada Vedado, Jun 
to á Carneado. 3942 4-25 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de cocinera y o t r a de criada i -—rr—— 
de mano: tienen quien las recomiende: la I V*; ^ 
cocinera sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y á la ^ ''^pos 
c r i o l l a . I n f o r m a r á n en San Lftzaro 410. f a m i l i a 
386S 4-24 Rayo ni 
ÍJN(A ¡JÓVBN P E N I N S U L A R DESEA CO^ j UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE 8A-
locarse de criada de manos; sabe cumpl i r | oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y es cum-
'on su oblip.acii'n y menos de 3 centenes no 1 p ü d a y aseada solici ta colocación en c a s » 
O E X C E L E N T E 
o ' ic i t a colocarse 
comercio: es muí 
¡0. 3757 
COCINERO 
en casa d o 
cumpl ido . 
4-23 
se coloca. Tiene quien l a garant ice , 




ES-DESEA COLOCARSE M A T R I M O N I O 
pr nol. recien llegado, de portero en casas 
ó solares ó a l cuido de a lguna finca de la 
capi tal ó del campo. D a r á n réu-'', f ^ ú s 
del Monto 301. Sa lón Testar, entrada por 
Marqués- de la T o r r e . 
SSr.9 4-24 
Cualquier caballero ó s e ñ o r i t a puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
ar t icu lo d? gran a c e p t a c i ó n . Obispo 96. La 
F l o r e n t i n a . 3937 S-2.r) 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E DE 
mediana edad, de por tero ó para l impieza de 
escritorios, ó criado de mano de una cas% 
respetable. Por escrito M . N . S. Galiano .90, 
altos de la F l o r Cubana, entrada por San 
José , ó personalmente. 
3935 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P e -
ninsular para criada de manos; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien garantice 
su conducta. In forman Calle Habana 136: 
3955 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, dos meses de parida, con buena 
y abundante leche: se puede ver el niño y 
tieno quien la garant ice . In forman San R » , 
fael n ú m e r o 164A. 
_3951__ 4-25 
*" COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A COLCT 
carse en ,su oficio en casa particular ó co-
moiv lo . Conoce á la perfección sus deberes, 
teniendo informes. Duerme en su casa. V i -
llegas núníftfO 101. 
8968 . 4-:'5 
S E S O L I C I T A UN TEÑEDOpT DE" L I B R O S 
y corresponsal en ing lés para trabajar me-
dio día . Oliiapo 75 altos informarán. 
SE DESEA SABER E l - P A R A D E R O DPJ 
Manuel de la Roz y Pedracrs. de Asturias, 
Concejo de Cangas do Onis. pueblo de Sobre-
piedra, para un asunto qvo le interesa; 10 so-
l i c i t a «¡tí t í a Teresa Vega y Podra eos. t m -
picada er. Mazorra . 
3848 4-24 
C 5 € Y Ñ E Y Í A T ~ S É _ O F R E C E U N A P A R A 
d e s e m p e ñ a r á s a t i s f a c c i ó n su cometido, por 
haberlo hecho ya en casas de numerosas fa-
mi l ias part iculares y en el comercio. Indus-
t r i a n ú m e r o 72. 3896 4-21 
SE SOLICITA U N A COCINERA: Q U É A Y r -
de algo en oasa de corta f a m i l i a ; Sueldo 





Para instalaciones de 
Se necesitan; buena OOmii 
3899 
D E S E A C O L O C A R S E ÜJS*A J O V E N .'PBS-
ninsular ya acl imatada en e] p a í s , de criada 
de manos ó manejadora; sabe su ob l igac ión 
y presenta buenas referencias de casas don-
de ha servido. I n f o r m a r á n Campanario 28. 
3878 4-24 
DESEA COUOCARSE UNA B U E N A CO-
oinera penisular en casa p a i í i c u l a r ó de co-
mercio; .sabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
pero no duerme en el acomodo. Informes á 
todas horas en A g u i l a 157, bajos. 
3881 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE SEA 
muy limpia y también es té dispuesta para 
la limpieza de la casa de un matrimonio sin 
n iño . Sueldo 3 centenes y ropa, limpia y de-
be dormir en la co locac ión . Obrapía 85. 
'900 , 4-24 
De cierta edad, se necesita para ir á Mé-
xico. Prado 53. habi tac ión 3. 
3SS0 4-24 
de fami l i a ó de comercio; tiene r e f e r e n c i a » . 
Vives n ú m e r o 104 . 3758 4-23 
S E SÓEtCITA E N M A L E C O N 2$ * l t w U N A 
criada de manos que tenga buena presencia, 
entienda de costura y t r a iga referencias.' 
De no reuni r estos requisitos que no se 
presente. 3759 4-23 
S É . S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para los quehaceres de una casa de corra 
f a m i l i a . Sueldo dos centenes y ropa l impia , 
no se quiere que duerma en la casa. San I g -
nacio n ú m e r o 45. a l tos , 
37G0 4.03 
UN E X C B L B O T E n - b c i N E R O " ^ 
á la inglesa y e s p a ñ o l a , so l ic i ta co locac ión 
en casa pa r t i cu la r ó de comercio; tiene rd-
ferencias Zanja n ú m e r o 72, cuarto n ú m e -
FO 26. 3763 4-23 
DESEA COLOCARSE —UN COCINERO~DK 
color en casa pa r t i cu la r ó estableciminto: 
cocina á la e s p a ñ o l a y A la c r io l l a y tiene 




mero 6. a l t t 
C O C H E R O 
uno que sea intel igente y que 
a,s referencias. San Pedro n&> 
8334 6-28 
U N A COCINE] A P E N I N S U L A R DE M E -
diana edad desea colocarle en corta f ami l i a 
tiene buenas recomendaciones y no duerme 
en la co locac ión . Informes Sol n ú m r o 32. 
3817 4.23 
EN CONCORDIA 190. DESEA COLOCA 
se una joven peninsular para manejadora 
ó l i m p i a r cuartos: sabe marcar y zurcir y 
cias, prefiriendo en el Vedado, 
cias. prefiriendo en el Vedado. 
3809 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR DES KA Co-
locarse en casa de moral idad, para el servi-
cio do cuartos ó de manejadora. Informan 
Snta Clara 17. a l tos . 
3811 4.93 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSIE 
de cocinera en casa de familia: sabe coci-
nar á la criolla y e spañola y tiene-buenas 
referencias. Informarrin Virtudes 96, cuar-
to n ú m e r o 17, :3S1.'¡ • 4-23 
E>E5BA COfcOCAR'SB U N A " JOVEN 
ninsuiar de criada de mano»; tiene quien 
responda por su conducta. Informaríin Hor-
no.-; número 7, á todas horas 
i t í i 4-21 
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N O V E L A S C O R T A S . 
R E N A C I M I E N T O 
( C O N C L U Y E ) 
I I I 
La puerta abrió y el señor Sar-
liat s e presentó en el umbral. 
—¿Me permites entrar? preguntó 
"tímidamente á su esposa, y so sentó 
•en un sillón frente á ella. 
Un sentimiento de compasión en-
terneció el corazón de su esposa, lo 
cual atestiguaba cuán enervado estaba 
por las fatigas y las emociones de 
aquel día. 
Desde que él alravesó e] gran s¡i-
lón á t la alcaldía con Susanita del 
Irrazo, cubierta con su velo blanco, 
nna. lágr ima temblaba en sus ojos y co-
rr ía , de cuando en cuando, por su bi-
gote, que él no se cuidaba de enju-
gar. 
Y él a su vez divisó las gotitas bri-
llantes que adornaban la pechera de 
raso color malva de la señora Sarlat; 
entonces, sacudido de pronto por una 
gran inquietud, la acercó hacin si, 
apoyó su cabeza en el hombro de su 
esposa, y sollozó como un niño. 
—¡Pobre amaga! ¡pobre amiga! re-
petía compadeciéndola, como si hubie-
ra experimentado nna gran desgracia. 
Ella lloraba todavía, pero no ya con 
Ja misma amargura que cuando esta-
ba sola. 
El pesar compartido es menos abru-
mador. 
Enjugó sus ojos con una mano, y 
ron la otra, estrechaba la de su es-
posa. 
—¿No es absurdo, decía, esforzán-
dose por sonre í r ; esta manía que tie-
nen las gentes de aturdir con cumpli-
dos a los desgraciados padres que CH-
ran á su hija? ¡Es necesario darles 
las gracias, saludar, sonre í r ! ¡y to-
do eso en el momento en que se va 
la hija que era la alegría de nuestros 
ojos, el sol de la casa! 
Se detuvo, con la voz entrecortada 
bruscamente por los sollozas, y luchó 
un instante contra el raudal de lágri-
nras que lo inundaba. 
—¿Sabes lo que se me acaba de 
ocurrir? repyso repentinamente. 
La señora Sarlat hizo una señal ne-
gativa. 
— ¡ P u e s bien! he pensado... sí. he 
pensado... que si mi yerno se condu-
jera alguna vez, como yo lo he he-
cho . . . le rompería la cabeza!... 
—¡Cál la te ! le dijo ella; le puso la 
mano en la boca, y enterneci-da por la 
humildad eon que él hacía, esta con-
fesión, ag regó : olvidemos eso!.. . 
Pero él apar tó suavemenlc aquella 
delicada mordaza, no .sin rozarla con 
sus labios. 
—No, replicó con voz más firme, 
decidido á llegar hasta el fin; no, dé-
jame hablar . . . ¡Hay horas en que 
uno pasa revista á su vida ! . . . ¡Al ver 
desarrollarse cada día á Susanita, he 
euniprendido qué cosa tan delicada 
era una verdadera joven ! . . . ¡He pen. 
sadu, con un remordimiento que no 
puedo ocultar, que en otro tiempo 
también me fué entregada á mí, tan 
indigno, otra. Susanita tan perfecta, 
tan adorable como la de h o y ! . . . y 
vo. miserable, no he sabido hacerla 
f e l i z ! . . . 
Se cubrió el rostro con las manos, 
y mientras permanecía así incliniado, 
en actitud contrita, algo como un so-
plo de intinita dulzura penetraba en 
el alma de su esposa. 
¡Ahí la vida era, pues, mejor de lo 
que ella había pensado, formada de 
repeticiones, donde renacen las espe-
ranzas y las alegrías muertas nyer ! . . . 
Su misión no estaba concluida. . . 
sino modificada: le quedaba alguien 
todavía á quien apoyar, á quien con-
solar, á quien amar! . . . ¡Qué orgullo 
sentirse digna, por su inagotable pa-
ciencia, del triunfo obtenido on scuie-
jaute momento!. . . Ni un mal recuer-
do se sublevaba en su conciencia pa-
ra separar el corazón arrepentido que 
Be elevaba, haeia ella, tan humilde, tan 
rendido y suplicante ! . . . 
Si el d ía había sido borrascoso, 
¡qué hermosa, noche, tranquila y agra-
dable les estaba reservada!... 
¡He ahí Jo que ella, enseñará á su 
hija, si esta viene un día á confesarle 
la alteración de su felicidad y á pe-
dirle consejo!... 
Volvió la vista hacia su esposo, y 
sus miradas se confundieron á t ravés 
de la bruma húmeda que las oscure-
cía. 
Ella dejó caer tiernamente sus ma-
nos entre las t rémulas de su "spoao, 
y con el corazón ensanchado con las 
ternuras del pe rdón : 
—¿No me quedas tú?—le dijo en 
voz ba ja . . . 
Y así permaneeipron eon las manos 
entrelazadas, en tanto que la habita-
ción era invadida por lo rosada cla-
ridad del crepúsculo. 
M A T I L D E A L A N I C . 
S E O F R E C E Ü N M U C H A C H O D E D T E C T -
s iete afios p a r a c r i a d o de m a n o s ú o t ros 
s e r v i c i o s ; es h o n r a d o y t r a b a j a d o r y a m a -
b le : t i « n e quien responda por su c o n d u e l a , 
r a r a m á s i n f o r m e s P r i n c i p e Al fonoo n ú -
m e r o ]23 , a l t o s . 
8813 4-2.". 
S E S O L I C I T A 
E n C o n s u l a d o 20 a l t o s un b u e n c r i a d o de 
m a n o s <iue t e n g a q u i e n lo r e c o m i e n d e . 
3818 4r,23 
P E X T X S C L A R O E S B A C O L O C A R S E D E 
c r i a d a de m a n o s 6 p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a A 
s « f f o r i t a í . T i e n e buenos i n f o r m e s y conoce 
b ien s u s d e b e r e s . G e r v a s i o n ú m r o 109A. 
3822 4-23 
E N B E R N A Z A 4 6 
Se s o l i c i t a 
dos oentenep 
3? 20 
n n a o r l a d a de mano;:: 
y ropa, l impia . 
sue ldo 
4-23 
D E S E A C O I y O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
f> criada de. m a n o s u n a p e n i n s u l a r . I n f o r m a n 
en V i l l e g a s 12"̂ . c u a r t o n ú m e r o 3 . 
3 826 4-23 
~ ^ S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
swlar ipie s e p a c o c i n a r á, l a e s p a ñ o l a , y 
••1 n o r m a en l a c o l o c a c i ó n . S a n L á z a r o 14 y 16 
3820 4-23 
~ ' T * N A J O V É S T B U A N C A ~ D E S E A C O L O C A R ^ 
ce de c r i a d a d* m a n o ? en casa, de b u e n a f a -
m i l i a : es m u y f o r m a l y t iene r e f e r e n c i a . 
S a n M i g u e l 1.80. 3766 4-23 _ 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n a . ioven p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 
sabe c u m p l i r con s u d e b e r . T i e n e q u i e n la 
r e c o m i e n d e . E s c o b a r 152. 3717 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n -
to: t i ene quien responda, por e l l a . I n f o r m a -
r á n A g u a c a t e 126, ba.ios. 
< 3700 4-21 ^ 
3 3 r x I M I o n t o 
• O P r í n c d p e , A l f o n s o 437 se s o l i c i t a n c o s t u -
r e r a s de r o p a de s e ñ o r a . 
3699 8«21 ( 
" U N A J Ó V E Ñ ~ P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o r j a r í e de c r i a d a de mano 6 m a / n e j a d o r a : 
.•ia.be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene r e -
f e r e n c i a * . M o n s c r r a t e 9 5 . 
3701 4 - 2 1 _ 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
na. edad p a r a a s i s t i r á un e n f e r m o en l a V í -
v o r a ; se pref iere de c o l o r . I n f o m a n en E s -
c o b a r 166 entre R e y n a y S a l u d . 
3704 4-21 
P A R A C R I A D A D B M A N O S . S I N U N T E N -
derse con ñ i ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n -
« u l a r de mediana, edad que t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . l l á b a n a n ú m e r o 96, á. todas h o r a s 
3706 4-21 
D E S E A C O L O C A C I O N U N C O R R E S P O N -
sa.l p r a c t i c o en i n g l é s y e s p a ñ o l ; es a d e m á n 
t a q u í g r a f o y m e c a n ó g r a f o en a m b o s id io -
m a s . R e f e r e u n i a r do p r i m e r a c l a ? e . L . A . 
H a v a n a D e n t a l , Ob i spo 75 . 
_ 8710 4 ' 2 1 „ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S É A ~ C O -
locarrie de c r i a d a de manos 6 m a n e j a d o r a : 
F8.be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
r e c o m o n d a c l o n e s . I n f o r m e s C o n c o r d i a .134. 
3711 4-21 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O Y 
r e p o s t e r o 6, l a cr io l la . , p a r a una. f a m i l i a r e s -
p e t a b l « : h a de s e r m u y l i m p i o y t ener b u e -
n a * r e f e r e n c i a s , se p a g a n se i s c en tenes de 
Rucado, s i no r ^ u n c es tas cond ic iones que no 
so p r e s e n t e . I n f o r m a r & n G e r v a s i o m'imero 
180. a l t o » . 3716 4-21 
DBS¥A T O L O C A USE' 'UNA P E N I N S U L A R 
de o r l a d a de m a n o s p a r a l i m p i e z a de c u a r -
tos: sabe coser; no ¡s irve mesa,. T i e n e q u l e ü 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s G l o r i a 87. 
3723 4-21. 
""'-PÍBNINBÜÍJAR A C L I M A T A D A . D E S E A C O -
l o c a r s e de crla .da de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
en c a s a p a r t i c u l a r ú h o t e l . C o n o c e b ien sius 
deberes y t iene buenos i n f o r m e s . S u s p i r o 
n u m e r o 20 í b a j o s ) . 
3737 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E M E -
d iana edad , de m a n e j a d o r a c r i a d a de m a n o 
6 a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : lo m i s m o por m a r 
que por t ierra. , no .«e m a r e a : con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . M u r a l l a 113. c u a r t o 10. 
3738 4-21 
S E S O L I C I T A 
L ' n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r ; s i no sabe c o c i -
n a r b i en que no se p r e s e n t e . V e d a d o c a l l e 
17 s s q u i n a á K . V I L L A L U I S A . 
3744 4-21 
A V I S O A L C O M E R C I O 
A g e n c i a j u d i c i a l de c o b r o s , .".quiere V O , 
c o b r a r s u s c u e n t a n ? A c u d a á. e s t a A g e n c i a 
C u b a 66. 
3622 i r . - m i s ! 
T E N E D O R D E L I B R O S P O R H O R A S . T O -
do p a r t e del d fa . se ofrece un j o v e n e s p a -
ñ o l , con 8 a ñ o s de p r á c t i c a en i m p o r t a n t e s 
firmas; r e d a c c i ó n m o d e r n a de l D i a r i o ; i n -
g les , s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , f o r m a l y t r a -
b a j a d o r . F . P . P e l e t e r í a B r o a d w a y . S a n 
R a f a e l 25. 3624 Í 8 - U » M a 
C O B R A D O R : A L O S C O i l E R C I A N T E S 
n r o p i e t a r l o s , u r b a n o s y r ú s t i c o s , me h a g o 
c a r g o de toda c l a s e de cobros , dando l a g a -
r a n t í a en finca.s u r b a n a s 6 en m e t á l i c o , que 
fuere n e c e s a r i a . I n f o r m e s A n g e l e s 48. de 2 
fi. 3. ó en e l V e d a d o , c a l l e 1" n ú m e r o 23 F . 
S á n c h e z . 3643 8-1!) 
O J O : S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de .fof»f Goya. R l v e r o , n a t u r a l de I s l a s C a n a -
r i a s , que r e s i d í a en la B a h í a de Ñ i p e . S u 
h e r m a n o D o m i n g o G o v a R l v e r o , c a l l e de Ofi-
"ios 27, H a b a n ^ 3641 8-19 
U N A C R E D I T A D O C O C I N E R O Y R E P O S ~ 
tero e s p a ñ o l que h a coc inado en f á b r i c a s 
p a r a n u m e r o s o p e r s o n a l y que h a r e g r e s a d o 
de E s p a ñ a , s o l i c i t a c o l o c a r s e en su oficio en 
e s t a b l e c i m i e n t o de i m p o r t a n c i a . C o c i n a á 
l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a y t iene r e -
f e r e n c i a s . B e r n a z a n ú m e r o 37 y medio E l 
V a p o r . 3523 8-17 
R E L O J E R O 
Que sepa bien e l oficio y t r a i g a r e f e r e n -
c ia s , se s o l i c i t a en l a r e l o j e r í a de E M a s s o n 
R i e l a y Of ic ios . 3485 8-16 
S E S I R V E N C O M I D A S á D O M I C I L I O Y 
se a d m i t e n a b o n a d o s á prec io s e c o n ó m i c o s . 
H o r a fija en que a l m a r c h a n t e le c o n v e n g a . 
C o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . S a n M i g u e l 37 . 
2865 26-4Mr 
P i l d o r a s l a x a n t e s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i -
tas que s u f r e n e s t r e ñ i m i e n t o . E f e c t o s s e g u -
ros s in dolore.s n i m o l e s t i a s . P r e p a r a d a s p o r 
el D r . I m a r i . D e v e n t a en l a B o t i c a S a n 
3óté, C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112. e s q u i -
n a á L a m p a r i l l a . 
3257 1R-12Mz 
T E M E I l O R l l E U B R O S 
Se o frece p a r a toda c la se do t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s oto. N e p -
tuno 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , altos , por 
S a n N i c o l á s . 
Di ii evo é Hipotecas 
C R I A D A D E M A N O S 
Se n e c e s i t a una. que s e p a c u m p l i r . C a r -
los» I I T 209, l e t r a B , ( p o r F r a n c o . » 
371.8 4-21 
' S E S O t i C I T A UNA C O C I N E R A , CON j^B-
ferencia.s y que d u e r m a en l a c o l n c a c i A n . 
Se a l q u i l a p a r a bodega una, esquina , b u e n a ; 
única p o r a l l í . Informan S o l e d a d 8. 
3726 4-21 
SE SOLICITA 
U n « . coc inea p e n i n s u l a r , que s e a h o n r a d a , 
y s e r v i c i a l y que duerma, en la. co loC^ié lót t . 
L í n e a n ú m e r o 70A. V e d a d o . 
3739 4-21 
D ^ ~ P E N f N 8 U L A R E S " B E - S p j A N ' " VT»LO~ 
caree una . de ama. de c r i a á m e d i a ó á I«Ch«i 
e n t e r a , de do,« meses , y ]a o t r a , de cr la .da 
de mano.< fi m a r ^ j a d o r a . . G e n i o s númei-<-t 4. 
ftBQuin» & M o r r o . : 2730 4-21 
D I N E R O A L 8 P O R 100 A N U A L : L O D O Y 
en h i p o t e c a sobre c a s a s en e s t a C i u d a d . P a -
r a C e r r o . .1. del Monte y V e d a d o de l 10 
á 12 y p a r a el c a m p o , P r o v i n c i a de la H a -
bana, del ii¡ a l 18 p o r 100 a n u a l . F i g a r o l a , 
C u b a 33. de 2 á 5 . 
3788 4-23 
Luís Rodolfo Miranda 
E s c r i t o r i o : Sa.n I g n a c i o 50 e s q u i n a á L a m -
p a r i l l a , do 3 á r> y m e d i a p . m . y se r e c i b e n 
ó r d e n e s por c o r r e o . 
D o y d inero en h i p o t e c a c o m p r o y v e n d o 
fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s , s o l a r e s y VÍ-
l o r e s . 
2944 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . E N G R A N -
des y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s a l 8, 9 y 10 por 
100. p a r a el c a m p o a l 1. y 1 y medio p r o v i n -
c i a do H a b a n a . C a s a s en v e n t a de $2,500 
h a s t a $70 .000 . C o m p r o c r é d i t o s h i p o t e c a -
rio,-;. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 2 á 5. 
3B47 S-18 
P o r alhajas y p r e n d a s d^ a l g ú n v a l o r , á 
med ico i n t e r é s . I n f i n i d a d de m u e b l e s y r o p a s 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . E n L o s T r e p H e r m a -
nos, C o n s u l a d o 94 y 96. ^ ¿ 7 8 S i 26-2 
VIDA Y VIGOR 
No hay preparado alguna simi-
lar que ha dado tantas pruebas 
de su eficacia como la 
O z o m u l s i ó n 
compuesta de Aceite Puro de 
Hígado de Bacalao de Noruega» 
con Hipofosfítos de Cal y de 
Soda y Glícertna porque es el 
resultado de un procedimiento 
nuevo estrictamente científico 
después de muchos años de estu-
dio y además no se fabrica sola-
mente para vender, sino para 
curar. 
L a O Z O M U L S I O N ha dado 
vida y vigor á miles de hombres, 
mujeres y niños, en todos los 
países. 
Es el óníco preparado que vi-
taliza y regenera los tejidos de-
generados. No es solamente una 
medicina mas un alimento. 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l . 
6 que tenKK*> m e d i o s de -vida p u e -
den c a s a r s e . ' « g a l m e n t e , e a c r i h i e n -
do c o n sel lo, m u y f o r m a l y conf lden-
c i a l m e n t e a l S r . R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s , H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a » y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a no-
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a ú n 
pf . ra los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m l -
KO*- 3749 8.23 
B A R R I O DPI S A N l . K O P O L D O : V E N D O 1 
g r a n c a s a , zaguAn, 2 v e n t a n a s , 5|4, t o d a de 
azotea., p iso flno: m u y a m p l i a : F i g a r o l a , 
C u b a 33 de 2 á. 5 . 
3785 4-23 
O Z O W U L S I O N C C 
Nueva York. 
Muy Sres. m í o s : 
•Durante muy largo tiempo he asado en 
nu clientela el preparado do Uds. OZO-
M U L S I O N y siempre he obtenido los mis 
halagüeños resultados. 
L a estricta pureza de las materias com-
ponentes de la O Z O M U L S I O N , su mo-
derno emulsionamiento. y U Precisión de 
su fórmula en general, ofrecen á primera 
vistay primer uso una eficacia definida. 
L a O Z O M U L S I O N es en mi parecer el 
mejor preparado de su especie. 
DR, J. V E G A Y L A M A R . 
Lajas , Cuba. 
E n t o d o s l o s h o g a r e s d e b e n 
t e n e r u n f r a s c o d e 
O Z O M U L S I O N 
Cuando quiera 
Ud. una medicina 
que cure, 
No pida 
*' emuls ión " 
sino 
Ozomulsión pues 
la diferencia entre 
ambas s ign iñea 
la sa lvac ión de 
su vida. 
De venta en todas las Drognerfai y Farma-
cias, Dos t a m a ñ o s : Grande y Mediano. 
0 Z 0 K U L S I 0 N C0. . Nuera York París-Loodres 
10 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A 3 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 100 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a 
de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s ; c i n d a d e l a s ; etc. 
Se p a s a á domic i l i o . F . de l R i o . P e l e t e r í a 
L a E s p e r a n z a , Monte. 43, h o r a de 10 á 12. 
2692 2 6 - 2 8 F 
A L 8 P O R C I E N T O 
Se d e s e a n c o l o c a r JüO.OOO en u n a 6 v a r i a s 
p r i m e r a s h ipotecas . L u i s V a l d c s p i n o , E m p e -
drado 34, c u a r t o n ú m e r o 10 . 
3048 26-9Mz 
UN M I L L O N a V I N U S N T O S M I L P E S O S 
p a r a i n v e r t i r en h ipotecas , en p r i m e r a , se -
g u n d a y t e r c e r a , s i lo a m e r i t a , p r é s t a m o s s a -
b r é todo lo que g a r a n t i c e c o b r o s de c r é d i t o s . 
C u b a 66, p r e g u n t e p o r M . O r b é n . 
3380 15-14Mr 
M a i í l í a s y ü t i s t i i u t e 
H O T E L AMERICANO 
Se vende el H O T E L A M E -
R I C A N O m á s a n t i g u o y m e j o r 
c o n o c i d o en la H a b a n a . T i e -
ne 40 cuar tos . P rec io $ 3 , 0 0 0 
Cy. Para m á s deta l les d i r i g i r s e 
á M r . Beers. B a n c o de N o v a 
Escocia, C u b a y O ' R e i l l y , cuar-
t o n ú m e r o 7. 
C . 998 3.24 
S B V E N D E l ' N T I ; K X " I U ; U W A D u ION" 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y b u e n a m a r c h a n t e r í a : 
t i ene i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , b u e n loca l y 
p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a r á n A n i m a s 76, 
C a r n i c e r í a . 394r> 8-25 
B U E N N E G O C I O : S E , V E N D E U N A M A G -
al f l ca v i d r i r a . con su mostrado)- y su i n s t a -
acirtn e l é c t r i c a . P r e c i o b a r a t o . Monte m . 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N T i -
r r e n o de 20 por 50, 6 s e a n m i l m e t r o s , en l a 
V í b o r a . P o r m a r c h a r s e s u i lucflo. se dá, por 
c ien ccntene.s y r e c o n o c e r u n c e n s o . I n f u r -
n i a n ; C u b a 3$ a l tos , de u n a & c u a t r o . 
J I W I C 4-25 
l í U E N N E G O C I O : P O R Ñ Ó " ~ P O D B R J Z ) 
a t e n d e r s u d u e ñ o so vende una. f o n d a en 
prec io m ó d i c o : t i en loca l p a r a bodega , en 
u n a oscjulna buena , C a l l e S é p t i m a n ú m e r o 34 
e s q u i n a & I , dan ray.fin. V e d a d o . 
J J 9 4 9 i 4-25 
POSÍ R E T I N A R S E P ^ R A C A Ñ A R Í A S , S tJ 
thtoflo, "••< nr't un II.IINI' c u f í ' con m i i y 
b u e n a m a r c h a n t e r í a y en b u e n a s c o n d i c i o -
nes ; se dfi b a r a t o . I n f o r m e s su d í l é f t o l l a m a s 
nCimcro 7G. 3,.)48 4-25 
SE VENDEN LA$TlfiU|ENTES CASAS;' 
P i c o t a e n t r e P a u l a y C o n d e : 7 v a r a s f r e n -
te por 44 fondo; con s a l a , c o m e d o r . 5|4. s e r -
v i c io s s a n i t a r i o s modernos $4,t)00 cy.. l . a m -
p a r i l l a , c a s i e s q u i n a k A g u a c a t e ; P e r s e V é -
r a n c i a e n t r e L a g u n a s y A n i m a s ; M a n r i q u e 
entre l a g u n a s y A n i m a s ; S a n R a f a e l e n t r e 
G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . V u n a e s q u i n a en 
G e r v a s i o á 2 c u a d r a s de ( í e i n a . M e r c e d 42, 
a l tos , de 8 k 11 a . m . 3877 4-24 
" SP: v r o x i ' K LA CASA MAHTI ;tc,"en MA" 
r i a n a o ; t iene s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , co -
c ina , pa.tio y a g u a . Se dft b a r a t a . I n f o r m e s 
en M o r e n o n ú m e r o 65, ( ' e r r o . 
8886 10-24,Mz 
P O R E N F E R M E D A D DIO S U d u e ñ o SI0 
vende una t a b a q u e r í a . E n O ' R e i l l y 66, B o -
dega , i n f o r m a r á n . 3885 4-24 
R A R R I O " 1 > E l 7 ~ A Ñ G E U : V E N D O 1 O R A N 
c a « a m o d e r n a , z a g u á n , 2 v e n t a n a s , 6 c u a r t o s , 
azotea , piso fino; s a n i d a d . E n E e a l t a d , otitt 
c a s a con s . s , 3|4, I n m e d i a t a á A n i m a s , a n -
t i g u a 6 p o r 20 m e t r o s . F i g a r o l a , C u b a 38 de 
2 á 5 . 3783 4-23 
C M 3 A i >A D K E * M O N T E : V E N D O l C A -
« i t a a n t i g u a , r e n t a $34 en $3.500 á n v u l i a 
c u a d r a de l a m i s m a . 2 c a s a s a n t i g u a s u n i d a s 
en $4.300 las dos . F i g a r o l a , C u b a 33, de 2 á 
c i n c o , 3784 4-23 
V I D R I P O R A D E T A B A C O S ; S E V E N D E 
u n a g r a n v i d r i e r a ; en el m e j o r punto de l a 
H a b a n a : t iene l a r g o c o n t r a t o y bace b u e n a 
v e n t a . I n f o r m a n en San I g n a c i o 4 3, V i d r i e r a 
8871 4-24 
S E V E N D I O L A C A S A D E D O S P I S O S D E 
Merced n ú m e r o 89, e s q u i n a á P i c o t a , en 
$11.000; rent^, 20 c e n t e n o s . E n la m i s m a i n -
forma.n . 
3801 4.23 
P O R R E T I R A R S E S U d u e ñ o A E S P A Ñ A 
se v e n d e u n a de la.s m e j o r e s f o n d a s de l a 
H a b a n a , es nn b r i l l a n t e negoc io : cstft s i t u a -
da en B e n s c o a t n 23, f r e n t e á las g r a n d e s 
f á b r i c a s de Tabacow R o m e o y . lu l i e ta , l . a r r a -
ñ a g a y E l ^ g n l l a de Oro, en" l a m i s m a i n f o r -
man á todas h o r a s , 
3793 4.03 
P O R F A L U E C I M I E N T O D E SU d u e ñ o S E 
vende b a r a t a una. B a r b e r í a , á p l a z o s 6 a l 
contado . 6 se cede en a r r e n d a m i e n t o con pe -
q u e ñ a g a r a n t í a ; t iene c o n t r a t o y paga, poco 
a l q u l l r . I n f o r m e s en D a m a s n ú m e r o 55, fon-
da V a s c o - a s t u r i a n a . 
3805 4-2S 
UN C A F E p e q u e ñ o E N BUEUt¡AS^CONDÜ 
n o n e s y en buen punto se vende m u y b a r a t o 
por no poderlo a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m e s 
Kgtdo 55, de 12 á 5 . 
3781 4-23 
^ " S E V E N D E " UNA B O N I T A Y B Ü B Ñ Á C A -
s a d^ c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a s i t u a d a en e l 
m e j o r p u n t o del Vedado , en l a c a l l e 17 en 
tre L y M . P a r a i n f o r m a s d i r i g i r s e á M o n -
te 5 a l tos , c u a r t o 27 y á C o m p o s t e l a 19. 
3703 8-21 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E U N A E N B U E -
nas c o n d i c i o n e s de p r e c i o . C o m o d i d a d , poco 
a l q u i l e r y buen c o n t r a t o . S a n D á z a r o n ú -
mero 209. 3724 4-21 
SOLARES EN VENTA 
D e e s q n i n a y d e c e n t r o , l i b r e s d e 
« r r n v á m e n e s s i t u a d o s e n l o s l u g a r e s 
m á s s e l e c t o s d e l V e d a d o . I n f o r m a W . 
Fí . H e d d i n g e n A g u i a r 100. 
3708 26-21 M z o 
S E V E N D E U N A F O N D A E N B U E N P U N -
to: h a c e b u e n a v e n t a y a l contado . Se d á 
b a r a t a por t«»ner que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . 
I n f o r m e s Poc i to n ú m e r o 25, á dos c u a d r a s de 
R e m a , v B e l a s c o a í n . 
3709 4-21 
B N L A LOMA D E L V E D A D O . S K V E N -
den 2 b o n i t a s ca,-«u< en l a c a l l e 6 e n t r e 17 
y 19. con sa.la. c o m e d o r y 4 c u a r t o s , b a ñ o 
y d e m á s comodidades ; ye d a n b a r a t a n en 
la m i s m a i n f o r m a su d u e ñ o . No se a d m i t e n 
c o r r e d o r e s . 3728 8-21 
fcuCréd¡to C u b a n o " 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n p r a - v e h t ^ 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d © a r t e . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A C A S I N U E 
v a c o n dos c a b a l l o s sanos , de s iete c u a r 
tas de a l z a d a . P r e c i o m u y r e d u c i d o . I n f o r 
m e s en V a p o r n ú m e r o 18. 
3f»54 ' 4-2n 
P a r a h a c e r r e f o r m a s 
l i z a n un g r a n 
SE V E N D E 
U n F a e t ó n bocho en el p a í s c o n h e r r a j e 
f r a n c é s . O b r a p l a 67. 
3762 8-23 
A $ 2 - 7 5 e l m e t r o 
V ^ n d o un pedazo de t e r r e n o en l a p a r t e 
m á s e l evada del b a r r i o O.ieda. Junto á la 
• ' a l z a d a de U u y a n A . p r ó x i m o á l a F á b r i c a , 
de H e n r y C l a y . con 22 m . de f r e n t e por 
11 de fondo . R a z ó n C u b a 77, a l m a c é n . . 
3*:83 8-20 
V E D A D O 
E n el m e j o r p u n t o de l a c a l l e 17 se v e n d e 
un e s p l é n d i d o s o l a r de e s q u i n a , i n f o r m a 
.1. B . A p a r t a d o 37 . 3694 8--0 
E N D O S Q U E M A D O S D E M A R I A N A O S E 
venden dos c a d t t M j u n t a s ó s e p a r a d a s , de 
poco* meses de c o n s t r u i d a s , con s a l a , c o m e -
dor, t r e s c u a r t o * y t o d a l a s a n i d a d n e c e s a -
r i a . I m p o n d r á »u duaflo e n l a c a l l e A d o l f o 
C a s t i l l o n ú m e r o 3. l e t r a A . 
3«55 15-20MZ 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Se p r e s e n t a u n a b u e n a o p o r t u n i d a d . E n el 
m e j o r pueblo de la p r o v i n c i a de l a H a b a n a 
se v e n d e u n a h e r m o s a t i enda de R o p a con 
P e l e t e r í a , con 6 s i n e x i s t e n c i a s , t i ene b u e n 
loca l y a r m a t o s t e n u e v o . Se o frece b u e n n e -
¡arocio. p o r no poder lo a t e n d e r . I n f o r m a n C a -
so y V i ñ a , pn Monte 2. c a s i e s q u i n a á A m i s t a n 
s o m b r e r e r í a E l M o d e l o . 
8633 S-19 
S E ~ V E N D E N E O S S O L A R E S 10 y 12 D E L 
r e p a r t o de B e t a n c o u r t . m a n z a n a 27. E n el 
c a f é L a C o l m e n a . A g u i l a n ú m e r o 116. d a n 
r a / . ó n . 3672 8-20 
¡ O J O ! B U E N N E G O C I O 
V e n t a de u n a c a s a en M a r i a n a o . 67 m e t r o s 
de f ren te , de a l t o s y ba.ios. p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a por su c a p a c i d a d , t a l como 
l'fiVirica de tabaco , c i g a r r o s , a l a m b i q u e e t c . : 
t iene a g u a de V e n t o , d u c h a s , ln / . e l é c t r i c a y 
todas l a s comodidades , m o d e r n a ; prec io 
>14.500 oro a m e r i c a n o , i n f o r m a n P u e n t e s 
G r a n d e s . R e a l 135. C e i b a , J u a n S u á r c / . . 
3627 12-19MZ 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A T I E N -
da. de ropa y s a s t r e r í a , c a l l e c é n t r i c a . , buen 
c o n t r a t o , poco c a p i t a l . I n f o r m a r á K s t e b a n 
G a r c í a . T e n i e n t e R e y 4S, de 8 á 9 de la 
m a ñ a n a . 3591 15-18M/. 
SE V E N D E 
U n s o l a r en el R e p a r t o R l v e r o c a l l e de G a r -
t r u d i s S $1,50 c t s . oro e s p a ñ o l e l m e t r o . I n -
f o r m a n B a r c e l o n a n ú m e r o t i , de 12 á 1 y de 
3 rt r.. 3581 8-18 
B A R A T O : S E V E N D E E N C A P I T A L D E 
P r o v i n c i a , u n a bodega y p a n a d e r í a , c u e n t a 
con m a r c h a n t e r í a s e g u r a , es p r o p i a p a r a un 
p r i n c i p i a n t e . D a r á n i n f o r m e s M a n u e l C a b r e -
r a . S a n Pedro 14. a l t o s . H a b a n a . 
3514 8-17 
D E O C A S I O N : R E P A R T O L A S C A ^ A S : 
en e l p n n t o m á s a l to y c é n t r i c o se cede 
o t r a s p a s a el c o n t r a t o de un s o l a r de d le* 
v s iete y medio m e t r o s de f r e n t e por v o i n -
ic \ se is de fondo. I n f o r m e s S a l u d 28 altod 
do 5 á 8 p . m . J . S o l á , 
8840 e-17 
M U Y B A R A T A S E V E N D E U N A T A B A -
q u e r í a s i t i a d a en el m e j o r punto de G u a -
n a b a c o a . con m í a h e r m o s a v i d r i e r a , a r m a -
tostes, m e s a s y d e m á s ú t i l e s . L a . c a s a g a n a 
R c en tenes . , D a r á n r a z ó n C o h ó u 3 a l tos , de 
7 ¿ s do la m a ñ a n a . 
Üt i 8-1,8 
¡ G A N G A ! S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
r r e d o r e s se vende en 81.400 oro. l a casa, de 
a l to y b a j o de F a c t o r í a n ú m e r o 90. l i b r e de 
g r a v a m e n . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 16 de 
1 A « p . m . C l a u d i o H e r n á n d e z . 
3448 8 - l « 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R , IJA M B -
j o r bodega de l a c i u d a d , medio a l m a c é n , 
con 7 p u e r t a s por u n a c a l l e y 2 por o t r a , 
so la en le e s q u i n a , por no ser su d u e ñ o de l 
g i ro , ee d á en $4,000; no p a g a a l q u i l e r y t i e -
ne c o n t r a t o ( t a m b i é n se v e n d e l a finca s i 
c o n v i e n e ) H a b a n a 65-%, s a s t r e r í a . 
;.'0f. "3-17 
s 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D B C O -
r r e d o r u n a c a s a s i t u a d a on U n e n punto de l a 
c i u d a d , U b r e de todo g r a v a m e n . $9.000 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m e s J o s é P o n s , A p a r t a d o 246 
H a b a n a . 3862 4-24 
Ñ B G O C I O p R O P I O T A l i A (' A ,\l i B E R I A Y 
ropa b l a n c a , se cede b a r a t o , por a u s e n t a r -
se .vn duef io . E n pocos ditas se pone a l c o -
r r i e n t e l a p e r s o n a que s e í o quede; L a m p a -
ri l la . 34. a l tos , p o r e l f o n d o . 
3831 • 4-24 
^ l > A D d r ^ Ñ l w l " ~ ^ r 7 A f f ^ ^ i i i PÍ^BTT» 
de e s q n i n a á 1 c u a d r a fie la. l í n e a 1 7 B . s i n 
cen-so á $4.35 m e t r o . F i g a r o l a , C u b a &8, de 
^ á 5 . 3786 4-23 
" T E D A D Ó T A ~ L A ' " E N T R A D A ' . ' ' V E N D O I 
m a g n í f i c o t e r r e n o con f r e n t e á la, l í n e a . No-
vena, y A l a c a l l e 15. 1 s o l a r de 13.66 por 50 
m u y bien s i t u a d o ft. $4.90 m e t r o . F i g a r o l a , 
Cuba. 33, de 2 á 5 . 
i3787 ' , 4-23 
P o r m o t i v o s de s a l u d , u n a de l a s me.iore,s 
c a « a s de H u é s p e d e s de la. H a b a n a ; se h a l l a 
s i t u a d a en p u n t o c é n t r i c o y le p a s a n por 
e l f r e n t e todas las l í n e a s de t r a n v í a s , 23 
h a b i t a c i o n e s , á l a b r i s a . Se d á b a r a t a . I n -
f o r m a n G a l i a n o "45, L a F r a n c e s i t a . 
3414 10-14M7. 
S E V E N D E U H , K I O S C O D B T A B A C O S 
y ' - i j í a r r o s , p o r no poder lo a t e n d e r su d u e ñ o 
r - un b u e n negoc io p a r a a h o r a que v iene 
hi L o t e f í á . I n f o r m a r á n Z a n j a 63, B o d e g a . 
3327 I B - I S M z 
SE V E N D E 
P o r m o t i v o s que se d i r á n a l c o m p r a d o r , l a 
c a s a de H u é s p e d e s " A s t o r i a " s i t u a d a en 
A g u i l a .113, e s q u i n a á S a n R a f a e l , dando 
f r e n t e á e s ta ú l t i m a , c a s i todas l a s h a b i t a -
c iones ; se g a r a n t i z a que d e j a u n a u t i l i d a d 
todos los m e s e s de $300. 
3184 2 6 - l O M z . 
S E V E N D E 
T o d o ^ por so lare s , u n a f a j a de t e r r e n o 
e n l a c a l l e de l a C o n c o r d i a e s q u i n a á l a d^ 
O q v c n d o . c o m p u e s t o de 70 m e t r o s de f ronte 
por 30 de fondo, y por l a c a l l e de N e p i u n o , 
un y o i a r de 22 m e t r o s de f r e n t e por 30 de 
fondo, todo l i b r e de g r a v a m e n . T r a t o d l r « - ; t o 
con s u d u e ñ o M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r f i i m e -
SE V E N D E 
U n a D u q u e s a y un t r o n c o de p a r e j a . T o d o 
en b u e n e s t a d o . O b r a p í a 49. 
3761 8-23 
V E N D O J U N T O 6 S E P A R X D O ^ N ~ f R E ~ Ñ 
nuevo , c o m p u e s t o de D u q u e s a , tronco , l i m o -
n e r a y u n a b u e n a p a r e j a d o r a d a . I n f o r m a r á 
A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s , ©n Chiba 76. 
374 2 10-21 Mz 
SE V E N D E 
U n " v i s á v i s " de un fuel le , con s u s a r r e o s 
D e m u y poco u s o . P r e c i o 40 c e n t e n e s . C a l l o 
R e a l n ú m e r o 139, M a r i a n a o . 
3685 26-20Mz 
A U T O M O V I L R A Y N E S 
Se v e n d e m u y e l e g a n t e y de m u y poco uso. 
su m á q u i n a y c a r r o z a eii per f ec to e s tado; de 
20 c a b a l l o s , su a n d a r de 45 m i l l a s , en $1,200 
C y . en s u s a c c e s o r i o s , i n c l u s o un j u e g o de 
g o m a e x t e r i o r é i n t e r i o r , por e n t r e n a r . Se 
somete A toda c l a s e de p r u e b a y se e n s e ñ a s u 
m a n e j o . E l v e n d e r l o es p o r t e n e r en c a m i n o 
o t r a m á q u i n a m a y o r . D i r í j a n s e á J o s é M l r e t , 
C o n s t i t u c i ó n 16 y medio . M a t a n z a s . 
S58B 8-18 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda Oíase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Tra.ps, Tí lburys, CabriolHx 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller dé carruajes de Federico 
Domínguez, callo de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
3439 S-16 
; H O R R O R O S A G A N G A ! — P O R T E N E R 
qne a u s e n t a r s e s u d u e ñ o « e v e n d e n 7 coche? , 
en la. m i t a d de s u v a l o r , y 14 c a b a l l o s , todos 
s a n o s y s i n r e s a b i o s . T a m b i é n se d e t a l l a n 
s e p a r a d a m e n t e . I n f o r m a r á n : C o n c o r d i a 182. 
de 7 á 10 m a ñ a n a . 3B00 15-16Mz 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e n , uno f r a n c é s de 15 H . P. D a -
r r a c q , de medio uso y o tro H a y n e s de 4 c i -
l indroa , 35 H . P . T o u r i n g c a r , m u y e legante , 
de 4 m e s e s de uno, que h a t r a b a j a d o m u y po-
co. I n f o r m a r á .7. T . G a r c í a , A p a r t a d o 266, 
C o n t r e r a s 15, M a t a n z a s . 
C . 660 2 6 - 2 5 F . 
C A C H O R R O . 9 M E S E S . R A Z A S A B U E S A . 
e s c o p e t a fuego c e n t r a l , dos c a ñ o n e s , c a l i b r e 
12 y \*arlos ú t i l e s p a r a c a z a r , todo l i t i é -
vo, « e v e n d e en L a m p a r i l l a 34, a l tos , por e l 
fondo . 3882 4-24 
" I R Á N POTRO FINO 
P r o p i o p a r a n i ñ o . 25 c e n t e n e n . I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 3 9 B . 3827 4 23 
A LOS DUEÑOS OE TRENES 
D e c a r r e t o n e s , so v e n d e n t r e s m u í a s de 8 
y 7 y m e d i a c u a r t a s p a r a c u a l q u i e r peso, 
s a n a í y n u e v a s en 76. 65 y 46 c e n t e n e s ; las 
tres j u n t a * en 160: t a m b i é n v e n d o 4 c a r r o s 
de vo l t eo y 4 j u e g o s de a r r e o s , todo en b u e n 
e s t a d o . C a b a l l e r i z a s de L a C o n s t a n c i a , C o n -
c h a 1, d e 7 á l l a . m . y d e l á 5 p . m . 
S o t o l o n g o . 3479 8-l(J 
BE HUBLES í ñ W á í 
SE V E N D E 
U n a b i c i c l e t a n u e v a , de h o m b r e y se dá 
b a r a t a . C a l z a d a de J e s ú s de l Monte 496. 
3916 4-26 
SE V E N D E 
U n e s c r i t o r i o p l a n o , con ocho g a v e t a s , en 
E m p e d r a d o 10, e s t á en b u e n es tado y se d á 
m u y b a r a t o . 3849 4-24 
SE V E N D E N 
Armatostes y mostradores. Dan ra-
zón en Marina número 62. 
c. 987 6 - 2 3 
M U E B L E S 
Se v e n d e n c a m a de h i e r r o ; e s c a p a r a t e s ; 
c u a d r o c . ver i t idores; c ó m o d a s , s i l l a s : r o p a de 
c a m a y m e s a ; m o s q u i t e r o s : m e s a y s i l l a s de 
comedor , s i l l a r y s i l l o n e s de s a l ó n ; n e v e r a ; 
me.sa c o n s o l a con espejo , a p a r a d o r ; m e s a s y 
b p . t e r í a de c o c i n a , e t c . T a m b i é n 2 p a r e s de 
m a m p a r a s y d i v i s i ó n g r a n d e de c e d r o . A c e p -
t a r á c u a l q u i e r a , o f e r t a r a z o n a b l e . 29 M a l e -
c ó n , s e g u n d o p i s o . 3820 4-23 
S E V P Í N D E U N J U E G O D R D O R M I T O R I O , 
p lanta , y flores con macetas! y s in e l l a s . Se 
pueden v e r d i a r i a m e n t e en I n q u i s i d o r 39. 
3802 4-23 
Máquina de escribir 
Se v e n d e u n a de e s c r i t u r a v i s i b l e de l me-
j o r modelo a m e r i c a n o , con f a b u l a d o r p a r a 
h a c r e s t a d o s . E s t á n u e v a y se d á on S.si, 
a m e r i c a n o s . P u e d e v e r s e á todas h o r a s , eri 
Obispo 80. 
C . 983 8-2 3 
Vidrieras metálicas 
S v e n d e n dos. u n a de 3 m e t r o s 50 y o t r a 
de 1.50 c o n su v a s e de c e d r o . Se dan b a r a -
tas y p u e d e n v e r s e en O ' R e i l l y 81, l i m p i a b o -
tas de P o l a . 
<•. 9g« 8-23 
V I D R I E R A M O S T R A D O R : S E D E S E A 
una. que m i d a a p r o x i m a d a m e n t e 1 m e t r o 
de a l to . 2 de l a r g o y 60 c e n t í m e t r o s de a n c h o 
ha, de e s t a r en buen es tado y b a r a t a . D i r i -
g i r s e a l A p a r t a d o 1272 
3705 4-21 
i U T O P I A N O 
A c a b o de r e c i b i r u n a n u e v a r e m e s a de e l los 
M U S I C A P A R A A U T O P I A N O S 
V a r i a d o s u r t i d o me h a l l egado ú l t i m a m e n t e 
P I A N O S A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S D E 
R O S E N E R , C . O E I Í L E R . K O H L E R & C A M P -
B E L L , B S T E Y & C o . A L C O N T A D O Y Ftr*-
Z O S . 
P i a n o s de a l q u i l e r de v a r i o s a u t o r e s . Se 
a d m i t e n p l a n o s u s a d a s en pago de n u e v o s . 
E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
C . 962 15-20 
PIANOS NUEVOS 
A 35 centenes , ú l t i m o s mode los . No m e r e c e 
la p e n a que u s t e d c o m p r e u n p l a n o v i e j o 
p u d l e n d o c o m p r a r uno nuevo tan b a r a t o en 
c a a a de S A L A S , S a n R a f a e l 14. P l a n o s de 
a l q u i l e r á t re s pesos p l a t a . 
3667 8-18 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S TODOS J^OS 
m u e b l e s de una fami l ia . , j u e g o s a l a , de maja-
gua , j u e g o m ú r i b r e fino, a p a r a d o r do e s tante , 
m e s a c o r r e d e r a . L á m p a r a s , c u a d r o s , b u r ó , 
m u e b l e s 'le c u a r t o , j a r r o n e s , m a m p a r a s y 
otros m u e b l e s m á s . T e n e r i f e 5 . 
3594 ' t - 8.18 
n cur t ido de mnñiv, 1 se r¿ 
l á m p a r a s y otros objetos, J o v a . ' 
P i l a . Anim-.c o. >aS V r'***: V i s i t e n L a P e r , i m a s 
3316 
P A R A G A F E S Y 
S i l l a s de V i e n a , m u y baratas 
pejo m u y g r a n d e . 
3438 
A n g e l e s 5 
P I A N O S 
Roisse lo t do M a r s e l l a , L e n o l r V r 
m i l t o n . de c a o b a m a c i z a refracta ^ ' • ' B s 
n i e j é u , so venden al contado y s nV0s-al eo 
TÍOS do a l q u i l a r ,1, sdo (.n cdo,apif2os. 
nan y componen to.ia .-laso do P ,"te; se ar, i 
h i j o s de C a r r e r a s . A g u a c a t e 53 9 -
F A B R I C A D E B I L L A R E S ^ v V f ' T T T — ^ 
jos de J o s é F o r t e z a , Se a l m i n o ~ D A E í f E 
á p lazos . H a y toda c lase ^ Ve„g 
ceses, r ec ib idos d i r e c t a m e n t e ^ f r ^ 
( . r a n r e n a j a en los prec ios . T e n i J f ^ o i t í 
83, f r e n t e a l P a r q u e del Cr i s to " i T Í 8 
«74 J- «abana 
i 78-20E: • 
m m m i 
SE VENDE 
S E D A E N P R O P o n r i O X POR ^?NTAj 
T A R S K VA. L O C A L . N K P T U N O 1 ftT^ 
D A S H O R A S . 
34 
w m m i B i l í 
U n a s e g a d o r a A d r i a n a B o c k e T * UUr 
r í a de F r a n c i s c o P. A m a t y Comv^o^' C . 737 ' -"«ip. Cuba ^ 
26-MÍ. 
MAQUINAS DE APHTiR 
E s t u c h e acredita 
(lo p o r correo faft 
y 12 h o j a s $2 y j 
< y . H o j a s 75 cent* • 
d o c e n a . Telescopios! 
d e 3 6 p u l g a d a ! 
f l . 5 0 . - P U m J 
f u e n t e $ 2 C y . 
H A C I E N D A 6 A M E R I C A 
S U ' y . a n u a l . E s p e j o d e l a M o d a % l M 
E l M u n d o a l d í a $1 .10 . E j e m p a r e s 2Í 
c t s . C y . O b r a s : A / . ú c a r d e c a ñ a ó defeca, 
c i ó n d e l j u g o S ^ í í ó . A l g o d ó n $1,75. 
T a r a t a y C a . , 0 ' K e i l l y 2 4 . 
3707 9-21 
S E V E N D B 
ÜN TRAPICHE 
d e s i e t e p i e s c o n d o b l e e n g r a n e y má-
q u i n a v e r t i c a l c o n c i l i n d r o de 24" diá-
m e t r o x 4 1 [2 p i é s d e g o l p e — P u e d e ver- , 
s e m o l i e n d o e n l a a c t u a l z a f r a . — V í c t o r 
G . M e n d o z a , A m a r g u r a 23. Apartado 
J 6 4 , H a b a n a . 3 1 4 0 16-10 
P a r a toda c la se de i n d u s t r i a que sea nece-
s a r i o e m p l e a r f u e r z a motriz , informes y pre-
c ios los f a c i l i t a r á k so l ic i tud Francisco P< 
A m a t y Comp. f í n i c o agente para la Isla d» 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r l a , Cuba 60, Ha-
b a n a . 
Sf- vcnr lc una vrra.u part ida de tubos de laa 
I V y 2", de h i e r r o dulce y de rosca, OMB 
nuevos , propios p a r a r e g a d í o de vegas y,-
estaiu- ias , fi $í.,riii ipi , : p a ñ e r í a y fluses u a | l 
dos A $2 g q . : c a b i l l a s y pisnchuelas nue-
vas de v a r i a s d imens iones ; vigas de ac*Wa 
c e m e n t o " A t l a s " y c a r r i l e s usados. También^ 
«¡e vench- un lote de adoquiiie? de hierr0* 
p:»ra. p isos de .-r.ball . -rizas y una paila, ser-. 
pe.ntincs y o tros accesor io s de un alambique 
cas i n u e v o s . No obstante la gran b a j a 4 ^ 
r r i d a en jos p ive ios de los mótale.* vi«W 
se s i g u e n c o m p r a n d o en tedas cantld**7,,S 
V. H . H a i u e l . i 'a l le de fíame', " U ™ ™ , ' 
A p a - l a d o Te b'fon o i 171. Dirección 
l e g r á f i c a : " H A M E L , " 
3714 4-21 
| lüESTBOS iü¡PiimTAK']'üS íSÍ* 
O p i r í lo: Anuncios Francases son IM J 
• S - e L M A Y E N C E i C : 
• 18, rus de 'a Grange-Satñ.iére. P^-'5 I 
A C E I T E D E 
de bacalao 
T Ó M E S E E L 
V I N O 6 I R A R 0 
de la Cruz de Ginebra 
SUS H I J O S 
S U ESPOSA . r 
UD. MISMO • 
g -^Tarán de me jo r s a l u d -
/•;/ v i s o o n u R D cy 
tecetado paz m á ó deSo.ooO 
m é d i c o á en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A * , 
B B O N Q U I T I S . 
Y P A B A L O S N I Ñ O S ^ 
czcciiniento puede W P } 
c u i d a d o ó . 
A.GIRARD,22,RuedeCon(lé,PAl{lS 
E n l a s p r i n c i p a l e s d r o g ^ , 
y f a r m a c i a s . 
D I A R I O D K V P T B * » W I 
